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Miguel Gallego
La Directiva saliente deja un superávit
de más de cinco millones
MIQUEL GALLEGO, PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GESTORA
El Manacor inicia el play-off frente al Rubí
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EL GRAN DEBAT
VIST DES DE MANACOR
La majoria creu que no s'abordaren els problemes
reals. Aznar aventatja a González.
El programa d'Antena 3-TV, comentat per 22 manacorins
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Salvador Vadell assegura que s'Assemblea s'està endeutant
ELS SERVEIS DE LA CREU ROJA LOCAL
EN PERILL PEL
 RETRÀS D'AJUDA MUNICIPAL
TEMPS de PESTES
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FIRES 1 FESTES
Diumenge, dia 30
FESTA DEL SANT CRIST
Acabades amb èxit
FESTES de ST. DOMINGO
DEMANI AMB AQUEST EXEMPLAR EL SUPLEMENT DE FIRES I FESTES
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PEUGEOT 306
AQUI
LE ESPERA
EL RIVAL
• Rival por seguridad •Rival por prestaciones
• Rival por equipamiento 'Rival por estilo
'Rival por naturaleza
AUTOMOVILES COLL MANACOR
Otra Palma, 108
Tel. 55 09 13
MANACOR (MALLORCA)
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Carta als lectors
La piala de la Constitució, coneguda popular-
ment per «Sa Plaça» o «Sa Plaça de ses verdures»
torna ser objecte de polémica. La realitat és que
molts anys ha estat deixada de la rriá de Déu, en un
estat d'abandó que ha durat dècades i de cop, quan
es pretén reformar-la, sorgeix la polémica: en primer
lloc, si era millor amb aparcaments o sense. Alguns
veïns
 de la zona propugnaven altres tipus de solu-
cions però l'equip de govern optà per l'actual projec-
te.
Més endavant, el projecte en sí mateix fou objecte
de crítica, per l'altura i les dimensions. Això, sense
tenir en compte que un número important de mana-
corins creien que aquella plaça tenia la suficient enti-
tat i personalitat com per deixar-la lliure d'activitats
i traslladar «Sa Plaça» a un altre indret, recuperant
d'aquesta manera un conjunt arquitectònic important
com a plaça per a tot el poble.
Al marge dels interrogants que es plantegen de
cara als mateixos placers i veïnats, l'anunci que feu
la setmana passada el ciutadà Manuel Llaneras ve a
donar al mateix tema una nova dimensió: la dels tri-
bunals de justícia. Llaneras afirma que mai s'hagués
plantejat denunciar l'Ajuntament de Manacor si
aquest no executás la segona fase del projecte. La
denúncia es fa per tres motius: perque no s'ajusta
l'edifici a la normativa urbanística vigent a la ciutat;
per no fer l'obligada reserva d'aparcaments i per no
deixar l'obligatòria zona verda. Si Llaneras va errat
de comptes, ja no deuen saber a hores d'ara els ser-
veis técnics i jurídics de l'Ajuntament de Manacor.
El més greu de tot seria que no hi anás, errat de
comptes i que els Tribunals admetessin la seva de-
núncia.
Deixant, però, de banda aquest fet puntual, creim
que el sentit comú imposa una moratòria per a la
construcció de la segona fase de Sa Plaça. No per de-
tenir la denúncia, —ja que és de suposar que l'Ajun-
tament no ha caigut en cap tipus d'infracció— sinó
ja per la mateixa activitat de la Plaça, que ara ma-
teix, —a no ser que el regidor de Sanitat, Josep
Huertas, tengui informació desconeguda a les seves
mans— no justifica un edifici tan gran com el que se
va a construir.
Totes les persones que freqüenten la plaga coinci-
deixen en assenyalar que l'activitat comercial ha bai-
xat sensiblement els darrers anys. Les causes s'atri-
bueixen bàsicament a dos factors: a la implantació
dels hipers, que han suposat una competència molt
gran, i la instal.lació d'algun majorista fora de la
plaga, el que ha fet que alguns clients habituals dei-
xin d'acudir a un lloc amb una manca evident d'a-
parcaments per càrrega i descàrrega.
És difícil d'entendre la postura de Josep Huertas i
altres membres de l'equip de govern de voler desen-
volupar tot el projete, malgrat no es sàpiga garle bé
si servirá d'alguna cosa, aquesta gran mole, al futur
més immediat. Sembla que el més lògic, partint del
que ja s'ha construït, és donar una moratòria al pro-
jecte d'acabar la segona fase, esperant els resultats
de la pirmera. Si tots els llocs de venda de la prime-
ra fase s'adjudiquen i, —sobretot— aquests llocs de
venda estan diàriament oberts al públic, es pot estu-
diar la possibilitat de desenvolupar la segona fase.
D'aquesta manera s'asseguraria l'èxit de la inversió
—important— i no hi caldria la possibilitat de tudar
els diners en una inversió inútil.
Aquesta idea, de deixar passar un temps i de deci-
dir a la vista dels resultats obtinguts, no és tan sols
de gent afectada per la nova plaça i no és patrimoni
de cap grup polític. Alguns membres del mateix par-
tit del Sr. Huertas, del PP, ens han mostrat en privat
les seves reserves i els seus dubtes respecte del pro-
jecte; sembla, perd, que manca la gosadia su ficient
per fer un plantejament seriós i públic que en res
perjudicaria al Sr. Huertas i al seu partit, ja que
creim seria l'evidencia de que s'imposa el sentit
comú.
Antoni Tugores
Una moratòria
per «Sa Plaça»
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ACTUALITAir MUNICIPAL.
El control del clutadá
MOLTES
VEGADES SOM
ELS CIUTADANS
ELS QUI HO
POSAM DIFÍCIL
MS POLÍTICS
CORRECTAMENT
rr
ot i que, sortosament, de cada
dia sigui major el control que els
ciutadans exerceixen sobre la ges-
tió municipal, per defensar els seus
drets, ja sigui particularment o a
través de les associacions de veïns,
encara no deixa de sorprendre el
desconeixement i poc interés que
demostra una part de la població
per aquelles qüestions que l'afec-
ten, oblidant que el ciutadà, a més
de drets, també té deures.
A la taula rodona sobre les
obres del passeig Ferrocarril, ja va
quedar palès que hi havia alguns
veïns que havien pagat contribu-
cions especials, sense scbre per
quin servei se'ls hi havien aplicat i
que d'altres que ho sabien no
velen la millora per cap lloc, i així
i tot no s'havien interessat ni ha-
vien anat a protestar.
Aquesta mateixa setmana, a
Porto Cristo', uns quants comer-
ciants han esperat a que es
col.locassen les jardineres per pro-
testar, quan la mesura ha estat
prou anunciada des de fa més d'un
mes. A vegades som els ciutadans
els qui complicam i dificultam la
gestió dels polítics. Tot i així, la
mesura de les jardineres, en cas de
no convèncer, té fácil solució. Hi
ha que recordar, per?), que les pea-
tonitzacions o la millora de l'accés
del pcató sol esser polèmica i de-
sagradable pel comerciant al prin-
cipi, i convencent per la millora de
les caixes dels negocis al final.
AUMASA
rin els darrers dies l'encarregat
de personal de l'empresa manaco-
rina de transports Aumasa havia
expresat la voluntat de l'empresa
per millorar el seu servei i la seva
imatge. Tot i els exemples en sen-
tit opost donats fins ara, el de mo-
ment conecte servei de bus urbà
que dóna Aumasa feia pensar en la
possibilitat de la veraritat de les
paraules
 de l'encarregat.
Però, llastimosament, el passat
dilluns un vehicle de la Ilota Au-
masa, vell i ple de gent que no hi
A. Sansó
cabia ni una agulla, anava carregat
des de Manacor cap a Porto Cris-
to. El «carro» quan va arribar a Sa
Font Nova va acabar els olis i la
gent va haver de ser traspassada a
un altre autobús en mig de la ca-
rretera. Mal començament d'una
campanya de millora del servei i
de la imatge.
estat molt compartida, per la qual
cosa l'any que ve provablement la
Fira tendrá lloc el darrer diumenge
de maig i les carroces una setmana
després, com s'havia vengut fent
fins ara.
RESPOSTA
PER PRIMERA
VEGADA, BOSCH
RESPONDRÀ A
LES CRÍTIQUES
QUE PER ESCRIT
PRESENTA
L'OPOSICIÓ
EN UN DIA
Degut a la celebració, el proper
diumenge dia 6 de juny, de les
eleccions generals, enguany Fira
de maig i desfilada de carroces
coincideixen en un mateix dia,
aquest proper diumenge. Tot en un
dia, la qual idea no ha desagradat
al baile, qui creu que d'aquesta
manera s'aconseguirà que durant
un dia Manacor estigui ple de visi-
tants, beneficiant a comerços, bars
i restaurants de la ciutat. Bosch ha
comentat aquesta impressió entre
la resta de membres de l'equip de
govern. Però no sembla que hagi
I Ja darrera i més dura crítica de
les realitzades pel grup municipal
del PSOE al grup de govern de
Manacor ha aconseguit fer reaccio-
nar al balte. L'oposició acostuma a
passar una còpia d'aquestes críti-
ques a la premsa, per si les vol pu-
blicar. Però, fins ara, el grup de
govern mai havia contestat a
aquestes crítiques. Segons ha ma-
nifestat Gabriel Bosch, per?),
aquesta vegada el PSOE rebrà res-
posta i també la premsa tendrá
còpia per si se'n vol fer ressò. Ja
era hora. És millor que el ciutadà
conegui el que pensen els seus po-
lítics i s'airegin les crítiques, en
comptes de quedar-se en rancor.
AIXÒ SÍ, ARA TOTHOM ESTA ASSUSTAT:
UNS TENEN POR DELS ROJOS, ENCARA,
ALTRES A L'INDEFINICIó D'UN CENTRE
DRETA O D'UN CENTRE ESQUERRA AMB
UNA PERILLOSA TENDENCIA A CREUAR LA
LINIA NEUTRAL, O A UNA DRETA NO TAN
CENTRADA, O AL PASSAT PELS QUARANTA
ANY,S, ENCARA TAMBE...POR A UNS
POLITICS QUE TENIM POR DE SEBRE A QUI
REPRESENTEN...
I COM QUE CONVENCER, NO CONVENCEREN
CAP DELS DOS, ARREU-ARREU I-10M
VOTARA PER POR. PER POR DE N'AZNAR I
LA PERSPECTIVA D'ESSER GOVERNATS PER
UN HOMONET TAN, LLEIG I QUE L'UNIC QUE
TÉ UN POC CIAR ES L'ORDRE PUBLIC (ARA
LI DIVEN SEGURETAT CIUTADANA) I QUE
SAP TREURE PEDAÇOS BRUTS, I DE
PASSADA QUE ENS DUGUI QUARANTA ANYS
ENRERA, O POR DE QUE ELS ROJOS SE
MENGIN ELS NINS I MOS PRENGUIN EL
NEGOCI I ELS ESTALVIS.
LA CLAU DE LES ELECCIONS ÉS LA POR, I
ENS HAN ASSUSTAT. AIXO DEL
BIPARTIDISME ÉS L'HOMO DEL SAC! 
APUESTA SETMANA L'ESTAT ESPANYOL
ESTA PENDENT DOS DEBATS, EL DE DILLUNS
PASSAT I EL DE DILLUNS QUE VE. MENTRE AL
CARRER 1-II HA UN ALTRE DEBAT, GENERAL,
QUE FA PALESA LA BUIpOR DE DISCURS
D'AMBDÓS CAPS POLITICS: ES DIFICIL
TROBAR DUES PERSONES QUE EN TREGUIN
LES MATEIXES CONCLUSIONS, I TOTHOM
ESTA OBSTINAT EN TROBAR-HI LES CLAUS
DEL RESULTAT DE LES ELECCIONS! 
La gran majoria de manacorins velé el programa
 d'Antena
 3
«El debate», vist des de Manacor
Dilluns passat, dia 24 de maig fou una data his-
tórica per a la televisió d'aquest país, ja que s'en-
frontaven, per primera vegada cara a cara i en
debat televisat en directe retransmès
 per vuit ca-
denes de ràdio- els dos màxims aspirants a presi-
dent de govern de l'Estat Espanyol.
Totes les cadenes de
televisió, ràdio, periòdics i
mitjans de comunicació
en general han fet els
seus análisis i valora-
cions del debat. Nosaltres
hem volgut saber com
s'ha vist des de Manacor
i quines són les conclus-
sions que n'han tret els
manacorins i la gent vin-
culada a aquesta ciutat.
Hem realitzat una llar-
ga serie d'entrevistes,
d'una manera aleatòria.
Com veurà
 el lector hi ha
respostes per a tots els
gusts. Han estat poquís-
sims els que contestassin
no haver vist el progra-
ma i més pocs encara els
que han desestimat 'oca-
sió de contestar. Després
del primer gran debat,
així es veuen les coses
des d'aquí. Aquestes són
les contestes a dues pre-
guntes: Veié el debat?
Ens pot donar la seva
opinió?
PEP GINER,
% funcionari
 de correusE
Crec que n'Aznar expo-
sá els temes amb bastan-
ta claretat. En Felipe se'l
veu supeditat a Filesa i
no té les reaccions ràpi-
des d'abans. Per jo va
guanyar n'Aznar.
FRANCISCO ACUÑAS,
empresari
Va ser una gran ocasió
periodística; es veren dos
estils diferents. N'Aznar
que propugna una econo-
mia purista i empresarial i
Conzález una economia
més social i per a les per-
sones.
JORDI CALDENTEY,
nacionalista
No el vaig veure. Baix
del meu punt de vista,
quan el nacionalisme tant
té un com l'altra i no co-
neixerem gran cosa amb
un canvi; tendrem la ma-
teixa tol.leráncia... o
intol.leráncia.
FRANCESC GAYÁ
d'Aproscom
Vaig trobar que En
González va estar a una
altura més baixa de l'es-
perada i que n'Aznar el
posé contra les cordes. A
la fi, de programes res de
res, qué és el que més
importa.
BERNADÍ GELABERT,
ex-regidor
No el vaig veure; he
sentit comentaris i he Ile-
git un diari. Jo el que crec
és que hi ha altres op-
cions a més de PSOE i
PP i que debats com
aquests fomenten el bi-
partidisme; crec que tots
haurien de tenir les ma-
teixes oportunitats.
PERE CAYON,
de l'A. de V. de s'Illot
En Felipe basa la cam-
panya en el que ha fet
fins ara. N'Aznar fa
 de-
magògia i no diu res clar;
és agressiu i no presenta
un programa clar.
RAFEL MUNTANER,
d'UM
Vaig veure En Felipe
nirviós cansat i sense re-
íREUMATICOS!
NO SUFRAN MAS
c; SI PADECEN DE
Artrosis
Artritis
Ciática
Dolores
musculares
Stress
Secuelas de
parálisis
Celulitis
Gota
Lumbago
Neuralgias
Mala
circulación
Tortícolis
Piernas
pesadas
Varices
ESPECIALISTAS DE
COFARGAL
LABORATORIOS DE ELECTRONICA
le atenderán GRATUITAMENTE en:
SALA CAN VALLES PI
C/ Rector Caldentey N 2 - A MANACOR (MALLORCA)
Del día 25 de mayo al 4 de Junio de 1.993 (de LUNES a VIERNES)
En horario de: 10 a 14 y de
17 a 21 horas
flexes, insegur i sense
força. A n'Aznar el vaig
veure ben situat,
 irònic i
fins i tot, simpàtic.
MARIA DURAN,
advocada
Vaig veure a Conzález
molt preocupat, amb
poca fluidesa, però pre-
senta un projecte. N'Az-
nar ho fa molt bé com
oposició, audaç però
sense propostes clares.
Crec que el resultat va
ser gairebé d'un empat.
SALVADOR BAUÇÁ,
president de la COLL
No vaig veure el debat ni
el vaig mirar. Estic total-
ment desencisat de la po-
lítica.
co
IPERE BONNIN,
de i s tastavinsE
17,
oN. No aportaren res de
nou, cap deis dos va
estar per damunt l'altre.
La
 llàstima és veure les
poques expectatives de
futur que hi ha darrera
aquests dos personatges.
JOSÉ LÓPEZ,
de CCOO
El debate fue insulso y
falto de contenido, donde
no se tocaron más que
de pasada los problemas
reales del país. No hay
alternativas claras cara al
futuro; parecían dos
caras de la misma mone-
da, achacándose errores
mútuamente.
PEDRO ADROVER
ROSSELLÓ, jubilat
He de dir que el debat
em va semblar bastant
igualat, encara que em va
sorprendre més favora-
blement n'Aznar. Espera-
va més d'En González i
vaig veure n'Aznar amb
molta serenitat, molt bé.
PERE MAS JUAN,
Ilibreter
Per jo va ser una farsa,
un joc d'hipòcrites bas-
tant antidemocràtic
 per-
qué hi deixaren fora al-
tres opcions ben vàlides.
N'Aznar va fer el de sem-
pre; duia quatre idees
preconcebudes i va inci-
dir un pic i un altre en el
mateix. A González el
vaig trobar
 benèvol i no
va ferir n'Aznar quan en
tenia ocasió.
MIQUEL GUAL,
sacerdot
Sense que cap dels
dos m'acabás d'entus-
siasmar, Aznar argumen-
tava amb més precisió. A
Felipe el vaig trobar can-
sat, poc creatiu; amb un
to molt correcte, però
més repetitiu que amb
capacitat d'oferir alternati-
ves.
PONÇ GELABERT,
esportista
No han aportat res po-
sitiu, han parlat molt
sense donar solucions i a
més, els temes que inte-
ressen als mallorquins no
els han tocat; és a dir, el
tema de la finaciació de
les autonomies i la rein-
versió a aquesta terra de
lo que generam.
RAFEL NADAL,
músic
No havia trobat mai a
Felipe tan cansat, quasi
abatut. Fou un debat on
cap dels dos aportà idees
concretes ni planteja-
ments de futur. En un
marcador deportiu, Aznar
hagués guanyat per la
mínima.
JAUME RAMIS,
dibuixant
El que va dir Anguita
me pareix correcte: no hi
ha continguts. Per jo,
.A.PROSCOM
Associació de protecció als disminuïts
psíquics de Manacor i Comarca
ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA
Es convoca Assemblea Gene-
ral Ordinària
 de Socis d'APROS-
COM (Associació de Protecció
als disminuïts psíquics de Mana-
cor i Comarca) que se celebrará
el proper 10 de juny, a les 21
hores en primera convocatòria i
a les 21'30 en segona convoca-
tòria, en el local social de l'As-
sociació, carrer des Canyar s/n.
Centre d'Educació Especial
«Joan Mesquida», Manacor.
ORDRE DEL DIA
1. Examen i aprovació dels
comptes de l'Associació de l'e-
xercici 1992
2. Construcció del nou Taller
Ocupacional i Centre Assisten-
cial:
- Tràmits
 i gestions realitza-
des pel començament de les
obres.
- Exposició del projecte d'obra
ja començada.
- Informe referent a les ajudes
i subvencions sol.licitades a di-
ferents organismes per a la fi-
nanciació del projecte.
3. Instruccions de la Conselle-
ria	 del
de La UNAC referents a l'apor-
tació dels pares pel manteni-
ment dels centres ocupacional i
assistencial i del col.legi «Joan
Mesquida»
4. Resultat econòmic de les
activitats realitzades a benefici
d'APROSCOM durant l'exercici
de 1992; comentaris al respecte.
5. Precs i preguntes.
El President
Pedro Suñer Sureda
Conzález va demostrar
més inteligéncia que
Aznar.
ANTONI SERRA,
ex President de
s'Agrícola
Crec que tots dos se
defensaren molt bé; me
pensava que n'Aznar no
estava tan preparat. Vaig
trobar molt bé n'Aznar i
acovardat al President.
ANTONI MARCÚS,
naturista
La meya impresió és
que Felipe és carismàtic,
però no té un projecte de-
finit. Aznar no té carisme
però sembla tenir il.lusió;
pens que Aznar, ara ma-
teix, pot ser més positiu
pel país.
MIQUEL MAS DURAN,
sastre
En que fós per punts
va guanyar n'Aznar. El
debat va tenir poca cosa
nova de contingut i de
programes, res. Més
segur vaig trobar Aznar.
PERE SUNYER,
presifent d'Aproscom.
No el vaig veure sen-
cer, però no aclariren res.
González estava nerviós i
n'Aznar més relaxat i irò-
nic, però amb poques
propostes concretes.
LLORENÇ FEMENIAS,
escriptor i advocat
A n'Aznar el vaig trobar
un fiscal; a González, un
acusat una mica confiat
en que no li passaria res.
En conjunt, un debat fácil,
sobretot per Aznar per-
qué atacar i treure faltes
es bo de fer, tot i que el
contrari, per ara no li treu
les seves. Cap dels dos
doné solucions.
En una interpel.lació demanen una llista de les activitats de ¡'empresa «Coordinacions»
El PSOE acusa al Partit Popular de donar
subvencions al seu propi partit
M. Ferrer.- El Grup Municipal So-
cialista ha enviant una carta al Batle
de Manacor a la qual s'acusa al
Partit Popular, majoria dins l'ajunta-
ment, de donar subvencions al seu
propi partit. Aquesta greu acusació
s'ha formulada ja que s'ha adjudicat
un estand de la Mostra del Comerç
i la Indústria a les Noves Genera-
cions del Partit Popular per tal de
que s'exposin les fotografies del
Concurs que organitzen.
Se suposa, segons diu la carta
de Josep Barrull, que rebran una
subvenció així com tots els altres
expositors de la Mostra. L'any pas-
sat es concedí una subvenció de
63.000 pessetes i enguany ronda-
ran les 70.000. Per Barrull cal quali-
ficar de molt greu aquest fet ja que
és contrari a
 l'ètica
 política per dos
moitus: primerament per donar sub-
vencions a organitzacions políti-
ques i segon perquè
 estant en el
poder es concedeix al seu propi
partit.
En una interpel.lació demanen
la llista de les activitats de
l'empresa «coordinacions»
En una intepel.lació amb pocs
dies de diferencia, el grup municipal
socialista demana al Batle que en
un proper plenari es presenti una
!lista completa de totes les activitats
realitzades per l'empresa «Coordi-
nacions» de la qual és titular Joan
Servera, des de que va signar el
contracte de prestació de serveis
amb l'Ajuntament.
Es tracta d'una proposta presentada pel PSM
Costes no ha resolt l'expedient
s'expropiació del camí de Cala Varques 
M. Ferrer.- El grup municipal del
PSM-CDI ha presentat una propos-
ta per tal de que l'Ajuntament resol-
gui demanar explicacions a la De-
marcació de Costes del Ministeri
d'Obres Públiques, referent a l'estat
de tramitació de l'expedient d'ex-
propiació d'un camí d'accés a Cala
Varques.  
Costes no ha resolt encara
l'expedient 
<E3
Si es recordar, a petició de l'Ajun-
tament fa un parell d'any es va de-
manar a la Demarcació de Costes
la iniciació de l'expedient  d'expro-
piació d'un camí per tal de que la
gent pogués accedir a la platja de
Cala Varques. Fins i tot, es va dir
que era la primera vegada que a
Espanya s'emprenia una acció d'a-
questes característiques, per tal de
garantir el pas dels ciutdans cap a
la vorera de mar. Però després
d'haver emprés aquesta proposta
encara la Demarcació de Costes no
ha resolt aquest expedient. Per tal
el PSM demana que l'Ajuntament
es torni ocupar d'aquest tema. 
Cala Varques té un expedient sobre l'exproplació d'un camí d'accés sense
resolució per part de la Demarcació de Costes.
Sebastià Serra	 Antònia Vade//presentaren
 la campanya a Manacor
Sebastià Serra presentà el passat dilluns la campanya nacionalista
El retorn del tren punt important de la
campanya del PSM per Manacor
M. Ferrer.-EI principal representant
del PSM-ENE, Sebastià Serra va vi-
sitar Manacor el passat dilluns per
tal de presentar a la premsa el pro-
grama del partit i els punts més im-
portant de la mateixa.
Sebastià Serra va començar per
explicar que hi havia dues ques-
tions importants a destacar, la pri-
mera referida a aconseguir que Ba-
lears tengui un representant a Ma-
drid ja que en aquests moments,
s'han aprovat moltes lleis que afec-
ten a Mallorca i no hi ha hagut cap
ningú que defensás la indetitat de
Balears a davant l'Estat. Per una
altra banda, la segona questió es
refereix a la creació de la figura del
senador territorial, que s'encarrega-
ria de recollir un dia a la setmana
tots els problemes plantejats pels
ciutadans de les illes que es durien
directament a Madrid. Finalment
Serra presentà el manifest que res-
pon a la campanya «Mans netes en
la política», que explica com acabar
amb la siutació d'irregularitats ac-
tuals, per la qual cosa proposa una
serie de punt a seguir com serien
garantir el funcionament democràtic
de les institucions, Modificació del
regim de contractacions de l'admi-
nistració pública, reelaboració del
regim d'incompatibilitats dels  cà-
rrecs públics i la revisió del sistema
de finançament dels partits polítics.
La Campanya del PSM per
Manacor
Serra i M Antònia Vadell també
varen explicar que pel que respecta
a la campanya del seu partit a Ma-
nacor s'han preparat una serie de
punts importants com aconseguir
que s'acabi l'hospital el més prest
possible, el foment del secotr indus-
trial de la fusta i també el de les pe-
reles, l'educació professional i d'a-
dults i el tema de la inseguritat ciu-
tada i les drogues.
Però, sens dubte, el punt més im-
portant que presenta el PSM és el
projecte referit al retorn del tren a
Manacor. Segons aquest partit, el
tren que uniria de bell nou Palma
amb Manacor, serivira com a nou
sistema de transport tant de viat-
gers com de mercaderies. Segons
M" Antònia Vadell «aconseguir el
retorn del tren costaría tan sols uns
dos mil milions de pessetes, una
quantitat petita si es compara amb
el que es gasta amb algunes vies
de comunicació-; cal resaltar que
aquest projecte apunta a que es re-
baixaria en un minut el temps que
empra un autocar de linea per fer el
recorregut per carretera.
Un altre dels servicis del tren po-
dria ser el recollir els fems dels dis-
tints punts de recollida que es tro-
ben en el recorregut del tren, dintre
del Pla de Residuus Sólids que pre-
ten dur a terme el Consell Insular
de Mallorca, i que uniria aquest
punts amb Son Reus.
Per acabar Sebastià
 Serra va
afirmar que aquest projecte soposa-
ria la reactivació del transport que ¡sil
essent rentable podria combinar el a
turisme amb les mercaderies i a la
vegada, realitzar el transport noc-
turn del fems.
Personal i directe                
SALVADOR BAUZA
«El jubileu és el consol del jubilat»
Salvador Bauzá Gelabert té 65 anys, fruit
del seu
 matrimoni són dues filies 1 d'elles
dues nétes. Fa pocs mesos es va jubilar del
càrrec
 de director de les Aules de la Tercera
Edat, institució de la qual en va ser fundador.
Abans
 havia estat professor d'educació física.
I abans secretanl de diversos centres d'ense-
nyament de Manacor. Al llarg de la seva vida
ha fundat a Manacor clubs 1 agrupacions de
carácter esportiu I cultural.
Cl
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Pregunta. Quin és el
seu estat d'ànim?
Resposta. Avui, ara,
bo.
P. Jubilat ve de jubi-
leu?
R. En part sí. És una
gràcia que li han fet al ju-
bilat, si bé quan a un el
jubilen és perquè ha per-
dut facultats. El jubileu és
una forma de consol.
P. L'arròs brut i el ball,
són consubstancials a la
tercera edat?
R. No.
P. Amb qui s'ho ha
passat millor, amb els
joves de professor o amb
els majors de director?
R. La veritat és que
m'ho he passat bé amb
tots, cadascun dins el seu
estil.
P. Quina és la diferèn-
cia fonamental?
R. En uns el mirar en-
davant, l'empenta i en els
altres la quietud, la res-
ponsabilitat, l'agraïment. I
comú als dos, les ganes
de viure.
P. Tot i no esser practi-
cant, no me negará que
té la seva influència dins
la política?
R. Avui ja no.
P. Ha demostrat una
bona capacitat per adap-
tar-se a les diferents si-
tuacions polítiques, com
ho ha fet?
R. Fent en cada mo-
ment el que creia que
Mai he
integrat una
Insta
electoral
perquè
sempre he
pensat que
podia fer
més feina
des de
darrera
Abans, no
puc negar
que tengués
la meya
influència
 en
política, però
ara ja no.
havia de fer i complint
amb la meya obligació.
P. Li pareix que ara
Maria Antònia vendrá
més a Manacor?
R. Ja ho ha demostrat.
Quan tenia obligació no
venia i ara ve per devo-
ció.
P. Aconsellaria anar a
votar?
R. Aconsellaria que ca-
dascú obri segons la
seva consciència.
P. Vostè és molt amic
de Rafel Nadal. Sincera-
ment, creu que encara és
del Madrid o ja és culé?
R. Crec que per obliga-
ció és del Barcelona i per
devoció del Madrid.
P. Una professió frus-
trada?
R. Advocat.
P. Per qué no ha inte-
grat mai una llista electo-
ral?
R. Per qué considerava
que des de darrera es
podia fer més feina que
des de davant.
P. El posa de mal
humor fer la declaració
de renda?
R. No.
P. Qué donaria per
tenir ara 40 anys menys?
R. No m'ho he plante-
jat.
P. Anirà a fer una volta
pels cotxets?
R. Si les nétes m'ho
demanen sí.
P. Només li agrada la
música clàssica?
R. I la gregoriana
també.
P. Quant de temps se-
guirá essent president de
la Camerata?
R. Esper que poc.
P. Sent interés o
només curiositat per
sebre qui el substituirá al
front de Ses Aules?
R. Tenc interés en qué
es posi a la persona que
pugui donar continuïtat a
l'esperit que va fundar
Ses Aules.
P. El personatge histó-
ric més admirat?
R. Tots aquells que no
han sortit a la història,
però que l'han feta treba-
Ilant calladament.
P. Digui'm una mentida
pietosa...
R. No me'n ve cap.
P. Qué li agradaria que
recordassen de vosté?
R. El que he estat.
Albert Sansó
NUEVO TIPO TRES PUERTAS 
Con motivo de las FERIAS Y FIESTAS, Autoventa Manacor, el
próximo domingo día 30, presenta el nuevo TIPO 93 con el
lanzamiento de las nuevas versiones en 3 y 5 puertas, que incorporan
importantes modificación estructurales en la Carrocería tanto en lo que
respecta a seguridad pasiva como a sus motores y materiales.
La nueva versión tres puertas joven y deportiva y la familiar cinco
puertas elegante y confortable.
	* VERSIONES TRES PUERTAS 	 *VERSIONES CINCO PUERTAS 
Tipo 1.4 S	 Tipo 1.4 S
Tipo 1.6 SX
	
Tipo 1.4 SX
Tipo 1.8 GTi
	
Tipo 1.6 S
Tipo 2.0 16 válvulas	 Tipo 1.6 SX
Tipo 1.8 SLX
Tipo 1.7 Diesel CL
Tipo 1.9 Diesel SX
Tipo Turbo-Diesel SX
	11)1 s 4c.	 1 e s «:» ::
Air-Bag
ABS Bosch
Servodirección
CONCESIONARIO
Aire acondicionado	 Inyección Bosch
Asientos Recreo	 Turbo-Diesel
Antirrobo electrónico	 16 válvulas 
LID fif	 AutoventaManacor S A
POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas 	  84 34 00
DE MANACOR	 Recambios y taller 	  84 37 61
oProtagortistes 
Joan A. Cerrato
Rosselló, escriptor
manacorí és notícia
perquè el proper
dimarts, dia 1 de juny,
es presenta la seva
primera novel.la. «El
somni dels absents»,
publicada per l'editorial
Mol!. L'autor utilitza el
nom de Joan
Rosselló-Márvel.
Joana Maria
 Salas,
organitzadora del I
Certament de Pintura
Ciutat de Manacor, al
qual s'han presentat
140 obres, de les que
s'en han seleccionat 30
per a la final. El premi
s'hayia d'atorgar el
passat dimecres, dia 26
de maig.
Rafe! Muntaner,
President de la
Federació Balear
d'Activitats
Subaquàtiques
 que ha
estat elegit President
Nacional de la
Comissió Económica
de la federació
Espanyola.
Josep Ros, músic
manacorí, que torna a
la direcció coral en el
Concert que ofereix
aquestes festes Ars
Antigua, concretament
dia 5, a les 830 del
vespre a l'església de
Fartáritx.             
ZAPATEROS CELOSIAS CANTONERAS • MACHIEMBRADOSPASAMANOS BALUSTRES • CAJONERAS
9.)
SE CORTAN TABLEROS A MEDIDA
* * *
SURTIDO DE CANTOS
YA PREENCOLADOS
TODAS MADERAS Y COLORES
1	 JACENAS, BIGAS
Y TABLONES CEPILLADOS
LISTOS PARA PORCHADAS
en existencia todas medidas
AMPLIO SURTIDO EN
PUERTAS	 c.)
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ESTANTERIAS, MUEBLES AUXILIARES
EN KIT DE MUY FÁCIL MONTAJE
o
SABADOS ABIERTO de 9'30 a 13 horas. Estamos en Manacor, PASEO FERROCARRIL, sin - Tel. 55 12 50 - Fax 55 31 62
VIGAS PUERTAS • PERSIANAS VENTANAS MARCOS • '1ESAS • MOLDURAS • ESTANTERIAS
E
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Quan s'arreglarà aquest desnivell?
Quantes vegades els conductors
hauran estat a punt de sopegar
amb aquest gran clot que es troba
al carrer Sebastià Llicenciat Perelló
i Arbona, just devora les ins-
tal.lacions del poliesportiu de Na
Capellera. No és d'estranyar, per-
qué fa mesos que está amb aques-
tes mateixes condicions. Diuen que
el problema és un pou que hi ha
enmig, pero, no té sol.lució?. S'ha
de tenir en compte que els vespres,
aquesta zona és transitada per cen-
tenars d'esportistes i estudiants de
l'Institut. No es tracta de cap carrer
desert, o poc circulat.
Foto: Antoni Blau
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El dissabte acabaren les festes amb la nit de Ball de Bot            
FESTES DE SANT DOMINGO
La gent participà activament a tots els actes
Des del passat dilluns, dia 17 de maig, les barria-
des d'Es Convent, Es Centre, Es Tren i s'Antigor
celebren les ja populars Festes de Sant Domingo,
les quals acabaren el disssabte, festivitat del patró
amb la missa solemne i la posterior nit de festa.
Aquest és el resum d'unes festes que de cada any
són més conegudes i de les que la gent participa
molt activament amb tots els actes.
Els balls dels moratons és observat per nins i també per
majors a davant el Convent
El concurs de cossiols es celebrà al nou Centre Cultural
Font i Roig
Sens dubte un dels actes que va
resulta del tot emotiu per tothom fou
la Trobada amb la gent major dels
barris, que va donar començament
a partir de les vuit del vespre i que
va consistir en una Missa solemne
a l'esgléisa de Sant Viçens i poste-
riorment al Claustre del mateix con-
vent es reuniren tots els presents. A
l'acte va dirigí unes paraules el
Batle de Manacor, Gabriel Bosch, i
també el President de l'Associació,
Llorenç Morey. després d'un bare-
nar es feu entrega a tots els majors
d'un petit regal i seguidament es
feu entrega d'un cossiol als quatre
més majors deis barris, que foren
L'amo en Toni Duro juntament amb
A. Moragues y el matrimoni López-
Pujades.
Els moratons, un ball que
agrada molt als nins
Ben segur que són molts els qui
en veure els moratons recorden
arnés de la seva infantesa la lletra i
la música de la seva típica cançó;
igualment els nins d'avui han enre-
voltat i observat amb molta
 daten-
Moratons i Caparrots al Claustre del Convent.
Dijous, dia 20 de maig, es celebrà la Trobada amb la gent major dels barris.
S'entregá un obsequi a les quatre persones majors del grup.
L'original coca guanyadora del Concurs del divendres feia referència a Cala Petita.
ció els distints balls que duen a
terme aquest grup de nins que ha
recorregut les barriades que formen
part de l'Associació.
També és singular i popular la fi-
gura del gegant i la geganta i sobre-
tot s'Alicorn que aquest dies han
sortit al carrer i s'han pogut veure a
devora del Convent.
La trobada amb la gent
major, un dels actes
més emotius de les
festes
Gran èxit del concurs de
cossiols 1 de coques
El dissabte, tal com estava pre-
vist en el programa es va fer el con-
curs de cossiols, en el que varen
prendre part molts de veïns i també
fou molt interessant i després «gus-
tos», el concurs de coques. D'a-
quest darrer cal resaltar la gran ori-
ginalitat de la coca que fa guanyar
el concurs que feia una clara refe-
rencia a Cala Petita amb la frase
«Salvem Cala Petita». En el sopar
de germanor pels socis i veïnats
que es celebrà posteriorment es
varen degustar totes les coques
que entraren en el II Concurs de co-
ques dolçes i salades organitzat per
l'associació. Seguidament es va
acabar la festa amb la vetlada de
teatre que possá en escelan el
Grup Escènic Artanenc amb l'obra
«Sa Pesta».
Finalment el darrer dia de festa
fou el dissabte, que es celebrà la
missa solemne i la posterior bene-
dicció de la cisterna del Calsutre i el
ball dels moratons acompanyats
per la Banda Municipal de Música.
El darrer acte d'aquestes festes fou
el ball de bot que es va celebrar a
la Plaça de Sa Mora amb molta es-
pectació. Així un any més conclui-
ren les festes de Sant Domingo, a
les que segueixen les Fires i Festes
de Primavera.
NY Magdalena Ferrer.
Fotos: Miguel Riera/ Antoni Blau.
Alguns col.lectius han començat la col.laboració
Els manacorins donen suport al «Refugi»
Redacción.- La setmana passa-
da, a aquesta revista se publicava
un ample reportatge sobre «El Re-
fugi», aquesta associació altruista
que Jaume Santandreu i altres per-
sones han muntat a Palma. La
reacció ha estat molt positiva, ja
que han començat a fer-se suscrip-
cions d'ajuda periódica a l'associa-
ció, així com s'han trobat algunes
persones que s'ofereixen per donar
el suport personal o també per cer-
car aliments i altres previsions.
Ara mateix, cal comentar que dos
col.lectius ben importants de Mana-
cor han començat ja la seva
col.laboració molt directe amb
aquesta associació: per una banda,
el personal de les tende de Majóri-
ca, que de forma periódica fan una
aportació important que es concreta
en aliments
 bàsics per la gent que
habita l'Hostal Apuntadors: sucre,
Ilet, conserves, embotits, etc. però
també recolleixen aportacions
 eco-
nòmiques
 i suscripcions. Una tasca
que mereix
 l'agraïment
 dels inqui-
lins de l'Hostal Apuntadors pel que
suposa d'ajuda a sobreviure.
Hi ha un altre col.lectiu, que se-
gons ens informen, també estan de-
cidits a treballar per aquesta causa:
es tracta de la Confraria del Sant
Crist, que per cert celebra la seva
festa aquest diumenge. Aquesta
confraria ha decidit per qualque
cosa més que la desfilada de set-
mana santa i treballar més activa-
ment pels «cristos» vivents, per
això a partir d'ara organitzaran una
recollida mensual dels seus socis o
d'altres i fer l'aportació al Refugi.
Algunes persones s'han dirigit a
aquesta redacció demanant de
quina manera poden col.laborar o a
on han d'adreçar les sucripcions.
Les persones de Manacor que vul-
guin, poden omplir les fulles de sus-
cripció i adreçar-les directament a
carrer Apuntadors 8 de Ciutat, codi
postal 07012. També es poden diri-
gir directament al telèfon
 71 59 10
o, si s'ho estimen més, poden
donar les seves aportacions, ajudes
o suscripcions al personal de la
tenda de Majórica.
A una página d'aquest mateix nú-
mero, el lector podrá trobar un bo-
Metí de suscripció; les persones que
creguin que aquesta obra, —on hi
col.laboren tants de manacorins, i a
on són atesos, també, alguns ma-
nacorins— mereix la pena i cal
col.laborar-hi poden omplir amb les
seves dades personals i dur-la a un
dels llocs indicats. I per part del
«Refugi», ens demanen testimo-
niem el seu agraïment a la població
manacorina que s'ha mostrat espe-
cialment receptiva i generosa amb
una causa que es dedica a la mar-
ginació residual.
Associació altruista
«EL REFUGI»
C. d'Apuntadors, 8
TI. 71 59 10
07012 PALMA
En/na 	
amb el DNI 	 , domicliat/ada a
carrer	
Núm 	 codi postal 	  Telèfon 	
Els prega que carreguin al meu c/c o Ita. 	
els rebuts que els presenti l'Associació Altruista “EL REFUGI», per un import mensual
de 	 pessetes fins a nova ordre.
	 de 	  1993
signatura
Sr. Director del Banc o Caixa 	
Sucursal 	  Població 	
Espai patrocinat per: ApRiq
El Centre Comarcal de Sanitat s'inaugurará aquest diumenge
S' inaugurará aquest diumenge
El Centre Comarcal de Sanitat entrará
molt prest en funcionament
M. Ferrer.- El Centre Comarcal
de Sanitat, que depen de la Conse-
lleria de Sanitat, el qual es troba si-
tuat a l'antic ambulatori, s'inaugura-
rà aquest proper diumenge a partir
de les quatre i mitja de l'horabaixa,
just abans de la realització de les
carrosses dintre del programa de
les Fires i Festes de Primavera
1993.
El cost ha estat de 25 millons 
El nou Centre Comarcal de Sani-
tat amb el qual comptarà Manacor i
que entrará en funcionament molt
prest, ha tingut un cost d'uns 25 mi-
lions de pessetes. Aquesta quanti-
tat ha estat aportada amb la seva
totalitat per la mateixa Conselleria
malgrat que l'edifici i terrenys que
ocupa l'esmentat Centre han estat
cedits per l'ajuntament de Manacor.
A la inauguració estaran presents
les primeres autoritats automómi-
ques i els principals representants
de l'Ajuntament manacorí.
Cal resaltar que en el Centre es
realitzar tota classe d'anàlisis i hi
tindran cabuda les distintes espe-
cialitzacions
 metges.
Foto: Antoni Blau.
NOTA ACLARATORIA
La empresa de transportes GERSA quiere puntualizar con respecto a los hechos
acaecidos el pasado Viernes 21 de Mayo, en relación con la excursión programada por
el Colegio San Vicente de Paúl, que:
La agencia de viajes «Viatges Llevant» nos reservó dichos autocares el día 5 de
Mayo, quedando por tanto prevista la realización de los servicios para el día concerta-
do.
El día anterior a la excursión nos encontramos con la lamentable situación de contar
con una serie de autocares de nuestra flota averiados así como no poder disponer de
otros autocares nuevos para los cuales no llegó a tiempo el correspondiente certificado
de matriculación. Tampoco disponíamos de más autocares ya que todos tenían los ser-
vicios asignados con los Tour Operators extranjeros.
Al tener conocimiento de tales hechos avisamos a Viatges Llevant y después al pro-
pio Colegio, que se vió obligado a cambiar el programa inicial, hecho que realmente la-
mentamos.
Por ello manifestamos públicamente que «Viatges Llevant», fue diligente y precisa en
todo momento en su cometido y que fueron las circunstancias mencionadas las que
nos impidieron servir puntualmente el servicio que se nos había solicitado.
GERSA
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS
ASISTENCIA
MANACOR 84
84
84
63
84
45
45
35
19
45
34
35
73
98
34
TELEFONO MOVIL 908
FAX
CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
Una festa bàsicament
 religiosa
Diumenge, la festa del Sant Crist
Redacció.- Per aquest cap de
setmana, ja de per sí farcit de fes-
tes i fires s'hi afegeix la ja tradicio-
nal Festa del Sant Crist de Mana-
cor. Es tracta d'una celebració emi-
nentment religiosa, que prosse-
gueix una tradició secular de vene-
ració a la sagrada imatge de l'Es-
glésia dels Dolors, amb profundes
arrels dins la població manacorina:
el Sant Crist.
Quant a la programació, dissabte,
dia 29 de maig a les 5 del capves-
pre, hi ha repicada de campanes a
totes les esglésies de Manacor i po-
sada de banderes.
A les 20 hores, celebració de
l'Eucaristia. A aquesta missa hi són
convidats especialment els joves
que han estat confirmats enguany.
Diumenge, dia 30, dia de la Pen-
tecosta, a les 8 del matí, celebració
de l'Eucaristia, presidida per D. Mi-
guel Febrer, capellà de l'Hospital.
A les 10 h. Celebració de l'Euca-
ristia presidida per D. Mateu Gal-
més, capellá de l'església de Fartá-
ritx.
A les 11, una nova celebració eu-
carística, presidida per D. Tomás
Riera, Vicari de l'església dels Do-
lo rs.
A les 2030 es celebrará la Missa
Solemne del dia, concelebrada pels
capellans manacorins i pels que
han exercit el seu ministeri a Mana-
cor. Presentaran les seves ofrenes
les distintes parròquies i esglésies
de Manacor. Cantaran els cors deis
Dolors, Crist Rei i Fartáritx i els
Cossiers dansaran a l'entrada de
l'ofertori.
Don Miguel Gual, rector dels Do-
lors convida tot Manacor a partici-
par a la festa amb aquestes parau-
les: «No hi ha dubte que entorn del
Sant Crist de Manacor s'ha anat tei-
xint un Iliqam ben fort que fa que
ens sentim poble, un poble que,
més enllà
 de les peculiaritats deis
diferents indrets, es sent solidari i
hereu d'una mateixa tradició.
Fent Festa al Sant Crist, doncs,
facem poble!».
La venerada
imatge de/Sant
Crist.
Foto: Toni Blau
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón LlulL n° 12- 1° D
(Placa d'es Mercal) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 lis.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
Es va arribar a un acord amb el Consell Episcopal
Els fotògrafs
 hauran de complir unes
normes a les celebracions litúrgiques
El fotògrafs i operadors de video
hauran de complir unes normes al Ilarg
de les celebracions litúrgiques.
M. Ferrer.- L'associació de foto-
grafia de Balears d'Afedeco va arri-
bar a un acord amb el Consell Epis-
copal per tal de que es compleixin
unes normes al llarg de les celebra-
cions litúrgiques. Per la qual, els fo-
tògrafs s'hauran d'acreditar al res-
ponsable del temple abans de 48 h
d'antelació de la celebració.
Normes a cumplir pels
fotografs a les ceremonies
S'han acordat un total de deu
normes que han de complir els fotò-
grafs i operadors de video com són
que han de dur l'acreditació de
forma visible,
 s'haurà
 de demanar
permís per la instal.lació de focus,
no es podran fer fotos ni filmacions
a qualsevol celebració litúrgica al
llarg de la proclamació de la Parau-
la de Déu, l'homilia, la plegária eu-
carística i tampoc després de la co-
munió. També hauran d'evitar estar
molt de temps damunt la zona de
l'altar i hauran de col.laborar en les
despeses de l'església, segons una
quota que suggerirà l'Associació de
Fotografia i Video de Balears. Per
tal de que aquestes normes es
compleixin s'ha constituït
 una co-
missió mitxa tenint en compte que
aquesta normativa será válida per
dos anys.
HORARI LLIURE
FACILITATS DE
PAGAMENT
'N Centre d'Estudis
Mascará
Rosselló 	
DURACIO DEL CURS 200 h. 192
Placa Cós 6,2 2
 Manacor	 84 45 68 1.;
Es tracta d'una nova prova?
Ha estat pintat
 l'arc
 d'entrada del claustre
Redacció, T.T.- L'arc de l'entra
da del Claustre per la part del carral
Nou, ha estat pintat fa uns dies,
amb unes tonalitats beig. Com que
tan sols s'ha pintat aquest arc i no
s'ha seguit més endavant, tot sem-
bla una prova més, com la que co-
mentàvem
 dues setmanes enrera.
Just a devora aquesta entrada es
troba la saleta que va ser pavimen-
tada amb fragments de pedra i que,
segons comentaris oficiosos es
tractava d'una prova. Pocs dies
després ens fitxàrem
 que a l'entra-
da s'havia pintat l'arc
 que es mostra
a aquesta fotografia.
Manca saber quins són els crite-
ris de restauració del Claustre i
quina és la persona responsable
d'aquestes proves o el que siguin.
Seria bo que abans de seguir més
endavant es pogués contemplar un
pla global de la restauració integral
del Claustre, no sigui que a base de
fer distintes etapes, es faci amb dis-
tints gusts.
Una de les qüestions és la pavi-
mentació, paró una altra important
0<,
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 kNIII • IOS DI St I I OS RL STI( OS és com es resoldran les parets: si
amb al pedra vista o amb referit.
Haguent-hi una Associació de Veï-
nats
 d'Es Convent i un patronat de
Museus, semblaria lògic que es
donás un mínim d'informació i es
demanás alguna consulta. Qualse-
vol cosa abans dels secretismes en
un edifici qué és patrimoni de tot el
poble.
o
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AGENCIA DE VIATGES
Tel. 84 35 00
Plaça Ramon Llull, 21-A
MANACOR
El passat diumenge a l'Església de Nostra Senyora dels Dolors
Confirmats més de cent joves manacorins
El diumenge es varen confirmar més de cent joves a l'Església dels Dolors. Foto Bennasar.
(M.F.)- El passat diumenge a l'Església de Nostra	 com familiars i amics es varen reunir en el Claustre del
Senyora dels Dolors varen partipacipar de la ce remo-	 Convent on es va oferír un refresc per tots.
nia de la confirmació un total de més de cent joves 	 Foto: Bennasar.
manacorins. Després de l'acte religiós, tant els joyas
Como ya habíamos anunciado, esta semana empezamos nuestro concurso en el que pueden
ganar un viaje para dos personas a Londres.
Y para empezar una pregunta muy fácil. Ahí va!
La República Dominicana (Santo Domingo) ocupa aproximadamente las 3/4 par-
tes de la Isla llamada La Española.
¿Sabrían decirnos el nombre del otro país que ocupa el resto de la isla de La Es-
pañola? (Posibles respuestas: CUBA - JAMAICA - PUERTO RICO - HAITÍ)
Envía rápidamente el cupón de participación con la respuesta correcta y llévalo personalmente a Vlatges Lle-
vant o lo envías por correo a VIATGES LLEVANT, Plaza Ramón Llull, 21-A (Manacor). Pueden enviar todos los
cupones que quieran.       
NOMBRE   
1 	
1 DOMICILIO 	
1 POBLACION Y TELEFONO 	
1 RESPUESTA      
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Un programa
de Govern per a tots.
Aquest és el moment de triar
un futur millor per a tots.
Ara no podem quedar enrera.
Necessitam les solucions
del PP per crear feina.
Per frenar els imposts.
Per millorar la protecció social,
la sanitat i l'educació.
Per defensar les pensions dels
nostres majors.
Ara el PP ens ofereix un contracte
de mútua confiança. un Govern
per a tots. Depèn del teu vot.
ARA
Govern per a tots R
Estaba prevista para la noche de ayer, jueves
Presentación del nuevo
espectáculo del Socavon dels Hams
Las Cuevas dels Hams
IXENT
perruqueria • maquillarges
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D'EXPOSICIO\S DE 'LA CAIXA"
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COLLABORADORS:
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Para la noche de ayer,
jueves 27 de mayo, esta-
ba prevista la presenta-
ción del nuevo espectá-
culo de la temporada de
verano 1993 en el Soca-
von dels Hams de Porto
Cristo. Uno de los marcos
naturales más espectacu-
lares y de una belleza
singular e irrepetible.
D. Pedro Caldentey,
Director de la sala de
fiestas del Socavón, nos
ha explicado, horas antes
de iniciarse el primer es-
pectáculo, en que consis-
tirán las veladas del So-
cavón la presente tempo-
rada de 1993.
Se trata, nos dice, de
un espectáculo básica-
mente dirigido al sector
turístico y para ello
hemos montado una ve-
lada que se compone en
primer lugar de un ballet
español, bailes regiona-
les españoles, ballet clá-
sico español y flamenco.
Para ello se cuenta con
un extraordinario elenco
de artistas, los mismos
que hicieron las delicias,
el año pasado, en el Fo-
gueró de Alcúdia. Pero
aparte de este gran es-
pectáculo visual y musi-
cal, se cuenta también
con el extraordinario violi-
nista Bernat Pomar, am-
pliamente conocido en la
isla, así como con una
bailarina de ballet clásico.
Todo ello sin olvidar el
baile con orquesta, en un
lugar de privilegio. El es-
logan publicitario de esta
temporada es «Una
noche en el Socavón dels
Hams son unas horas de
ensueño". Este gran es-
pectáculo se repetirá
todos los jueves del vera-
no de 1993, hasta media-
dos de octubre. A las
2230 del jueves 27 de
mayo se iniciaban y una
hora antes se realizaba el
pase a las Cuevas dels
Hams.
ALQUILER
APARCAMIENTOS
"PRINCIPAL"
Tel.: 55 27 80
Sucesos
El pasado miércoles se produjo un nuevo atraco en la gasolinera de Sa Coma
Recuperan la mitad del botín robado en un
atraco de Porto Cristo
Redacción.- La Comisaría de la
Policía Nacional de Manacor ha re-
cuperado la mitad del botín robado
en un atraco, con tres personas in-
volucradas, y perpetrado sobre las
nueve de la noche del pasado sá-
bado en las cercanías de la carrete-
ra que conduce de Porto Cristo a
Cala Anguila. Al parecer, la víctima
del delito, hijo del propietario del su-
permercado Es Pinaró de la men-
cionada zona costera, se dispuso
sobre las nueve de la noche a reali-
zar la recaudación de la caja, cuya
cantidad ascendía a un millón de
pesetas. Cuando se dirigía a su vi-
vienda, una casa de campo próxi-
ma a Porto Cristo, dos individuos le
esperaban totalmente cubiertos con
pasamontañas, bufandas y cazado-
ras, intimidándole los autores del
atraco con que si gritaba le mata-
rían. Los autores de este robo con
violencia e intimidación fueron un
hombre de 43 años, casado y con
seis hijos conocido por Cervando
Ramirez y residente en la calle Vila-
nueva de Porto Cristo y Nemesio
Fernández Bauzá también casado,
con dos hijos y de unos 25 años de
edad. Asimismo según ha informa-
do la policía se hallaba involucrada
una tercera persona conocida por
José Vicente González Bauzá, que
actuó como encubridor. Las deten-
ciones se practicaron en la noche
del pasado martes y madrugada del
miércoles. Dos de ellos fueron loca-
lizados en la puerta de su vivienda
y uno cuando circulaba con su au-
tomóvil. Una vez realizado el regis-
tro en cada uno de sus domicilios
pudieron recuperarse un total de
476 mil pesetas, gastándolo al pa-
recer el resto del botín, en un club
de alterne de Palma de Mallorca. El
juez de guardia ordenó el ingresó
directo en prisión para los tres dete-
nidos.
Atraco en la gasolinera de Sa
Coma
Por otra parte sobre las 17'40
horas del pasado miércoles se pro-
dujo un nuevo atraco. En esta oca-
sión la víctima fue un trabajador de
la gasolinera de Sa Coma, a quién
un hombre joven vestido con un
mono azul y con bigote le incautó la
cantidad de 15 mil pesetas. Al pare-
cer el atracador una vez apoderado
del dinero se dirigió con un coche
robado a un fontanero hasta el
cruce de la carretera de s'Illot a Son
Carrió, lugar en el que le esperaba
una segunda persona con una mo-
tocicleta.
Los presuntos autores son dos jóvenes, 	 Destrozó con una patada la ventallina
uno de ellos con tan sólo 16 arios 	 del coche patrulla
Detenidos mientras robaban
en un centro médico
Un joven alemán intenta
agredir a un policía local
La Policía Local de
Sant Llorenç procedió en
la madrugada del pasado
domingo, día 23 de
Mayo, a la detención de
los presuntos autores de
varios robos denuncia-
dos, en tan sólo unas
horas, en la zona costera
de Cala Millor. Dado que
los efectivos tenian cono-
cimiento de estos he-
chos, extremaron la vigi-
lancia, dando como resul-
tado la detención infra-
ganti de dos individuos,
.
timientras volvían a robare%en el centro médico, Poli-E ,1- clinic ubicado en la aveni-
da de Sa Coma. Los au-
tores del mencionado de-
lito resultaron ser Rafael
B.T. de 16 años y Antonio
S.S., de quien no se ha
facilitado la edad aunque
sí se sabe que cuenta
con antecedentes. A los
detenidos se les incautó
diversos objetos que pu-
dieran tener relación con
alguno de los robos efec-
tuados en la zona en el
transcurso de la noche,
concretamente en un
local de billares de un
hotel, o en alguno de los
doce robos denunciados
en tan sólo una semana
en la misma zona de
Cala Millor.
Un joven de 25 años,
súbdito alemán, intentó
agredir a un agente de la
Policía Local de Manacor
y destrozó la ventanilla
trasera del coche patrulla
después de que le fuera
solicitada su identifica-
ción por verse involucra-
do en una reyerta produ-
cida momentos antes en
el interior de un local noc-
turno. Los hechos ocu-
rrieron en la madrugada
del pasado dia 21 de
mayo en Calas de Mallor-
ca. Al parecer, el gerente
del Hotel Maria Eugenia
precisó del servicio de la
policía al formarse una
pelea en el interior de su
local. A su llegada se en-
contraba un solo indivi-
duo al que le requirió que
saliera y se identificara,
reaccionando éste de
forma negativa ya que in-
tentó agredir al policía
abalanzándose sobre él.
Seguidamente arrancó la
ventanilla trasera del
coche patrulla, Land
Rover, con una patada.
El autor de los hechos
quedó detenido.
C1-laboracicS
Polítics i altres fons de corrupció
Antoni Sureda Parera
La setmana passada parlava de la de-
saparició de caps polítics naturals. De
la substitució pels homes Amen-Sí-
Senyor-President. Aquesta circumstàn-
cia
 genera un doble fenomen. Els fun-
cionaris volten cama a la democràcia.
Recuperen l'antic control -si és que
mai el perderen- de les institucions. I
es prepara el terreny per a la que clas-
sificaré com a corrupció dura. La que
va acompanyada d'estorsió.
La responsabilitat primera és dels di-
rigents dels partits. Dels dirigents ca-
cics. Aquests, una volta instal.lats,
allunyen de la política l'home preparat.
És manco domesticable. I l'indocu-
mentat en canvi manejable. S'ha creat
una bona imatge pel no bregat. Homes
nous, diuen. Desapareix la introducció
escalonada. Si un du
 vàries legislatures
de vol, sols és
 vàlid
 si es comprova
que no ha après
 res. Així encara pot
servir. Sempre recordará que hi és per-
que el patró li ha posat.
L'inútil col.locat té ben clar alió
d'«Ara és l'hora». Obra en consequen-
cia. D'aquí neix el nexe «Inútil-
Artista». L'artista és el qui maneja els
fils. Bé sigui un mafiós conegut, un
tècnic contractat, o un funcionari. L'i-
nútil no ha planificat la situació. Sim-
plement está en el lloc adequat. La
conjunció arriba per generació espontà-
nia.
Esper que ni tècnics ni funcionaris
s'enfadin pel que escric. La meya fiípi-
ca no va dirigida a les persones que fan
la feina honestament. Parl en teoria.
Fent referencia única i exclussivament
als «artistes». Per enfadar-se cal identi-
ficar-se primer com a tal.
Els polítics estan obligats a atendre
els informes. Del contrari, s'exposen a
respondre amb el seu patrimoni. El po-
lític novell es converteix en el caramel
de l'«artista». No disposa de coneixe-
ments per rebatre la més mínima qües-
tió. Quan adquireix formació comen-
cen els conflictes. Detecta les incon-
gruències. Veu els greuges compara-
tius. Es fa incòmode. Ha arribat a l'en-
treforc de camins. Ha de triar.
La corrupció no necessàriament res-
pon al tracte de favor. La corrupció
dura sovint té l'origen en la negació
del dret. Davant les dificultats impre-
vistes l'home pràctic
 calcula. Les bata-
lles legals solen esscr llargues. I no
sempre es resolen. L'adversari no res-
pon amb els seus diners. L'home prác-
tic no és beneit. Acaba per tòrcer el
coll.
Si el polític refusa l'apropament de
l'«artista» necessita costats ferms. Del
contrari, prest o tard caurà. I és que hi
ha «artistes» de set caps. Com les ser-
Ni-lis de les rondalles. No s'apropen a
un sol individu. S'estenen en totes di-
reccions. Vet aquí el perque d'algunes
increïbles votacions. Poques vegades
pot un polític sol resistir. Si es dóna el
cas l'«artista» capcja el temporal. Puny
i espera, espera i puny per la substitu-
ció del rebel. La substitució sempre
•rriba.
Izquierda Unida informa
de su campaña
Eberhard Grosske, candidato de
Izquierda Unida se reunió el pasado
jueves, día 20 de mayo, con unos
treinta seguidores y afiliados para
comunicarles del inicio, el viernes
21, de la campaña electoral. Gross-
ke resumió sus palabras en tan sólo
quince minutos para animar a todos
los presentes en realizar una cam-
paña nítida, haciendo un breve re-
sumen de sus propuestas. Al final
de las presentaciones, todos los
presentes fueron invitados a una
pequeña cena, en la misma cafete-
ría de Can Marit.
El primer premio de
la lotería del
zodiaco en Manacor
En el sorteo celebrado el pa-
sado sábado 22 de Mayo, el pri-
mer premio de la Lotería del Zo-
diaco recayó en el número
42.311, premiado con
15.000.000 millones de pesetas
del cual, el signo ACUARIO,
había sido vendido en la Admi-
nisraicón n° 1, de la calle Bosch,
de esta ciudad.
El premio ha sido repartido en
décimos sueltos por lo que son
varios los afortunados.
Francisca Rufiandis
Assessor Laboral
La sucesión de empresas
Hoy en día es muy frecuente que
medianas y grandes empresas se ven-
dan, se trasmitan, etc. ¿Qué ocurre con
los trabajadores que presten sus servi-
cios en ellas?
Si existe un cambio de titularidad de
empresas o centro de trabajo, no se ex-
tingue la relación laboral. El nuevo
empresario queda subrogado en los de-
rechos y obligaciones laborales exis-
tentes con el anterior titular. Tanto el
que cede, como el que adquiere la titu-
laridad de la empresa responderán soli-
dariamente durante 3 años de las obli-
gaciones existentes, por lo que es nece-
sario que el que adquiere averigüe cual
es la situación actual de la empresa que
quiere comprar (Seguridad Social, Sa-
larios, etc.)
Cuando se produce una cesión de
una empresa existen dos garantías
esenciales para con los trabajadores in-
volucrados en la cesión. Primera, que
no puede existir una extinción de los
contratos, es decir, que el nuevo em-
presario deberá mantener en plantilla a
los trabajadores de la empresa, salvo
que por su propia decisión considere
que deben ser despedidos (pagándoles
la indemnización que corresponda) y la
segunda, deberá conservar el régimen
contractual anterior, esto es, el empre-
sario tendrá el deber de mantener las
condiciones profesionales de carácter
personal, que los trabajadores tenían en
la anterior empresa (categoría, antigüe-
dad, etc.) Nunca podrá cambiar tales
condiciones, salvo que éstas fuesen
más beneficiosas.
Davant sa carrera
Miguel Barceló Santandreu
Davant sa carrera
hi ha una soll
i per sa vorera
hi grata un poll.
Davant sa carrera
hi ha un bell fasser
té molta d'alçada
no sé quants d'anys té.
Davant sa carrera
Davant sa carrera
	 Davant sa carrera	 hi ha sa porxada
hi ha un corral	 vora un racó
	 també sa senalla
amb unes ortigues	 hi ha una porrassa	 es pic i s'aixada.
com un batzeral. 	 amb el seu albó.
Davant sa carrera
hi ha sa cisterna
i quan hi trec aigua
sa corriola s'emperna.
co
cl
Davant sa carrera
• hi ha es llenyerE
• amb un feix de llenya
V)
es- per un formiguer.
Davant sa carrera
hi ha un caminoi
arriba d'alt s'era
per un turonoi
Davant sa carrera
hi ha un pinaró
i també ullastres
tots plens d'olivó.
Davant sa carrera
hi ha un figueral
són bordissot-blanques
i altres paretjals.
Davant sa carrera
al mateix indret
hi ha una roca
sa des Castellet.
Davant sa carrera
hi ha tantes coses
que en feria un llibre
tot forrat de roses.
Tothom té un estil
per contar ses coses
així les he closes
no tenc altre estil.
Manacor, abril de 1993
Davant sa carrera
hi ha sa figuera
i vora sa cisterna
una esparreguera.
•viajes manacuz , s.a..
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CARTA DIRIGIDA AL COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL Y A TODA LA
COMARCA DE MANACOR:
VIAJES MANACOR quiere aclarar en relación con los hechos acontecidos el pasado viernes 21
de Mayo 1993, que los servicios solicitados por el colegio SAN VICENTE DE PAUL (excursión de
10 autobuses), fueron contratados con la agencia VIATGES LLEVANT y no con VIAJES MANA-
COR como la mayoría de la opinión pública cree.
Por esto, VIAJES MANACOR quiere dejar bien aclarado que toda la responsabilidad y posibles
errores cometidos, recaen directamente sobre VIATGES LLEVANT y no sobre nuestra agencia, la
cual siempre se ha caracterizado por su resposabilidad profesionalidad.
Para más información acerca de los hechos, queremos hacer pública la siguiente carta enviada
por el Director del Colegio a los padres. En ella se hace una aclaración detallada de lo ocurrido,
pero, al no mencionar el nombre de la agencia que fue contratada para dichos servicios, nos
hemos visto obligados a realizar esta explicación.
Atentamente, VIAJES MANACOR S.A.
La Dirección,
Manacor a 26 de Mayo de 1.993
Apreciados padres:
La presente es para salir al paso de los rumores, comentarios, noticias y demás habladurías que puedan
haber surgido o surjan a raíz de la problemática suscitada con la excursión del viernes pasado 21 de mayo
de 1993.
Primeramente puntualizar que desde día 5 de mayo, habíamos puesto en conocimiento de una agencia
de viajes, la intención de ir de excursión el día 21 de mayo. Tras varios contactos telefónicos se nos dijo
que no había ningún problema para el día señalado. Mantuvimos en los días sucesivos varios contactos
con la agencia para indicar las rutas, y qué ciclos iban a cada una de ellas. No se nos comentó en ningún
momento que hubiera problema alguno de autocares.
En segundo lugar, cabe señalar que el colegio tuvo conocimiento del hecho de que no se podía contar
con los autocares el jueves 20 de mayo de 1993 a las 17'20 horas. Ya no se podía avisar a los 615 alum-
nos de que la excursión se suspendía y quedaba aplazada. El colegio intentó contactar inmediatamente con
diferentes empresas de autocares, las cuales no pudieron facilitarnos ninguno, puesto que los tenían a
todos de servicios al día siguiente. Es más, se nos comentó que las mismas empresas intentaban localizar
más autocares para cubrir la demanda de los «Tour operators».
Quedaban dos soluciones: anular la excursión, con la consiguiente desilusión del alumnado y acarrear
problemas a las familias que ya habían organizado su quehacer de forma diferente a la habitual, o bien
buscar unas excursiones alternativas para no ocasionar todas estas molestias.
A las 21'00 se reunió el Consejo Escolar del Centro, a quien se le comunicó todo lo acontecido. En este
órgano colegiado hay representación de padres, alumnos, profesores, titularidad, administración y servicios.
Se debatió el problema y la opinión de los representantes de alumnos y la de los padres fue la que prevale-
ció. Se decidió por unanimidad que se iría de excursión y que las rutas a seguir serían: Educación infantil
ruta Porto Cristo; Primer Ciclo Primario, ruta Cala Millor, Ciclos medio y superior, ruta Cala Morlanda,
Sa Coma, siendo imposible avisar a las familias de dicho cambio, puesto que la reunión terminó a las 22'30
horas.
Se contactó con AUMASA, la mañana de viernes 21, y no pusieron reparos; al contrario, todo fueron faci-
lidad (desde aquí quiero expresar mi más sincero agradecimiento a AUMASA por la buena disposición y
ayuda que nos ha prestado).
Por ello, todo cuanto se haya dicho o manifestado, que no esté explícito en este comunicado es una in-
vención o fantasía. Mucha gente ha hablado sin conocimiento de causa.
Nuestros esfuerzos han ido encaminados, en todo momento, hacia el bienestar la ilusión de nuestros
alumnos, sus hijos/as.
Atentamente
el Director
Fdo. Antonio Tomás Liodrá
RESTAURANT
Torrador Típic
Posses. , ,k1endu Ve:1
Ctra Manacor - Porto Cristo
Tels 82 07 50 - 82 07 51
- 84 38 35
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS.	 MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
leí plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café
Paella
Pescado
postre. vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS.
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picant6n, conejo. brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
El Rte. Mendia Vell les comunica que el sábado día 5 de junio por
la noche, está reservado en su totalidad.
Disculpen las molestias
Col•labcoració
Corrupció: llum i taquígrafs
És temps d'eleccions. En dernocrá-
cia els ciutadans/es periòdicament som
cridats a fer de fiscalitzadors i ens con-
vertim, per un breu temps, en mestres
que han d'examinar els opositors. En
aquest cas, els opositors són els nostres
representants-governants.
Si «en la vinya del scnyor hi ha de
tot», també en una campanya electoral
hi ha de tot, propostes,
 demagògia,
 lli
çons apreses a corre cuita, discos ret-
xats, acusacions i un llarg etcétera.
És cert que hi ha discursos positius i
amb propostes concretes i realitzables i
també discursos negatius que no apor-
ten res al debat ni a la formació dels
votants-ciutadans/es. I tots som cridats
a reflexionar, a prendre posicions i fi-
nalment decidir.
Ili ha, però, un tema que está perma-
nentment damunt Culta des de fa
mesos, que no s'ha d'enterrar i que
s'ha de resoldre de manera definitiva, i
és «la financiació dels partits polítics».
I en conseqüència la «corrupció».
11i ha dos tipus de corrupció, la dels
que de manera individual s'aprofiten
del canee o de l'amistat amb un càrrec,
la que correspon, i dit vulgarment, als
«xoriços» i aquella altra organitzada i
fins i tot -potser- institucionalitzada.
En quant a la primera és evident que
afecta a la persona en si mateixa, i difí-
cil d'esborrar. Qui vulgui practicar-la,
aquel' que no tcngui escrúpols -igual
que n'hi ha que fan estafes, o signen
talons sense fons, o simplement roben,
etc.- seguirá/ti amb aquesta práctica re-
butjable.
La corrupció organitzada i que afec-
ta als partits polítics és més preocu-
pant, dones significa trair la confiança
dels ciutadans/es i que des de qualsevol
forma de poder es decideix aprofitar
l'ocasió que dóna tenir relacions i in-
formació privilegiada. Aquesta, en el •
fons, pot respondre a la necessitat que
tenen els «partits de finançar-se». I res
justifica la seva existencia, absoluta-
ment detestable.
També és ben cert que tots -fugirem
de la universalitat- o quasi tots tenen o
han tengut problemes amb acusacions
de possibles corrupcions. Els Jutjats en
són la prova ben evident. I com llegim
en el llibre «Que cstigui net de culpa
que Ilanci la primera pecha». Jugucm
net i donem exemple.
El PSOE, el meu partit i molt que
cm dol, viu en aquests moments una
investigació judicial per possible finan-
çament ilegal -Filesa-, i dic possible
perquè la justícia ho está investigant. I
em provoca la mateixa repulsió que
qualsevol altra.
El PP, malgrat no en vulgui ni sentir
xerrar, va viure el cas «Naseiro». El
nom del tresorer del PP quan el senyor
Aznar va ser elegit President del seu
partit. I tots recordam les cintes arnb
gravacions telefòniques entre en Nasei-
ro, el diputat Sanchís i el regidor Palop
-tots del PP- i que era la mostra d'una
red organitzada i d'una necessitat de fi-
nançament- ilegal també. Sobresse'it
perque. el Tribunal Suprem va conside-
rar que les cintes no podien ser proves
acusatòries.
Per part de CDC el «Cas Casinos» i
pendent de resolució judicial. I l'Ope-
ració Roca, quan l'invent del Partit Re-
formista -que no obtingué ni un sol di-
putat o senador. Amb una campanya de
2000 milions. Com es va finançar?
Al PNV el «cas de les loteries».
Els intents de comprar regidors per
provocar mocions de censura amb ofer-
tes milionàries. Com es financen? Al-
guns amb sentències judicials, com el
«cas Calva».
Massa bassura o acusacions de co-
rrupció. Esperem les sentencies del Jut-
ges, respectem la seva honestedat i la
seva independencia.
Però al marge de les investigacions
judicials, cal que els Partas Polítics,
tots els Partits expliquin a la societat
com es financen, d'on obtenen els re-
cursos per fer front a les campanyes i a
toles les activitats entre elecció i clec-
ció.
Així dones resulta ben encertada la
proposta del President FELIPE GON-
ZALEZ de crear una Comissió Parla-
mentária per tal de controlar i donar
llum al finançament dels partits polí-
tics. Quan de temps esperaran els abres
partits a acceptar la proposta? Es com-
prometran tots, públicament a ser fisca-
litzats? Per que el senyor Aznar en el
debat públic no s'hi comprometé? Con-
fiem que rectifiqui i tots s'hi compro-
metin, i s'acabi la política de «tirar la
pedra i amagar la mí»>.
I una última reflexió, dia 6 tots a
votar. El país, tots mos jugam molt. És
el nostro «Futur» que está en joc i tots
hi som cridats.
Josep
Ramon
Barrull i
Badia
Regidor
PSIB-PSOE
AJUNTAMENT DE MANACOR
Relació de carrers i situació de les taules electorals de les properes
eleccions del dia 6 de Juny
DISTRICTE ler SECCIO la, 
Local electoral: Col.leol Sant Francesc t Carrer Convent.
151.
Compren ele sequents carrers 1 places: AVISDA TORRENT,
DES (del 2 al 26:: CORRER ALEXANDRE ROSSELL0 )imparells);
CORRER ANGLE; CARRO ANTONI DURAN; CAIRO POSCH, D'EN 12 i
de 11 al 51: CORRER CONVENT. DEL limparells,: CAIRO
MICHA; CORRER ESTRELLA, DE S ; CARRO" JAUME
 DOMEÑO
loarells); CARRO JAUME II: CARRER JOAN LITERAS, D EN (pe
i 1 al 5; CORRER JOAN
 SEGURA limparells); CARRER MAjOR:
OPIO NOO (RAParells1; CORRER OLESA (del 9 1 10 al final):
CAIRO PARE A. FERMANDER: CORRER FOU FONDO (de 1 1 al 33i
del 2 al 32j; CARRO FRINCEP: CORRER RER: PIADA BASSA. DE
SA (8 1 10); FLA1A CONSTIRUCIO;  PLAÇA
 CONVENT, D ES (de 1 1
ai 2 1 del 4 ai final):
 PLAÇA RAMO LIULL, D'EN 121 1 22).
DISTRICTE ter SECCIÓ 2a. 
Local electoral: Assoclacio s Adricola (Placa Sa Pasea,
41.
Compren els sequents carrers i places: AVGDA PAIx DES
COS (de 11 al 21): CORRER ALEXANDRE ROSSELLO (imparells);
CARRO AMARGURA (Imparells 1 del 2 al 22); CORRER AMISTAR
(parells); CORRER ANTONI GAIMES FOLKLOR.; CORRER ARTA (del
2 al 34 i de 1 1 al 33); CORRER BOSCH (parells del 4 al
final, imparells del 7 al final); CORRER ESCOLA POCOVI:
CARRO FRANCESC 6011A (del 2 al 6 1 de 11 al 3); CARRO
JAUME DOMENGE (Imparells); CARRO JOAN LL1TERAS (del 2 ai
6); CORRER ¿ION PROHENSI CORRER JOAN SEGURA loarells1;
CARRO MARE DEU DE LA NEU (parells); CARRER MAS
(leoareils); CARPEN OLESA (del 2 al 8 1 de 1 1 al 71;
CORRER PERAL; CORRER PERE LIULL; CARRO PERE LLUIL POGUET;
CARPEN PIUS XII; CARNEO RECTOR CALDENTEY; CARRER SANT
CRIST; CARRER SANT JOAN: CARRER SEPASTIA PLANISSI; CORRER
SOLEDAT: PLAÇA ARQUITEC. BENNASSAR; PLAÇA PASSA, DE SA )de
11 ai 7);
 PLAÇA COS , DES; PLAÇA ENGINYER PARCELO; PLAÇA
JORDI CALDENTEY )de 1 . 1 al 41; PIADA RAMON ILUIL, D'EN (de
1'1 al 9); PLAÇA RECTOR RUBI; PLAÇA WEYLER; P916 ANTONI
MAUNA
 (del 2 al 30).
DISTRICTE ler SECCIO 3a. 
Local electoral; Col.leqi Antoni Maura (Fslq. Antoni
Maura, 54).
Compren els seqüents carrers 1 places: AVARA BAH DES
COS (del 23 ai final); AVARA PARC, DEL idel 2 al 341 de
1 . 1 al 111; CARRER AMOR; CARRO ANDREU PONT; CARRO ARTA
(del 35 1 38 al final); CARRER CAPDEPERA: CORREN CARITAT;
CORRER DRAC; CARRER ESPERANDO; CARRO FE; CARNEO ECOS. TONI
SON GARBERA; CORRER HAMS; CORRER JORDI DES RECE
imparells); CARRER MANTEL; CORRER MAS (parells); CARRO
MENENDEZ PELAYO: CARRER MIGUEL SERVET; CANRER MOSSEN JOAN
MASCARO: CARRO MOSSEN SALVADOR GALMES; CARPEN RONDAIES,
SES: PLAÇA JOAN MARCH; PLAÇA MADRID:
 PLAÇA PARC, DEL; PSIG
ANTONI
 RAUDA (del 32 al final).
DISTRICTE ler SECCIó 4a. 
Local electoral: Casa dei Mar (Carrer 	 Econom	 Pere
Gelabert, 2-4. Porto Cristo).
Compren els sequents carrers 1 places: AVARA JOAN SEPTENA
CAMPS; AVDA. PINS (del 57 al final 1 102), AVARA MARCO
POLO. DE; AVGDA VIOLETAS; CARI PEDRERES BLANDOS; CARRO
ROSELLA. DE LA; CARRO ANDREA DORIA; CARRER BOIA, DE 141
CARRO PORDILS (parells 1 de 1 1 al 45): CARPIR BRUI1OLA,
DE LA; CORREN CALA MURTA, DE LA; CORRER CASARON, DEL;
CARRO CARAVELLES, DE LES (de 1 1 al 19 o del 2 al 26);
CARRER CURRICA; CARPEN DALIA; CARRO ECONOM PERE GELABERT
(imparells); CARRER ENTERROSALI, DE 5'; CARRER ESCAMARIA,
DE I"; CORRER F1TORA, DE LA; CORRER GAMBI, DEI; CARRER
GARDENIA, DE LA; CARRER GERMANS PINZON (de 1 1 al 23 i del
2 al 20); CARRER GERRERIA, DE LA: CARRO 61RA-SOL, DEL;
CARRER GUAL, D'EN (de 1 1 al 27i del 2 al 26); CARRER
LLORONA, DE NA; CORRER LLEVANT, DEL (de 11 al 15 1 del 2
al 20); CARNER IIINYA, DE LA; CARRER MARINA, DE LA; CAIRO
MAI, DE LA; GARREA  RESSONA,
 DE LA; CARPEN MIGJORN, DEL (de
I'l al 23i del 2 al 201; CORRER MONGES, DE LES ( de 1 1 al
231 del 2 al 241; CARNEA MORRO CARABASSA: CORRER MUNTANER
(de 1'1 al 35o del 2 al 341; CORRER NANSA, DE LA; CORRER
NAVEGANTS, DEIS; CORRER OROUIDIA, DE LA; CARPEN PALANGRE,
DEL: CARRER PAS DELS NORTETS; CORRER PARRO PELAR; CORRER
PONENT (del 2 al 14 1 de 11 al 15); CARRER PUTERO: CARRER
ROSES,
 DE LES; CORRER SAN SiMON. D'EN; CORREN  SANGLADA,
D'EN: CORRER SANT JORDI, DE: CARRER SANT LLUIS, DE; CORREN
SANTA MARRA, DE LA; CORRER SIPIOLA. DE LA; CARPEN SOL
NAIXENT, DEL: CORRER SUREDA, DEN (de 11 al 39 i del 2 al
42); CORRER TIMO, DEL; CARRER TRAMONTANA, DE LA (de 1 1 al
3lo del 2 al 20); CORRER TRINQUES; CORRER VELATX0, DEL;
CARNEO VELA, DE LA: CORRER VER1: CARRER VOLANTI, DEL;
CORRER XALOC, DEL (del 20 125 al final); CTRA COVES, DE
LES; CTRA PORTO CRISTO NOVO, DE; CTRA PORT, DEL; OV AULIS,
VILLA: OV CA NA BIELA; OV CALA MAGRANA; OV CALA MANDIA
PARE: OV CAN PEP TAULER; OV CLUB PLAYA ROMANTICA: OP CLUB
ROMANT1CA: OV COLL BARRAD. VAL; OV COLL BUSQUEN; OV COLL
CASETA; OV COLL SUREDA; OV EDIFICI ES R1VET; ORES COLL; OV
MAR1NETA CASTELL HAMS: OV MARINERA: OV MARINERA ALEGRE: OV
MARINERA MAC; OV PINAR° DE SES COMES; OV SA MARINETA: OV SA
TORRE; OV SES TALAYOLES BARR.: OV SON CAUCES NOU; OV SON
MORO; OV SON MORO MAC; OV SON MORO PASTURETA; OV SON MORO
ROSSINYOL: OV SON MORO X1M: 00 SON RAPINYA; OV TALAYOLES,
SES: OV TANCAT DE SA TORRE: 00 VISTA ALEGRE: OV VISTA
ALEGRE FORRE: OV VISTA ALEGRE METIO: PJ DRASSANES, DE LES;
PLAÇA CARNE, DEL (de 1 1 al 9); PLAÇA RIUET; FOLIGON 18:
POL1GON 19: POLIGON 20: POLIGON 52; PSIG ALFONSO (II: PSIG
AURORA, DE 1 ; FS1G CLAVELLS, DEIS; PS1G DIEGO DE
VELA1QUE2. D'EN; PS1G FEDERICO 6. LORCA; PSIG FERNANDO
MAGALLANES; PSI6 INFANTA CARLOTA; PSIG MANUEL DE FALLA.
D'EN: PSIG PLATON; PSIG R1UET, DES: PSIG SIMON BOL1VAR;
PSIG SIRENA, DE LA; PSIG VORAMAR; RONDA COF1NYA, DE LA.
DISTRICTE ler SECCIÓ 5a. 
Local electoral: Ulula Municipal  ,Carrer Gual, 31.
Porto Cristo.
Compren ele següents carrers o places: AVGDA CALA PERITA.
DE; AVGDA FORERA, DE SA; AVGDA JOAN AMER, DEN: AVGDA MARCO
POLO, DE; AVGDA FINS (de 1 u al 55 del 2 al 100); CORRER
AMER1C0 VESPOCCI, ORNO ATERRATGE, DE l'; CORRER
BABORD, DEL; CARNEO BERARD SOLA, DEN; CARNEO BERGANT1,
DEL; CARRO B0RD1LS (del 47 al final): CARPEN CARAVEL.LES,
DE LES (71 o 28 al final); CORRER CARDENAL DESPUIG, DEL;
CORRER CARROJA, DE LA; CARRER CONCEPCIO, DE LA; CORRER
CONRADOR, DEL; CORRER COA DES CORREU, SA; CARRO ECONOM
PENE GELABERT )parells(; CARRER ESLORA, DE I ; CORRER
ESTRIBOR), DE I CARRER FERRADURA: CORRER FORTUNY, DEN;
CARRO FRAGATA, DE LA; CARRER GOLEO, DEL; CARRO GERMANS
FRIOR, DELS (del 22 i 25 al final); CORRER GOLETA, DE LA;
CORRER GRANER, DEI; CORRER DUAL, DEN (28 i 29 al final);
CORRER JOAN GOMIS, D'EN; CORRER 1lAuT; DEL; CORRER LLEVANT;
DEL (17 1 2 al final); CARRO MARRAIXOS: CARRO
MEDITERRANI, DEL; CORRER MENDEi NUI1E1, DE; CORRER MIGJON,
DEL (del 22 i 25 al final): CORRER M1TJA DE MAR, DEL;
CORRER MONOS, DE LES (25 i 26 al final); CORRER MORRO DE
NA CORO, DES: CARRER MUNTANER (dei 36 o 57 al final);
CORRER MINA. LA; CORRER PALOS DE MOGUER: CARRER PARRO
60N00: CORRER POTRO MOSSET: CORRER PARRO ROGER, DES: CARRO
PATRONS CAMELLOS; CORRER PENYES, DE LES; CORRER PESCADOS,
DEIS: CORRER PINTA, LA; CORRER PONENT (del 16 1 17 ai
final); CORRER POPA, DE LA; CORRER PROA, DE LA; CORRER
PUNTA DES PAGEL, DE SA; CARRER PUNTA RASA, DE LA: CARRO
PUNTERA, DE SA; CORRER GUILLA; CORRER RAFITA, DE LA; CORRER
SALINES, DE LES; CORRER SEMENTERA, DE SA; CARRO 501
PONENT, DEL; CARRO SUREDA, D'EN: CORRER TRAMUNTANA, DE LA
(22 i 21 al final): CORRER VILLAIONGA, DEN: CARRO VIRORS,
DEIS; CORRER XALOC, DEL :parells i del 9 al final); CARRER
CRISTOFOL COLOR (parells) CTRA SON SERVERA, DE; OV MARINERA
XERAFI; OV CAN PANXETA VISTA ALEG; OV CARROTJA NOVA
MAJORAL: OV MAAINETA: OV MARINETA BERNAT SANT; 00 MARINETA
PON JESUS; OV MARINETA CABANASSES; OV MARINETA CABO': OV
MAIINETA CALUT: OV MARINETA CAN JORDI; OV MARINETA CAN
TENOU: TV
 MARINETA ESTELLENC; OV MARINETA FORTE1A; OV
MAAINETA GAYA; OV MARINETA GINART; OV MARINETA JOAOUIN; OV
MAAINETA JCISE LUIS; 00 MARITTETA LIABRES; 00 MAR1NETA MAC;
00 MAR1NETA MASCARO; 00 MARINETA OUETGLAS: OV MARINETA
SALAS; OV MAITNETA SINIS; OV MARINETA TASCO; OV MAR1NETA
TAULER; 00 MARINETA TOTSOL; OV MARINETA TOUS; 00 FINARE,
ES: OV REGALO GRANOT; OV REGALO MATAAINO: TV REGALO MECO;
Ov REGALO IAMONA; 01' REGALO STNISI  PLAÇA
 CARNE, DEL (del 10
al final); PLAÇA
 COMES, DE SES; PLAÇA COSTA DEN BLAU, DE
SA: PLATA FORERA, DE 541 PLAY( SOL I LA LUNA. DEI: FOL1GON
9; FOLIGON 10; POLISON 14; POLISON 15; POLIGOR lo: POLIGON
17; RONDA OEST, DE L
DISTRICTE ler SECCIÓ
 ha. 
Local electoral: Centre Clic de s illot (Ronda del Mati,
5 , fil.
Usaren ele seguento'carfers 1 places: AVGDA 110P, DEL;
AVGDA FiNS, DELS: CAMI MAI, DE LA: CARPIR ALFABAGUERA, Di
CARAER ARIOS; CARTEA ANGUILA: CARRER BELLVEURE, DEI;
CARNET CAF RO1G, DEI: GARREA CIG40.
	
rA;;;;Ez
DEL; CORRER DENTOL, DEL; CARPEN DON/ELLA, DE LA; CAFREA
ESCORPERA, DE I : GARREA GAVINA, DE LA; CARRER GESSAMI,
DEL; CORRER GiNEBRO, DEL; CORRED GIRASOL, DEI; CARDEN
LIAMPUGOL, DEL: CARRER LITAT. DEL: CARNET LUSA, DE LA;
GARREA LLUI, DEL; CARPEN M0140, DEL; CARPEN ROLLO, DELS;
CORRER MORTERO, DE LA; CARRER MUSSOLA, DE LA; CARPEN OM, DE
I	 CARRER PAGELL, DEL; GARREE RAORS, DEIS; CARPEN AOMANly
DEL; CORRER ROSA, DE LA; CORRER SALPA, DE LA; CARTEA SARDS,
DEIS; CARRER SIPIONS, DEIS; CARPEN TAMAAELL; DEL; CARPEN
TARONGEI, DEI; CARPEN VAUMA, TELA; FARREA VELL MANI, DEL; •
GARREA VERDEROL, DEI; TV CA 14 RAFALTNO: OV GOL, ES; IV
GRUTA PARCELO; OV GRUTA CALA MORIANDA; OV GRUTA CAVALLERS;
OV GRUTA RAFALINO; OV SON FORTEZA MANCO; CiV SON TOVELL
AVELLA: OP SON TOVELL PARCELO; 00 SON TOVEIL BARRADUES: OV
SON TOVELL FORADAT; OV SON TOVELL MECO; TV SON TOVELL
MEDINA: OV SON TOVELL MORA; OV SON TOVELL FINA; OV SOR
TOVELL PITXOT; OV SON TOVELL PUIG; OV SON TOVELL TIRO; OV
SON TOVELL VELL; PLATA SAVINA; HUSOS 11; FOLTGON 12;
POLIGON 13: PSIG ROSELLA, DE LA; RONDA MATI, DEI.
DISTRICTE Oir SECCIa 7a. 
Local electoral: Agencia Extensio Agraria (Vía Portugal,
411.
Cdepren ele seguents carrers 1 places: OVADA DATX D'ES
COS (del 8 al final); AVGDA PARC, DEL (del 36 al 52 i del
15 al final); CORRER BAILEN; CARRER BRUNETE; CARPEN CAPITA
CORTES; CORRER DIANA; GARREA DOS DE MAIG: CARPEN JORDI D ES
RECO (parells); CORRER NUMANCIA; CORRER N Elül; CAIRER
OVIEDO; CORRER PARRES, DE SES; CARNER SEBASTIA RUBIO, DEN;
CORRER S NIGUA; CARPEN TRAFALGAR; CARPEN VERSARA; CARRER
VIRIATO; OV CA NA PERSA; OV CABANA NOVA, SA; OV CON BEIGA
FELIP; OV CA N PERSA MASSOT; OV CAN BLANQUEA; OV CAN
CANET; OV CA N CANET ROO; OV CAN FAR1NETA; OV CAN  FELIP;
OV CA N ¡ECO; OP CAS CARASOL; OVEN 5 FALE; 00 COLLET, ES:
OV FONT NOVA, SA; OV HORT DE SA PLANA: OV HORT DE SANTA
CIRSA; OV HORT DE SON SUAU; OV HORT DE N FERRER; OV HORT
DEN VALLESFIR; OV HORT DES CORREO: OV HORT DES PORTADOR;
OV HORT SON ORINAL!; OV MAND1A; OV MANDIA FELIA; OV MANDIA
REY; OV M011; OV PINAR DE SA COMA; OV FOU DES LLEVANT; OV
PUJOL DE SA FONT, ES; OV RAFAL, ES; OV SA TORRE; O SANTA
PONSA; OV SON AMOIXA: OV SON BRUN; OV SON CAULES; CIV SON
CODOL; OV SON COMPTE; OV SON CRESPI; 00 SON FIOL; 011 SON
GALIANA; OV SOR GAMO; OV SON GRIMALT; OV SON MAS; OV SON
MESH; OV SON PI; OV SON SUAU; OV SON TIRANO; TOSEN
XIGALA; 00 TALAYOLES, DES; OV TORRE CAPARA, SA; OV TORTOVA
NOU; PLATA RAMON ILULL, D'EN (del 10 al 14i de 1 11 al
13); POLIGON 6; FOLIGON 7; POL1SON 8; POLIGON 29; POLIGON
30; POL1GON 31; RBIA REI EN JAUME, DEN (de 1 1 al 5); V1A
PORTUGAL (leparells).
DISTRICTE 2on SECCIa la.
Local electoral: Institut	 de	 Formació	 Frofessionai
(Carrer Resma s/n).
Compren els seguents carrers 1 places: CARRER AMARGURA
(del 24 ai final); CORRER PALMES; CARPEN: AALLESTEA; CARPEN
BARRACAR:	 CARNEO	 CORTE;	 CARNEO	 DON	 FELAY01 GARREA
ESPRONCEDA; CARPEN 60RC1A LORCA: CARPIR GERMA CAMIL; CARPIR
GUILLEM PLANISSI; CARNEA MEARAN CORTES; cAppEA jme
D'AUSTRIA; COREA FINTOR SOLANA; CARRAE PIZARRO: CARAEI
PLA, ES; CORRER QUEVEDO; CARIER RAMON í CAJAL; CORREA
SALAS; CARRER SANT ANDREU; GARREA SANT FRANCESC; GARREA
SANE 1.10RENI: CORRER SOL; CARIEN SON BOGA, DE; CARPEN SON
SERVERA: CARNEA ST.jOAN PAITISTA SALLE: CARPEN TIA DE SA
REAL; CARNER UNTO; CARREI VERONICA ,parells); CORREA
CARDENAL POU; PLAÇA JORO CALDENTE1 (del 5 ai 7): PLAÇA
JUSTICIA; PS1S ANTONI MAURA Ileparells); P916 FERROCARRIL
(del 100 al 130 o del 99 al final).
DISTRICTE 2on SEGUN 2e
Cocal electoral: rscola Parroquial (Carrer Vilanoya, 16).
Coepren eis seddents carrero 1 places: CARPEN AMISTA;
(impareiisi; CAARER AUSONA; CAIRER BAATOMEd SASTRE: CAAREA
CERVANTES; CAIREA ECONOM PEPE DONAN: GARREA FRANCESC
GORILA, DEN (del U al final); CARNEA GALIES; C4ARET
GIRONA: CORREN LEIDA: CARRER MIGUEL DE UNAMUNO: CARRER
MODEST CODINA (parellsh CARPEN NOAD; CAIREI PERE MOIEI;
CARPEN PIES I); GARREA RIERA; CARPEN ROSA, DE LA' ; CORREA
SANT PARTOMEU; CARPEN SANT ISIDRE; CARPEN SAOT ROC; CARIEN
SANTA ILUCIA; CARPEN SANTIAGO RUSST1101; CARPEN SON BOGA,
DE: CARRER TARRAGONA; CARRER 'ALOMA; CORRER vERONICA
tieparells11 CAPTE; VILANOVA; 00 BELLVER COMERCIO: 00
BELLVEI TIC: OV BELLA 1 SA COMA; 00 CAN BISCAl; 00 CAN
CANDIL; 0 ,.' CAN CAIAMANY; OV CAN CAPAMANY 1400; OC CAN MATEU
MOFETA; 00 CAN TECO: O CAS TETUDO; OV CORTES DEN UNTES;
ov CORTES L1011;460; OV E MORES; OV ES ALA: OC ES ALA
FELIF; Ov ES OLA SON MAS BOL; OV ES TORO; OV HORT MANAGOT;
OV HORT R016; 01 HORT MONTERA; OV HORT CABANETES; Ov HOIT
CORTES; 00 HORT REMOS; OV HORT TOTANA; OY MOL1 DEN CHEME;
Ov MOLI PAPAPE; OV MOLI SON CIFRE; EIV MOLi BAO; OV MORRO
MANCHO
 GUIEN; OV MORRO MANCHO ¡AMI; OV MUERA BONETA; OV
MONTERA BESSO; 00 MONTERA FONT; IV MORTERO GARROVE: OV
MURTERA, LIMES; OV HORTERA PLA, DE SA; OV NA REPUSE; OV
PONT DEN TAULARIA; 00 RAFALET NOV DRACH; OV NOTARA PAYES;
OV SA COCA BALA; OV SA COVA BATIE; 00 00 COPA FORNER; OV SA
COVA MASCA10; TV SA COVA VELLO: OV SA SIRIA  NOVO; OV SA
SINIETA; TV SA TAFAL COREO; OV SAVALL NOU; OV SES BARRAQUES
VELL; OV SES CASES NOVES; 00 SESITTAL PIEL MUIT; OV
SESFITAL NOIT; 00 SESPITAL VELL; OP SON ALEGRE; 00 50$
PARVA; OV SON BINIMEL1S;  00 90$ BRAU; OV SON CIFRE; OV SON
CIFRE @APARQUE; OV SON CIFRE MESOU1DA; OV SON CIFRE
MORAGUES; VISOR FRAU MASCARO; OV SON FRAU PERARREY; 00 SON
;AA) rSIRSA; OV SON JANER FANCHETA; OV SON MAS; OV SON MAS
CH1M; CV SON REHUIDA ARPAN; OV SON MESOUIDA NOU: CIV SON
PROMETS NOU; 0000$ PROMETS POBIL; OV SON RAMON NOU; OV SON
RAVANELL PARE; 00 SON RAVANELL 11.REC: OV SON RECTO VELL; OV
SON SARAGUT; OV SON SEGANUT REIR; OV SON SESAM SEGON; OV
SON SELAAT VELL; OV SON SUREDA POBILI OV SON SUPERA SACOS;
El
CIV sam TALENT PARVA; OV SON TALENT BASSO; 0050$ TALENT
CASCO': 0050$ TALENT L U; OV SONT TALENT NOU OBR; OV SON
JANER; OV SON TALENT BARRADO; OV SON FORRES NOUS; OV SOS
PATINES VELLS; 00 SOS PROMETO PANXETA; 00 SHORT R016 MARCA;
PLAÇA ABEURADOR, DE S' (del 1 al 4j; PLACA SANTA CATALINA.
DISTRICTE 2oe SECC111 3a. 
Local electoral: Carrer Joan Lliteras, 44 Café Can Lloro.
Cospren eis seduents carrers 1 places: GARREA ALVARO DE
BALAN; CORRER COVADONGA; CORRER DOCTOR FLEMING; CARPEN
DUERO; CARPEN ESPANYA; CARPEN FRANCESC GORILA lieparelis
del 5 al final); CORRER GENERAL PARCELO; CARRER SO)A;
CORRER JACINTO
 BENAVENTE;
 CARPEN JOAN LITERAS (del 8 al
final(; CAIREA ILAUADOR; CARNEA MARIANO SOMEi ELLA; CORRER
MANTI BASSA; CORRER MESOUIDA; CORREA MODEST CODINA
(1aparells); CARIEN MURILLO; CORREA PRINCESA; GARREA SANT
SEBASTIA (del 13 al finel, del 28 al final); CARNEA SANTA
CATALINA TOMAS ~ella del 22 al final, lepareils del 19
ai final); CORRER TAJO: CARRER VELA2OUE1: FLAIA ABEURADOA,
DE S (del 5 al (3); PLATO SANT JAUME (de 1 1 al 31; PLAÇA
SANTA CATALINA (de i'l 1 7): FS1G FERROCARRIL (del 12 al
:
52 o del 15 ai 57); VIO ALEMANIA (parells).
DISTRICTE Ser SECCIe l. 
Local electoral: Delegan() Cultura Ajuntaeent (Carrer
Muntaner, 12).
Compren els següents jcarrero 1 places: AVSDA SALVADOR
JUAN (de ii al SSII CORRER ALEGRIA: CORRER AMADOR
(parells); CORRER ANT011 PASCUAL; CARPEN CARRIL; CORRER
CONVENT, DEI (lierells); CORRER FONERS Ileparells); CAMA
GERRERS (Imparells del 17 al final. parells del 14 al
final); CARPEN JOAN ILITERAS (1mParelis del 7 al final);
CORRER JOSEP LOPEZ; GARREA LLE0 XIII (isparells); CARAS
MORERES (parells 1 lePerelie de 1 1 al 191; ,CARRER MUNTANEA
(de 1 1 al 63 del 2 al 60); CORRER PARE BENET RIERA; CORRER
PAU tieparells del 61 al final i parells del 54 al final):
CORREA RETIRO: CARRER SANT DOMINGO;  CARRER SANT
 ;AMOR;
CORRER SANT VICENÇ; PLAÇA ANTIGÜE. DE S (de 1 1 al 2);
PLAÇA CONVENT, DES 131; PLAÇA CREUS FONO i ROIG; PIFIA
MORA. DE SA (de li ai 6); FLIA SANT JAUME
 (del 1 0 al
final).
DISTRICTE Ser SECCIÓ 2a.
Local electoral: Col.legi Siso ballester (Avgda. Salvador
Juan, s , n051.
Caven em s secuaces carrers 1 places: AVGDA JOAN MIRO,
D EA (parelis)1 AVGDA MOSSEN ALCOVER (del 2 al 70): AVGDA
SALVADOR JUAN (del 10 al final); CORRER VALENCIA (del 2 al
18 1 de 11 al 13); [ARDER ALBOCASSER )2i de 1 - 1 al 9);
CORRER CORCEGA (del 2 al 141 de 1 1 al 21); CORRER EIVISSA
(del 2 al 14 1 de 1•1 a 1111: CORRER EICANO; CORRER
FORMENTERA (del 2 al 29 de 1 1 al 21); CORRER JAUME ¡II (1
1 del 2 al 14); CORRER JORDI SUREDA Ileparells); CORRER
LEPANT; CORRER MAGALLANES; GARREA MALLORCA (del 2 al 16 1
de 11 al 15); CORRER MENORCA (del 2 al 121 de 1 1 al 15);
CORRER MIGUEL AMER (del 2 al 10 1 de 1'1 al 13); CORRER
MIQUEL CRISTET (del 2 al 8 i de 1 - 1 a 1'11); GARREE
NAVARRA; CORRER AUNO SAN1 (del 2 al 101 de 11 ai 13):
CORRER PERE RIERA (del 2 ai 24 o de i I al 211: CORREA
PILAR (del 2 ai Ui de i 1 al 21); CARRER IMENT; CORRER
PROVENIA (del 2 al 20 o de i 1 ai 17); CORRER ROSARI:
CORRER ROSSE110 (del 2 al 101 de i 1 al 311 [ARREE  SANT
ANTONI (de 1•1 al 211; CORRER SINO TORO (dei 2 ai id 1 de
1 i al 151; PL41A FRANCESC DE BORJA MOLL.
DISTRICTE 3er SECCIÓ Si. 
cocal electoral: Edicions Lievant. (Psig. Ferrocarril, 11.
Compren els sequents carrers o places: AVGDA FRA JUNIFER
SERRA; AVDA. SALVADOR JUAN (del 2 al al, CORRER ARQUITECTE
GAUDI; CORRER BONANY; CORRER CALDERON; CORRER CISNEROS:
CORRER COSTA 1 LLORERA; CORRER CREUERS, DES; CORRER 003410
VADELL, ESCULTOR: CORRER JOAN 0611111; CORRER ZAR DE LA
CIERVA; CORRER JOSEP M. CUADRADO; CORRER JUAN RAMON
jIMENE1; CORRER LOPE DE VEGAI. CORRER LIE0 VIII tparells1;
CORRER LLUIS SALVADOR D'AUSTRIA; CORRER  MARE DE DEI; DEL
CARNE: CORRER MI40; CORRER MIGUEL DEIS SANTS OLIVER; CORRER
MIGUEL LIABRES, DEN; CORRER  MORERES, DE LES (lepareils del
21 al final; CORRER MUNT4111 (dei 62 1 65 ai final);
CARTER
 ORTEGA i GASSET: CORRER FERIES; CORRER PINTOR JOAN
GRIS; CORRER RAMON FRANCO; CARNEA REJO C000L1CS: CORREA
SANT JOAN DE LA CREO: CORRER SANT SEBASTIA idei 2 al 26
de 1 1 al 21): CORRER SANTA CATALINA TOMAS (de 1 - 1 al 29):
CORRER SEVERO ALADA; PLAIA EBENISTA; FLAÇA SANT jADNE t/:
PLA14 SANTA CATALINA (del I al final); F515 FERIOCAREIL
(del 2 al 19 1 de 1 1 al 13); VIA ALEMANIA lieparells):
MAjORICA: VIO ROMA: PLAÇA SA MORA (del 7 al final).
DISTRICTE 3er SECCIÓ 4a.
cocsi electoral: Col.ledi La Torre (Garrar jordi Sureoa,
oros,
Coloren em s seduents carrers i places: [AMI CANTEIES:
CAMI PEDRERES: CORRER ALBOCASSEI tdel 4 ai b i de 1 11 ai
131; CORRER ANTONI MARIA SERVERA; CORRER CAFELIA, DE SA:
CORRER CID CAMPEADOR: CORRER CIRER i PONT; CORRER
COMPOSITOR NOGUERA; CORRER CORCEGA (del 16 o 25 al ficall;
CORRER EIVISSA (del 13 o 10 ai final); CORRER FORMENTERA
idel 22 al final); CORRER INFANTS. DEIS: [ARDER  JAUME 111
i dei 3 I 16 al final); CORRER JORDI SUREDA (pareiis);
CORRER MALLORCA (del 15 1 18 al final); [ARREO MENORCA (del
14 i 17 al final); CORRER MIGUEL AMER )dei 12 1 15 ai
final); CORRER MIGUEL CRISTET (del 10 1 13 al final;
CORRER INGSSEli JOAN AULET: CORREA' MUSIC ANTONI j. PONT;
CORRER NONO SAN1 (del 12 o 15 al final); CORRER  PERE RIERA
tdei 23 1 26 ai final); CORRER PILAR (del 10 1 25 al
Itnal); CARRER FOUAS, DES; CORRER PROVENIA (del 19 1 22 al
final); CORRER RAMIRO DE MAUTU; CARRER REBUMBOR1; CORRER
ROSSELLO (del 5 1 12 al final); CORRER SANT ANTONI
liepareiis del 23 al final); CORRER SANT GABRIEL; CORRER
SANT MIGUEL; CORRER SANT RAFAEL; CORRER SINO TORT (del 17
al final); CORRER SON MACIA; CORRER TENOR MASSANET; CORRER
VALENCIA (del 15i 20 al final); CARPE VILAFRANCA; PLAÇA
BERARD, D'EN; PLAIA INDUSTRIA; FLAIA JUTGE PENVALOSA; FLA1A
LIGIENIADA; PLAÇA PERLEIES, DE SES; RONDA FEIANIT1
(Imparells).
DISTRICTE 3er SECCI6 5a. 
cocal electoral: Centre Assistencia1 lvia aisa, s,nue...
Coepren eis seguents carrero o places: [AMI SON FONDOS;
CAMI BANDRIS; [AMI MOLA, SA; CASI TAFAREPES, 3E3; [ARRE A;
CORRE ASTRO; CORRE b; [ARRE D: CAIRE HORTENSIA; [ARRE
OLIVA: COFRE PESCA, 1111; CENTRE AssisTcACIAL: LIMK rcLANI111
CTRA PALMO-ORTO;  OC AUBOCASSER; OV AUBOCASSER BARRERAS; 1-1,
AUBOCASSER FORN; OV AUBOCASSEI PATIO; 00 BANDRIS NOTAIW
BANDRIS . 	OV BOSCO, ES; OC CAN SEIA; OV CAN CANTO; OV
CAN JORDI FERRER; OV CAN FESTINA; OV CAN FEROT; C10 CAN
TERES; Ov [LOCA FIGUERAL VELL; OV C-A; OV ES DASSONS FELIP;
OV ES [AFANO; 00 ES COI:JIS; 0 1  ES ClEvERS: Civ ES ~vi
FERRER; 00 ES POAS SALAS: 04 ES FOAS SIDO: OV ES HAS
DAMIA; DV FiGUERELET LLODIA; 04 WAT R011; losi A010 RAMO; CIV
HORT SON HM: Ob HORT VADELL; OV JUSTANI GORILA;
jilST4N1 MASCARCI; 00 jUSTANI MIGUEL RAMIS; OV	 jaTANI
PASTURETA; 04 JUSTANi PERETJAL; OV jOSTAki VELL; OV LLODIA;
OV LIODRA VELL; CIV MIRADO COim; DV NOLI DEN [COME; OV $011
DEN COVAS; OV MOL1 3034 CIFRE; OV MORRO; Dv NA MICANIADA
TEJA; OV POAS DEN BOSCO; OV FOAS NETLETA: Ov Relb
ANDREU; 04 FOU NOI) FIGUERAL: OV FOU ROO VAQUERA; 00 EAFOL
NOU; OV RAFALET ROTANA; PAFALET MIGALA; OV RAFALOT
OV RAFAL, ESJ OV SA COROCA; OV SA GRANADA RIGO; t5V 54 VAL;
13V SES TAFAIERES; 00 SON CAuLES CORNUT; DI SON FIGUIA
BORDI); OV SOR FIGUERA VELL: OV SON JAUME ANDREU: Civ 101
jOAN JAUME PELO; OV sas MAMERTA ESFES; Ov SON NANEATA
FELIP; 00 SON 'Cm NOUNET; OV 3034 0011 FAME14; CV SON
FAROT COPEN; OV 3034 FAIOT ;ELIF; DO SON F4000 jjApi:
PAROT RAVELL; OV SON PERANDRU: 00 SON PERANDREU GRIS; O.
SON PERANDREU ROMA; 00 SON PEIANDREO TOVELL; 110 SON SASTRE
VELL: POLIGON 24; POLIGON 25; P01100 34
 20: ROLISON 27 : RONDA
FELANIT1 Ipareils); CASI PEDIERES.
DISTRICTE 4t SECCI4 14. 
Local electoral: iNSERSD. ;Carrer Noti. 44,.
Cospren eis sepents carrers o places: AWSDA jOAR MIRO,
VER 11ºParells); AVGDA NOSSEN ALCOVER (leparells 1 paro
oei 72 al final); AVALO SALVADOR 4l$AN liepareils del 57 ai
final); ACODA TORRENT, DES lparells oei 20 ai final.
Isoarells del 47 a1 final); CORRER AMADOR Ila00rells1;
CORRER BAil RIERA: CORRER CABRERA; CORRER CLAVAIISI [ARDER
COMTESSA kparells; CORRER ES SERIALT: CARIER ESCRI4WIA
RUAL: CORRER FONERS Iparells); CORRER FRA1 LUIS DE LEGA;
[ARDER FON, DES; CORRER GERRERS (del
 1 al 15i de( 1 11
121; CORRER D'UNAN El BUENO; [ARDER JAUME SOLER; CORREO
JOVELLANOS; CORRER MOLINS; CORRER MONTCADES; CAIRER -
MOSTASAF; [ARREA NADAL; CARRO NOU tparells); CORRER FA.
(del 2 al 52, de 1 I al 591; CORRER FERE1 SALDOS; CORRER
1E1 SAN1; CORRER SAGA; CORREA SANT JERONI Iparells oei 4 0
al (oil, laparells del 43 ai final,; CORRER SANT jOSEF;
CORRER SON FANGOS; CORREA TRUYOLS; CORRER UNITAT; CORRER
vENT; CORRER VIRGEN DE LA CADEIA; CARRER VIRIEI MONTANrAWS;
DEL; CTRA FORT, DEL; 00 SON FANGOS BALTASAR; OV 504
FORTE2A: OV SON GANCHO; FLAIA ANTI60R. DE S PLACA RAimO
DE RIVERA.
DISTRICTE 4t SECCI6 24. 
Local electoral: Coi.leol Es Can,ar I Carrer Es Canyar,
5411.111,!,
Compren eis secuaces carrero o places: AVRDA PARC, DEL
(parcho dei 54 ah final); AVGDA TORRENT, D ES o» i 1 ai
451; CORRER BALERIA; CARIE; BERGUESI CARRER CABANA, SA:
CORRER CANYAR; CORRER COLON: CORRER COMA, SO; [ARREE
COMPTESSA iaparells); CAFRE; CREO, DE LA; CORRER CUNIUM;
CORREA ENAGISTES; CORRER FABRICA; PSIG PARTARITI: CORRER
FIGUEFA; CARRER GELABERT; CORRER Gil; CORRER HISTORIADOR
TRUYOLS; CARRER LLUM; CORRER NENDIA; CORRER MOLINERS:
CARNEO MORISCOS; CORRER REMEI; 'CORRER SANT  JERONI (de 1i
al 41 i del 2 ai 44): CORRER SEGASTIA FEIELLO ARDONA;
CORRER SOLIMA, DEI CAIRER SON PERETO; CASIEE SON Fi; LAorto
TEIET; CORRER TORTOVA; RONDA FORO, DEL Idei 31 fina;:
CORRER 3'4E7 DES GAIRE; FL414 CONCORDIA; FLA1A 1 AMON
LLULL, D'EN (del 15 al 20): RILA 1E1 Efi JAUME i , oareils o
dei 7 ai finaH RONDA I4301TUT: ,,14 PORTUGAL ;earelis , .
DISTRICTE 4t SECCIÓ 3a. 
cocal c,ectorai: mesa A: Entitat enlacio Cales	 de
Mallorca - Centre Coliercial Cales toe:ora Bar Drili.. mesi ,
9: intltat poolacio Son macla - Encola ,:ere Sarao , Carrer
Escola, s , ntla. Son Macla.,,
COMPREN ELS SEGUENT5 RUCI15 uRIAIS: CALES DE MALLDICA,
SON MAGA, CALA MORADA. DOMINGOS GRANE , . DOMINGOS ;Vil',
TOTS ELS SEUS DISEMINATS.
El nuevo ordenamiento de la C. Puerto.
Porto Cristo
J. Moratille
Palabras, palabras, palabras. • •
¡Qué poco cuestan las declara-
ciones!: vamos a arreglar la escale-
ra de «Los Dragones»; vamos a ter-
minar la escalera de la calle Burdils
(me decía el Delegado: «La A.VV.
hubiera podido disponer de un
hueco para depositar sillas o mega-
fonía en vez de alquilar un garaje...
con el dinero del pueblo»); vamos a
bachear las calles más intransita-
bles, en particular «La Niña» o la
Avda. Amer; pero, terminado el ba-
rrio de Sa Torre, la máquina se fue
y no volvió; en cuanto se termine lo
de los baches, vamos a colocar las
letras de bronce (compradas hace
años por un servidor) en el Monu-
mento a Los Primeros Pobladores,
cuyo jardincillo está totalmente
abandonado, por cierto; «a partir
del 1° de Mayo (¿de qué año?), en
el secadero de redes, se podrán
aparcar desde las 10 h. de la maña-
na hasta las 6 h. de la tarde» ( (,a
qué viene esta limitación? ¿se se-
carán redes desde las 6 h. de la
tarde hasta las 10 h. del día si-
guiente?); «el Presidente del CIM,
Joan Verger se desplazó a Mana-
cor para comunicarle al Alcalde la
inmediata inversión de 12 millones
para la rotonda en el cruce del
Campo de Fútbol» («Porto Cristo»
n° 100). De todo este programa «de
ejecución inmediata» nada se ha
realizado.
Lo que sí se acaba de hacer, ha
sido suprimir los aparcamientos en
la calle Puerto, desde la calle Gua!,
colocando jardineras y pintando
línea amarilla, y, como era de supo-
ner, la polémica está servida... Y
¿cómo iba a ser de otro modo?
Esta medida, que está en el aire
desde el año del centenario (y tal
vez antes), no había fraguado por
falta de consenso y de solución
compensatoria a la supresión de
aparcamientos. Esta vez, partiendo
de una iniciativa privada y avalada
con más de 60 firmas (entre las
c'ts cuales faltan las de varios comer-
.
ciantes directamente afectados porE la medida), se acomete el nuevo or-
denamiento.
El resultado es evidente: los co-
merciantes «de vitrina» están en
general satisfechos y los turistas,
encantados, pueden transitar con
menos peligro, pararse en las ace-
ras sin interrumpir el paso y elegir
un «souvenir», un disco, una joya,
un juguete, un par de zapatos, una
prenda de vestir, o comerse un he-
lado; por contra, los comerciantes
—y los clientes— de colmados y
pescaderías se sienten perjudica-
dos: llevarse a cuestas 10 kg. de un
colmado (garrafas, botellas, pata-
tas, frutas...) hasta el coche aparca-
do en la Plaza de la Iglesia, por
ejemplo, no le hace gracia a nadie.
Ambas posturas, ambas tesis se
comprenden y se justifican. Lo que
no se justifica es el no haber con-
sultado a todos los comerciantes in-
teresados buscando con ellos una
solución sino ideal (que no parece
haberla) al menos aceptable; ni
haber suprimido 30 plazas de apar-
camiento antes de proporcionar
otras tantas acondicionando el se-
cadero de redes como se había
prometido. Tampoco era preciso
quitar el aparcamiento más arriba
de la calle San Simó, los soportales
de las tiendas «Gambo» ofreciendo
al público la mejor solución para el
transeunte.
Dentro de menos de un mes, los
manacorenses vendrán a instalarse
para disfrutar de dos meses largos
de verano; cada año, el «lleno»
suele crear molestias y, este año,
en vez de intentar hacer su estan-
cia más agradable, se dejan las ca-
lles sin bachear, varias de ellas sin
limpiar y con menos aparcamientos.
Como dicen clientes de los comesti-
bles del Centro —Ca Na Juanita,
Ca'n Nadal, Pescaderías «Porto
Cristo» o «Pepita Márquez»— ten-
dremos que ir a Ca's Caragol, «Es
Pinaró»... o a «Gigante»: ésto no es
bueno para Porto Cristo.
Me gustaría poder aplaudir inicia-
tivas municipales, pero, por ahora,
todo —o casi todo— es negativo:
palabras sin cumplir, realizaciones
no consensuadas; se instala el ma-
lestar, se afianza cada día más la
necesidad de un autogobierno
cuyos errores —porque, por su-
puesto, los habrá— sólo se podrán
achacar a nosotros mismos.
Roja Española
k.qmbica [mal Nianacor
El servei de socorrisme necessita de l'aportació económica de l'Ajuntament.
Salvador Vadell assegura que l'assemblea s'està endeutant per manca de doblers
El retràs
 de l'ajuda municipal posa en
perill els serveis de la Creu Roja local
El president de l'assemblea local de la Creu
Roja, Salvador Vadell, ha manifestat que si
l'entitat no rep prest la subvenció económica
de l'Ajuntament, perilla la continuïtat
 dels ser-
veis que dóna en el municipi. Vadell ha decla-
rat que, transcorreguts els primers cinc
mesos de l'any, encara no sap si podrá comp-
tar amb la subvenció de 2 milions de pessetes
de l'Ajuntament. El batle, Gabriel Bosch, en
posteriors declaracions ha assegurat, pedí,
que l'Ajuntament mantindrà els seus compro-
misos amb l'assemblea local.
A. Sansó.-El passat dimarts Sal-
vador Vadell, president de l'assem-
blea local de la Creu Roja, va anar
a entrevistar-se amb Gabriel Bosch,
batle de Manacor, per advertir-lo de
qué, de no rebre prest una subven-
ció económica de dos milions de
pessetes, l'entitat haurà de deixar
de donar alguns dels serveis amb
qué compta el municipi. Segons va
declarar Vadell, l'assemblea ja s'es-
tà endeutant per posar gasolina a
l'ambulància de Portocristo i encara
no es sap si rebrà la subvenció de 2
milions de pessetes que necessita
per mantenir tots els serveis que
dóna en el municipi.
Compromís municipal
Salvador Vadell, pero, el passat
dimarts no va poder parlar amb Ga-
briel Bosch, perquè el batle era a
Palma per feines de l'Ajuntament.
Tot i això, al dia següent Gabriel
Bosch manifestava desconèixer la
situació difícil per la que passa l'as-
semblea local de la Creu Roja i as-
segurava que l'Ajuntament manten-
drá el seu compromís per a qué
l'entitat pugui continuar amb la seva
tasca a Manacor. Bosch no va
poder confirmar si es tractaria d'una
subvenció de 2 milions de pesse-
tes, perquè és una qüestió que per-
tany al delegat de Benestar Social,
Jaume Darder. «Però tan aviat com
torni de viatje Ii exposaré la proble-
mática per mirar de solucionar el
problema», va manifestar Bosch.
Els serveis
La Creu Roja de Manacor s'enca-
rrega de l'ambulància de Portocristo
i dóna el servei de socorrisme en
carretera en cas d'accidents. En so-
corrisme també té cura dels banyis-
tes de tota la costa del municipi du-
rant l'estiu. Pel que fa a serveis so-
cials, l'assemblea local dóna aten-
ció domiciliària a persones malaltes
o necessitades del municipi. En el
camp de la tasca social, un del ser-
veis més recents és el de tele-
alarma, consistent en dotar d'un
aparell a aquelles persones que per
malaltia, impossibilitat o edat ne-
cessiten poder demanar auxili en
cas de trobar-se soles i amb una ur-
gència.
El carrer principal d'entrada a Porto Cristo ja ofereix un altre aspecto.
Alguns dels negociants del carrer Port se consideren  perjudicats
La col.locació de les jardineres a Porto Cristo
crea la polémica entre els comerciants
El dilluns passat l'Ajuntament de Manacor
pintava las línies grogues prohibint l'aparca-
ment I col.locava 30 jardineres al tram del ca-
rrer Port més
 pròxim
 a la mar. El dematí se-
güent, un grup de comerciants acudien al de-
legat municipal, Antoni Vives, per manifestar-
li el seu descontent amb la mesura I assegu-
rar que la
 pèrdua
 dels aparcaments els perju-
dicará en el seu negoci. De moment, la
 prohi-
bició
 d'aparcar será temporal i reversible.
A. Sansó.-Antoni Vives va recor-
dar als comerciants descontents
amb la nova imatge del carrer prin-
cipal d'accés a Porto Cristo que el
novembre de 1991 s'entregaren a
l'Ajuntament més de 100 firmes de-
manant l'eixamplament de les vore-
tes. Segons el grup de cinc comer-
ciants, pero, entre aquestes firmes
hi havia les de persones que no són
veïns del carrer i ni tant sols resi-
dents de Porto Cristo. Antoni Vives,
va assegurar que la mesura és tem-
poral i que es tornará a la situació
original si després de l'estiu es
comprova que ha estat negatiu per
la majoria dels comerciants i veïns
afectats. En cas de qué la mesura
sigui positiva, amb el temps l'Ajun-
tament retirará les jardineres i ei-
xamplarà les voretes, facilitant el
passeig dels turistes de forma més
definitiva.
Més aparcaments
Respecte de la pèrdua d'aparca-
ments, Antoni Vives va assegurar
que tenia el compromís de Costes
de qué aquesta setmana s'obriria
l'antic assecador de xarxes de pes-
cadors, per permetre-hi l'aparca-
ment de cotxes. El nombre de turis-
mes que hi cabran a l'assecador
será major que el de llocs que es
perden per la nova imatge del da-
rrer tram del carrer Port. Això per-
metrà comptar amb un major nom-
bre d'aparcaments prop de la pri-
mera línia de Porto Cristo.
(-5
Matalassos 1 geleres
Per altra banda, el delegat de l'A-
juntament, Antoni Vives, ha mani-
festat la seva preocupació per la
mala imatge que causa per a la po-
blació de Porto Cristo l'abandó en
el carrer dels trastos vells i espen-
yats que alguns estiuejants deixen
després de preparar la casa de
cara a l'estiu. Segons Vives, en al-
guns carrers s'acaramullen mata-
lassos vells, geleres espanyades i
estris de la casa. Per evitar aquest
problema, els veïns
 poden fer ús
del servei de recollida de fems mu-
nicipal, que
 gratuïtament
 retira tots
aquestes deixalles si prèviament
 se
dóna avís a l'empresa.
L'Ajuntament té prevista una inversió de prop de 110 milions de pessetes pera silla
S' I 11c) t
Guillem Cabrer tem per la supervivència del sector turístic de no realitzar-se el pla
Hotelers i
 veïns demanan l'execució del
projecte d'embelliment de s'Illot
El president de l'associació de veïns Es
Riuet de s'Illot 1 director d'un hotel de la zona,
Guillem Cabrer, es va reunir el passat diven-
dres 21 amb el batle de Manacor, per dema-
nar-li la realització del projecte d'embelliment
previst per a s'Illot. Cabrer tem que si el pro-
jecte es retrassa el sector de turisme pot de-
caure, perjudicant l'economia de la zona.
A. Sansó.-Guillem Cabrer ha de-
manat a l'Ajuntament de Manacor
que realitzi quan abans millor la to-
talitat del pla que hi ha previst per a
l'embelliment de s'Illot. L'Ajunta-
ment compta amb un projecte de
peatonització i embelliment de tots
els carrers que, des de l'avinguda
dels Pins, donen a la platja de s'I-
Ilot, creant una gran zona comercial
i de passeig. Però el cost d'aquest
projecte és superior als 100 milions
de pessetes, i per enguany l'Ajunta-
ment de Manacor només té prevista
la realització d'una primera fase del
projecte. Aquesta primera fase
només contempla la peatonització i
l'embelliment de l'avinguda del
Camí de la Mar, des de l'avinguda
dels Pins fins al pont del Riuet i la
mateixa millora en el carrer del club
s'Illot.
Insuficient
Però aquesta primera fase ha
estat qualificada de totalment insufi-
cient per Guillem Cabrer, qui pensa
que si abans de l'estiu de l'any que
ve no s'ha realitzat la totalitat del
projecte d'embelliment, la zona
anirà perdent turisme degut a que
está resultant poc atractiva al costat
d'altres nuclis en els quals s'han
realitzat millores importants. La res-
posta de l'Ajuntament va ser la de
comprometre's a començar la pri-
mera fase després de l'estiu i in-
cloure la conclusió del projecte en
el pressupost municipal del proper
any, intentant que la totalitat de les
obres es puguin realitzar abans de
l'estiu de 1993.
Passeig marítIm
Per altra banda, un projecte su-
perior d'embelliment de s'Illot con-
templa la creació d'un passeig ma-
rítim que unesqui els nuclis urbans
de s'Illot i Cala Morlanda per da-
munt les penyes. La realització d'a-
quest projecte, pero, necessita
d'una gran inversió, próxima als
200 milions de pessetes, per part
de Costes, organisme que té les
competències sobre la zona on es
projecte aquest passeig marítim.
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El grup de teatre Tallaret de
Salt presenta l'obra
«Degustació».
FOTOS EN COLOR
SERVEI DE REVELAT
EN UNA HORA 
REPORTATGES I FOTOGRAFIA EN GENERAL
Plaça de la Justícia, 9	 Tel. 55 35 05 07500 MANACOR
El proper dimecres al Teatre Municipal
«Degustació» l'obra del Talleret de Salt
M. Ferrer.-Els cinc actors que
formen el grup de teatre Tallaret de
Salt presentaran al Teatre Munici-
pal de Manacor, una obra que baix
el títol de «Degustació» presenta un
muntatge estructurat en vuit capí-
tols, que toquen diversos aspectes
que envolten el fet de menjar.
Els distints moments del
menjar
En aquesta obra, quatre actors i
una introductora-presentadora que
situa als aspectadors en cada mo-
ment al lloc de l'àpat
 que es troben;
aquest espectacle vol donar enten-
dre el camí que va des de la simple
manutenció fins a la més altra gas-
tronomia, passant per la golafreria,
l'estètica,
 les bones maneres, la ba-
rroeria, la gana i la fam.
Si hi ha un detall que distingeix
això que s'anomena home dalló
que anomenen bèsties,
 és la mania
que té el primer d'elaborar les ma-
tèries
 primeres de la naturalesa per
satisfer un sentit ben peculiar: el
gust. La menja més exquisida ne-
cessita una preparació, una cerimò-
nia, quasi un acte místic, gràcies al
qual aqueli home del començament
pren consciéncia de la seva condi-
ció. L'home és home no tant  perquè
camina i caca, sinó perquè recull
els fruits de la terra, els condimen-
ta i seis menja en una taula ben
parada.
Aquest muntatge está basat
sobre l'art culinari, i a partir de tex-
tos d'una trentana d'autors.
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SIN PERDÓN
Local de proyección: Goya Cine-
ma. (Fin de semana).
De Clint Eastwood, con Clint
Eastwood, Gene Hackman, Morgan
Freemann y Richard Harris. D: 130
minutos.
William Munny es un forajido que
se oculta de su pasado. Han trans-
currido once años desde que dejó
la pistola, dejando atrás su mala re-
putación como asesino a sangre
fría que robaba trenes y asaltaba
ciudades. Ahora vive tranquilamen-
te con su hijo y su hija, trabajando
como granjero en las praderas de
Kansas. La esposa de Munny ha
muerto recientemente y está claro
que su influencia le ha cambiado
profundamente. De todas formas,
es un pobre granjero con niños a
los que alimentar y su ganado ha
sido afectado por la fiebre. La dura
realidad de la vida en las planices
durante la década de 1880 ha
hecho que Munny y su pequeña fa-
mília estén en la quiebra. En este
momento es visitado por el Chico
Schofield, que está buscando un
socio para que le ayude a cazar a
un par de vaqueros y cobrar una re-
compensa. Según el Chico Scho-
field, dos hombres han descuartiza-
do a una prostituta en una ciudad
llamada Big Whiskey. El «Sheriff»
de allí, un hombre práctico, duro,
ex-pistolero, llamado Bill Doget deja
a los vaqueros que se vayan, pi-
diéndoles sólo que paguen una
multa de seis caballos al propietario
del prostíbulo. Ultrajadas, las otras
mujeres de la casa reunen sus in-
gresos y ofrecen una recompensa
de 500 dólares por cada uno de los
vaqueros. El Chico Schofield está
buscando un socio que le ayuda a
cobrar la recompensa. Después de
oir esta historia, Munny decide unir-
se al Chico Schofield, pero sólo si
su antiguo socio, Ned Logan, va
lar con ellos.
Merecida reposición de la sin
%duda alguna, la gran triunfadora deE la 65 edición de los «oscars» de(.0 Hollywood, al lograr las estatuillas
destinadas al mejor filme, director,
actor secundario y montaje. Ade-
más fue nominada en otros cinco
apartados, relativos al mejor actor,
guión original, sonido, dirección ar-
tística y fotografía. Ha sido pues el
título que ha obtenido un mayor nú-
mero de Oscar y nominaciones si
bien este último apartado comparti-
do con «Regreso a Howards End».
«Sin perdón» ha proporcionado
también a Clint Eastwood el «globo
de oro" relativo al mejor director,
así como el galardón de la asocia-
ción de directores estadounidenses
correspondiente al mejor realizador
del año. Con un guión elaborado en
1975. «Sin perdón» es un Western
crepuscular que contiene todos los
elementos propios de los grandes
clásicos del género, y que lanza un
duro ataque contra la violencia.
Excelente interpretación a cargo
de todo el plantel de actores, del
que sobresale el veterano Gene
Hackman encarnando al Sherriff
«Little Bill Dagett»; «Roi» que le
valió el oscar destinado al mejor
actor secundario y el globo de oro
relativo a la misma categoría.
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A S'HORA DE SA VERITAT
Diferents
sorts
No sempre els clubs o equips
poden cumplir els objetius traçats a
l'inici de la temporada, ja que moltes
vegades fallen les previsions espor-
tives i més les econòmiques
 i al final
no es pot dur a terme tot el que s'ha
planificat.
Això és el que ha passat a dos
clubs de la nostra comarca. El Car-
dassar, un equip que s'havia refor-
çat, que sortía com un dels més
forts i amb moltes possibilitats de fer
un bon paper, ha realitzat una tem-
porada deficient i ha acabat al lloc
10 de la classificació, tota una de-
cepció per aficionats, directius, téc-
nic i jugadors que esperaven un
Cardassar lluitant per una plaga als
llocs alts i que no s'ha pogut acon-
seguir malgrat que s'havien fitxat ju-
gadors de nom i qualitat, però
 que
dins el terreny de joc no han demos-
trat la seva vàlua.
Potser que la decepció més gros-
sa hagi estat el Porto Cristo, en par-
ticular la gestió desastrosa del seu
president, Angel Conesa, que han
fet que amb una bona plantilla i amb
bons jugadors, s'hagi fet el ridícul i
s'hagi ridiculitzat el nom del Porto
Cristo, que no mereixía això, ni tam-
poc el president que té. Altres han
hagut d'agafar el carro i acabar la
Lliga amb la dignitat que el màxim
responsable no va tenir, ni va inten-
tar asumir la més mínima responsa-
bilitat davant la plantilla i tampoc a
nivell de club. Un desastre.
Sense cap objectiu definit, i fent
una temporada més que regular, el
Badia de Cala Millor també ha pas-
sat problemes econòmics greus i
pareix esser que amb poques possi-
bilitats d'arribar a una solució. Una
situació llastimosa i que pot dur a
l'equip de Cala Millor a no trobar ju-
gadors per jugar la próxima tempo-
rada. O sigui tenir problemes per
poder formar una plantilla amb un
mínim de garanties d'hit. De totes
maneres els jugadors i entrenadors
han cumplit fins al final de la Lliga,
cosa que no han fet els dirigents.
Deix pel darrer el Manacor, que
aquest sí ha cumplit els seus obje-
tius, tant en la part esportiva, com
económica, Ha aconseguit el títol de
campíó, jugará el «Play-Off» i pot
tancar una de les temporades més
brillants, esportivament parlant, de
la seva història.
Com es pot veure no tots els ob-
jectius es poden aconseguir, sempre
hi ha qualque cosa que falla, al Car-
dassar l'esportiva, al Porto Cristo l'e-
conómica i la mala gestió, al Badia
l'económica i això reperctueix en els
resultats. Al Manacor tot li ha rodat
bé i ha marcat la diferència,
 no tan
sois a nivel l comarcal, si no també a
nivell balear, ja que ha demostrat en
tots els aspectes ser el millor i el
que ha tengut una millor planificació
esportiva i económica.
Per això les sorts han estat dife-
rents, uns l'han cercada i altres han
estat a l'aire mirant si s'arreglaven
les coses. Però al final només la
feina seriosa pot tenir un premi i
aquest pertany al Manacor, que ha
tengut la millor sort, perquè l'ha pla-
nificada i l'ha cercada.
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
¿Qué culpa tienes tú
sí ahora, además,
tiene este precio?
1.495.000 pts.
Renault 19 RN 1.4 4 y 5 p.
más a tu alcance con todas estas ventajas:RENAULT 19 se pone
PRESTACIONES
• Motor Energy 80 CV.
• Inyección monopunto con
catalizador.
EQUIPAMIENTO ALTO NIVEL
• Faros halógenos.
• Luz trasera antiniebla.
• Paragolpes envolventes.
• Llave única para todas las
cerraduras.
• Cuentarrevoluciones.
• Lunas tintadas.
• Asientos traseros abatibles
independientes.
• Alarma sonora olvido de
luces.
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 
• Asiento trasero de seguridad
para niños (en opción).
• 2 cinturones laterales de
seguridad traseros.
• 1 Cinturón ventral trasero.
distancia y elevalunas eléctrico delantero.En opción: • Aire Acondicionado. • Cierre centralizado de puertas con mando a
RENAULT 19
Y durante este mes, condiciones especiales de financiación.
Precio máximo recomendado con IVA, transporte, impuesto de matriculación y promoción incluidos. Válido hasta el 30 de Abril en Peninsula y Baleares
para vehículos en stock No acumulable a otras ofertas promocionales. Para más información llama al 900 100 5(01 Vehículo visualizado: Renault 19 16V RENAULT
RENAULT MANACOR
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ldó sí, es va acabar la Lliga 92-93
i el Manacor ha fet campió. Ara a
esperar el «Play-Off» i després Deu
dirá.
Amb tota aquesta moguda els di-
rectius dimitiren dimarts. Es veu
que el títol no els va massa bé. Uns
altres seguiran i «Gallego» será el
que presidirá.
No tots han acabat tan bé com
els roigiblanacs. El Porto Cristo
sense doblers i a Preferent. Amb un
president, Conesa, que ningú obli-
darà per la seva negativa gestió.
Tampoc ha acabat bé el Badia,
potser que esportivament si, però
en la part dels duros, els jugadors i
n'Esteve n'han vist molt pocs.
Amb els cinc gols que els lloren-
cins enjoncaren al Son Roca, el
Cardassar s'ha despedit amb una
golejada, cosa que ha agrait en
«Figó» que demà
 convidará a tots a
sopar. Segueix essent un Senyor.
També els del Barracar despedi-
ren la Lliga amb una victòria,
aquesta dins Escolar. En Toni «Tro-
bat» no pot més d'alegria no és per
menys.
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II Fútbol 	
«Play-Off» de ascenso a Segunda División «13»
Rubí (Cataluña), Oliva (Valencia) y Caravaca
(Murcia), los rivales del C.D. Manacor
Los rojiblancos parece que tienen rivales muy asequibles
Como es sabido el pasa-
do lunes en los locales de la
Federación Española de
Fútbol, se efectuó el corres-
pondiente sorteo del .'Play-
Off» de ascenso a la Segun-
da División «B».
Los equipos que han toca-
do en suerte al equipo ma-
nacorense son: el conjunto
catalán del Rubí, equipo que
se ha clasificado en la terce-
ra posición y que ha ganado
18 partidos, ha empatado 10
y ha perdido diez. Consi-
guiendo 46 puntos. Ha mar-
cado 49 goles y ha encajado
37. Lo que demuestra que
es un conjunto poco resolu-
tivo.
Por su parte el represen-
tante de Valencia, el Oliva,
consiguió vencer en 20 par-
tidos, empató en ocho y per-
dió los diez restantes. Ha
materializado un total de 56
goles y encajado 58. El
Oliva se clasificó cuarto de
su grupo.
El último rival del C.D.
Manacor será el sub-
campeón del grupo murcia-
no, el Caravaca, conjunto
totalmente desconocido por
estos lares y que ha conse-
guido ganar 22 de los 38
partidos disputados, empató
9 y perdió 7.
Estos son a grandes ras-
gos los rivales del C.D. Ma-
nacor en este «Play-Off» de
ascenso a la Segunda Divi-
sión «B».
El calendario de este
«Play-Off» en lo que respec-
ta al grupo del Manacor es
el siguiente:
Día 30 de Mayo: Manacor
- Rubí y Caravaca - Oliva.
Día 3 de Junio: Oliva -
Manacor y Rubí - Carava-
ca.
Día 6 de Junio: Manacor -
Oliva y Caravaca - Rubí.
Día 13 de Junio: Rubí -
Manacor y Oliva Carava-
ca.
Día 20 de Junio: Carava-
ca - Manacor y Oliva -
Rubí.
Día 27 de Junio: Manacor
- Caravaca y Rubí - Oliva
Felip Barba
COMERCIAL LLINÁS - SAN LORENZO
DISTRIBUIDOR
MOTOCULTORES - MOTOSIERRAS - CORTACESPEDES
PRECIOS SIN COMPETENCIA
OFERTA motocultores con motor 5 HP
SOLO POR 87.500 IVA Incluido
MOTOSIERRA 38 cc
	 35.000 pts. IVA Incluido
USADOS, a partir de 50.000 pts. 3 meses GARANTÍA
CADENAS DE MOTOSIERRA, desde 2.250 ptas.
Afilamos y renovamos todo tipo de cadenas de motosierra
Nuestro horario de 830 a 14'30. Sábados y domingos de 830 a 13
en C/ Femenias 65, Cruce Crta. Son Servera
(Junto cafetería Can Pedro)
La última Asamblea
 de/C.D. Manacor, presidida por Gaspar
Forteza.
Miguel Gallego, presidente de la Junta Gestora, con algunos
de sus colaboradores.
Se celebró la Asamblea del C.D. Manacor
La directiva saliente consiguió un superávit
de más de 5 millones de pesetas
Una gran
gestió
Crec que és d'alabar la
gestió económica que ha
duit a terme la Junta Direc-
tiva del C.D. Manacor, du-
rant aquests tres anys de
mandat. Una feina que va
quedar demostrada quan
dimarts passat, Pere Mi-
guel Riera, va fer públic
l'estat actual del Club. Un
C.D. Manacor, que ha ten-
gut un superávit de més
de cinc milions de pesse-
tes, que d'aquesta manera
s'ha consolidat en la part
económica i que a més ha
aconseguit consolidar-lo
en la part esportiva, acon-
seguint aquesta tempora-
da el títol de campió de
Lliga.
A vegades no hem estat
d'acord amb algunes ges-
tions de la Directiva, però
al final han demostrat que
sabien el que duien entre
mans i han aconseguit un
gran éxit, econòmic i es-
portiu, tot fruit d'una serio-
sa i excel•lent tasca d'a-
questa directiva presidida
per Gaspar Forteza, que
fins dimarts passat va diri-
gir i gestionar al primer
club de la nostra ciutat.
Avui no és gens fácil di-
rigir un club de futbol i
menys tenir superávit. Això
és el que ha aconseguit
aquest grup de gent que
fins ara no ha regatejat es-
forços i feina per dur enda-
vant el seu projecte, inclòs
supera les seves mateixes
previsions i deixar al C.D.
Manacor el més alt i el que
és millor, amb una immillo-
rable imatge.
Avui només ens queda
donar l'enhorabona, a tots,
des de Gaspar Forteza,
fins al darrer directiu per la
seva dedicació i per haver
cercat i trobat el millor pel
club roigiblanc.
Creim que seran recor-
dats molts d'anys per la
seva gran gestió.
F. B.
'el,
ce
al
E
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Tal como estaba anuncia-
do, se celebraron el pasado
martes en el Tetaro Munici-
pal, las dos Asambleas con-
vocadas por la Directiva del
C.D. Manacor, la Ordinaria y
la Extraodinaria. Ésta con
motivo de la dimisión de la
actual Junta Directiva y para
formar la nueva Junta Ges-
tora.
Con pocos socios asisten-
tes se celebraron estas dos
Asambleas, en las que des-
tacó el gran trabajo econó-
mico de la Junta que presi-
día Gaspar Forteza, ya que
en menos de tres tempora-
das han saneado totalmente
al C.D. Manacor. Teniendo
un superávit, en esta Tem-
porada 92-93, de 5.591.196
pesetas, de los cuales algo
más de cinco, han servido
para paliar el déficit de ante-
riores directivas, dejando
con ellos un superávit real
de 478.063 pesetas. Esto
sin contabilizar los 4 millo-
nes que faltan por cobrar del
patrocinador «Travimpex»,
que en caso de que se co-
brase sería para la nueva
Junta Gestora. También de-
jaron claro lo de la póliza,
que dentro de breves fechas
va a firmarse un nuevo do-
cumento con el Consejo Su-
perior de Deportes y que por
consiguiente no será una
carga para los nuevos diri-
gentes.
Después y en la Extraor-
dinaria, Gaspar Forteza, se
dirigió a los asistentes recor-
dando a grandes rasgos la
gestión de su Junta Directi-
va en estos tres años de
mandato, recordó los títulos
conseguidos y el haber podi-
do salvar la economía del
Club y también del apoyo
recibido, dando las gracias a
todos los que de una mane-
ra u otra habían apoyado al
C.D. Manacor.
Después se procedió al
nombramiento de la Junta
Gestora, que presidirá Mi-
guel Gallego y también se
procedió a iniciar el calenda-
rio electoral, en presencia
del Delegado Federativo,
Tomás Ballester, dándose
poco después fin a estas
Asambleas del C.D. Mana-
COL
Felip Barba
Fotos: Tonl Blau
Comienza el
 «P/ay-Off» de ascenso en Na
 Copellera
C.D. Manacor - Rubí, primer envite
•
	
"TM
Nofre, Salas,
Femenías y
Tófol, volverán al
equipo titular
Como ocurrió la pasada
temporada el C.D. Manacor,
va a disputar su primer parti-
do del «Play-Off»,de ascen-
so en Na Capellera, en
donde se va a enfrentar este
domingo al equipo catalán
del Rubí, conjunto que está
entrenado por José López y
que se ha clasificado en la
tercera posición del potente
grupo de Cataluña.
Este será el primer envite
de esta definitiva fase, que
continuará el próximo jue-
ves, día en que el Manacor
tendrá que viajar a tierras
valencianas para disputar su
segundo partido frente al
cuarto clasificado de esta
Región, el Oliva, conjunto
que está entrenado por
Tomás Coromina.
Sin lugar a dudas estas
dos primeras confrontacio-
nes del conjunto rojiblanco
van a marcar en parte cual
va a ser suerte en este
«Play-Off", en el que sale
como gran favorito, aunque
en una liguilla de ascenso,
cualquier tropiezo puede ser
decisivo y de esto tiene ex-
periencia el técnico manaco-
rense, Miguel Jaume, que
en la pasada temporada tan
solo cedió un punto en Na
Capellera, ante el Imperial, y
empató en el campo de éste
y en Gramanet. Ganando en
Manacor al Lliria y al Gra-
manet y perdiendo única-
mente en su visita al conjun-
to que ascendió, el Lliria.
Por consiguiente tan solo
perdiendo un partido no se
pudo optar al ascenso de
categoría.
Ganas, motivación moral
e ilusión hay a raudales en
el seno de la plantilla roji-
blanca para afrontar este
«Play-Off». Después de
unas semanas de relajación
en los partidos y de preparar
conscientemente esta fase
decisiva, la totalidad de los
jugadores están en perfec-
tas condiciones de jugar y
con respecto al equipo que
empató el pasado domingo
en Ciudadela habrá noveda-
des importantes, ya que
Tbfol, Femenías, Nof re y
Salas volverán al once titu-
lar, lo mismo que Matías,
que por descanso o acumu-
lación de tarjetas no se des-
plazaron a Menorca
Este primer envite del
«Play-Off» frente al Rubí,
dará inicio a las cinco de la
tarde y será dirigido por el
Sr. García Paños.
El Manacor juega
su segundo
partido el jueves
en Oliva
Las probables alineacio-
nes que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:
MANACOR: Llodrá, Co-
poví, Xavier, Matías, Gomi-
la, Salas, Santa o Casals,
Tófol, Femenias, Nofre y Tu-
durí.
RUBI: Font, Lázaro, Fe-
rrán, Chemi, Andrés, Casti-
llo, Ventura, Mati, José Mari,
Juan Carlos y Esteban.
Son bajas importantes en \
el Rubí, equipo revelación (%)
de la Tercera Catalana,
hombres como, Fuster y Pa-
quito Arcas.
Felip Barba.
CURSETS NATACIÓ ESTIU '93 
MESOS:
EDATS:
DIES:
HORARIS:
QUOTA:
juliol, agost i setembre
A partir de 3 anys.
De dilluns a divendres (classes
 diàries)
Matins Capvespres
6.000 pts./mes.
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El Cardassar no cumplió con las perspectivas
El conjunto llorencí termi-
nó la temporada goleando al
colista y quedando situado
en un recepcionante trecea-
vo lugar de la tabla... De-
cepcionante ya que a princi-
pios de temporada se espe-
raba que la plantilla del Car-
dassar mejoraría el noveno
lugar que logró en su ante-
rior temporada y en esta fue
un sufrimiento constante
para el aficionado, hasta la
última jornada no las tuvie-
ron todas seguras para
mantener la categoría.
Aun así, un club como el
Cardassar no se le puede
exigir mucho más, los gual-
dinegros cuentan con cuatro
equipos de fútbol base,
todos ellos en la categoría
máxima balear.
Este año lo más positivo
ha sido que de los juveniles,
el primer equipo ha emplea-
do cinco jugadores que son
el guardamenta Dioni, en
defensas, Soler y Mas, el
centrocampista, M. Sancho
y el delantero, Mestre. Por
lo que demuestra que los
frutos de la Cantera empie-
zan a recogerse.
Por otra parte tras cuatro
años de presidir el Cardas-
sar, Biel Servera presentara
su dimisión junto con sus di-
rectivos el próximo primer
de junio, convocando una
junta ordinaria para tratar
del estado actual del Club
para luego tras unos diez
minutos de descanso se
abrirá una junta extraordina-
ria y erigirán una junta ges-
tora y abrir así el calendario
electoral.
Joan Fornés
La Junta Directiva presidida por Biel Servera presentará su
dimisión este próximo martes
Venció, 2-3, en Capdepera
El Barracar terminó con
brillantez la Liga 92-93
El Barracar ha realizado una excelente temporada
Restaurante
Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
MARTES CERRADO
Escolar, 2: López, Lato-
rre, Alzamora, Sansabas,
Ribot, Mariano (Martí), Rufo,
Fuster, Pascual, Rechach
(B. Alzina) y M. Alzina.
Barracar, 3: Garau (Mas-
cará), Villalonga, Estrany, B.
Miguel, J. Miguel, Servera,
Fernández, Sansó, Mora,
Mascará y Bordoy (Más).
Último partido de esta
competición liguera y victo-
ria importantísima de los del
Barracar, que se mostraron
muy superiores a los «gabe-
Ilins», destacando por parte
de los manacorenses el Ju-
venil B. Miguel. Los goles de
la U.D. Barracar fueron ma-
terializados por: Mascaró,
Mora y Villalonga, Por el
equipo local Pascual marcó
los dos goles.
HOMENAJE A GABRIEL
GAYA
El próximo día 12 de
Junio se va a celebrar en Es
Jordi des Recó, un partido
de homenaje a Gabriel
Gayá, el jugador infantil de
la U.D. Barracar, que falle-
ció en un accidente. En este
partido Homenaje-Beneficio,
el Infantil Barracar se en-
frentará al conjunto infantil
del Pla de Na Tesa, partido
que dará inicio a las cuatro
de la tarde.
COMERCIAL BME.
 LLINÀS- SAN LORENZO
Informa a los usuarios de motosierras y cortacespedes
-ALPINA- y al público en general, que ha sido nombrado
DISTRIBUIDOR de la marca, desde la fecha y
ofrecemos nuestras instalaciones para un mejor servicio
donde encontraran toda clase de:
MOTOSIERRAS- MOTOCULTORES -
CORTACÉSPEDES - DESBROZA DORAS -
TRACTORES CORTACESPED etc...,
así como amplio Stok de recambios originales.
Todo con EL MEJOR PRECIO
Sábados y Domingos mañanas abierto de 9 a 2 de la tarde.
Todo esto en C/ FEMENIAS 65 - Cruce Crta. Son Servera
(junto Cafetería Can Pedro)
Melis, Manacor Fútbol-7.	 Sansó, Manacor Fútbol-7.
Romero, Olímpic Cadete. Bosch, Olímpic Infantil.
3 Futbol 
Cantera del C.D. Manacor
El Juvenil «A», eliminó al Montuïri
Martos, Juvenil «A».
Montifirl, 3 - Manacor
«A», 1: Tófol, Martos, Ramí-
rez, Moragues, Grimalt, Gor-
nés, Marí, Rigo, Varón, Su-
reda y Méndez. (Pocoví,
Pascual, Copoví y López).
A pesar de esta derrota el
Juvenil «A», consiguió pasar
a la siguiente eliminatoria, el
gol rojiblanco lo materializó
Varón.
BENJAMINES C.I.M.
Binissalem, 1 - Manacor,
0: Veny, Navarro, Miguel,
Enseñat, Hinojosa, García,
Gayá, Caldentey, Munar,
Huertas y Richart. (Pascual,
Andreu, R. Frau, M. Frau y
Toral).
CADETES
Escolar,	 1:	 Castro,
Garau, Navarro, Esteva,
Martínez, Vaquer, Barran-
Gómez, Manacor Fútbol-7.
mez, Gomila, Terrasa, Gri-
malt, Bosch, Miguel, Casti-
llo, García y Sáez. (Morey,
Massanet y Porrás).
Escolar, 1: Mir, Cayado,
Infante, Cano, Llull, Barran-
tes, Ribot, Venera, García y
Marí.
Goles.- Sáez (2), García
(2), Pascual, Massanet y
Porras por el Olímpic. Gar-
cía por el Escolar.
FUTBOL-7
Manacor, 10: Melis,
Amer, Sansó, Riera, Rafel,
Morales, García, Andreu,
Gómez y Bonet,
Madres y Padres, 4.
Madres: Diaz, Servera,
Riera «Fil», Llodrá, Ana y
Rosselló. Padres: «Stoikov»
Mateu, Melis, Caldentey
«Santillana», Amer, Mora-
les, Gómez, Bonet, García y
Riera.
Partido de fin de tempora-
da, donde los jóvenes golea-
ron a los mayores y además
demostraron que son mejo-
res.
Buen ambiente después
del partido, que se clausuró
con una excelente cena, en-
tregándose placas conme-
morativas a los entrenado-
res, Rafael Santandreu y
Mariano Ramón.
tes, García, Franco, Juan y
Torremocha. (Gómez,
Reyna, Ferrer, Colom y
Adrover).
Olímplc, 0: Miguel, Aré-
valo, Femenias, Toral, Do-
menge, Nadal, Roldán,
Mulet, Soler, Rigo y Rome-
ro. (Amez, Sansó, Vaquer,
Caldentey y Sureda).
INFANTILES
Olímplc, 7: Sansó, Bél-                    
blentre
1	 igt-
s.a.   
MANACOR
C/. d'en Bosch, 5
Tel: 84 37 94
Fax: 84 37 94 
PALMA
Cl. Caro, 1
Tel: 28 07 00
Fax: 45 69 59             
PVP 400 pts.
o
PVP 780 pts.
X ANIVERSARIO
Manacor
Ctra. Vieja Sant Llorenç - Manacor
LECHONA
	
498 ptas./kilo
PECHUGAS 769 ptas./kilo
POLLO	 ALAS	 198 ptas./kilo
TRASEROS
	 198 ptas./kilo
ESPECIAL PAELLA
1 POLLO	 1 CONEJO	 1 KG. ARROZ
ENTERO
	 ENTERO
	 SOS
PVP 155 pts.	 1.335 pts.
irc)»c• ricnz 995
SOLO VIERNES 28 Y SABADO 29
HORARIO: De lunes a sábado de 9 a 21'30 h. Domingo de 9 a 13'30 h.
*05.v.A04,
Fútbol Peñas
Importante remontada del Cardassar
GRUPO CAMPEÓN LIGA
Plantas Adrover, 5 - Garaje Galletero, 2
Mármoles Esgramar, O - Cardassar, 1
Ramblas Mundi Sport, 1 - F. Servera/Margarita, 5
Mármoles Esgramar 9 4 3 2 24 24 11
Plantas Adrover 951 3 25 19 11
F. Servera/Margarita 934 2 19 14 10
Cardassar 933 3 21 27 9
Rambles/Mundi Sport 923 4 23 24 7
Garaje Galletero 922 5 24 28 6
COPA CONSELL INSULAR
Ca'n Nof re, 5 - Casa Extremadura, 1
Peña Son Servera, 7 - Bar Es Tai, 1
Modas Juima/Porrón, 1 - Pub Can Mac, 3
Peña Son Servera 9 7 2 0 55 12 16
Pub Can Mac 9 7 2 0 38 13 16
Bar Can Nof re 9 5 0 4 26 25 10
Bar Es Tai 9 3 3 3 18 20 9
Casa Extremadura 9 1 0 8 10 31 2
Modas Juima/Porrón 9 0 1 8 14 60 1
COPA ILMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Peña Mallorca, 7 - Las Tinajas, 1
Calas de Mallorca, 1 - S'Estel/Dur-Art, 1
Arcs -Arta, 4 - Droguería Mas, O
Bar El Serralt, 4 - Carr. Can Bel, 4
CE Son Macià, 3 - Bar Ciutat, 2
Droguería Mas 15 13 1 1 61 13 27
Arcs/Arta 15 9 2 4 48 27 20
Bar Ciutat 15 8 3 4 44 25 19
Calas de Mallorca 15 7 2 6 31 36 16
CE Son Macla 15 6 3 6 36 42 15
Las Tinajas (*) 15 6 2 7 38 44 13
S'Estel/Dur-Art (**) 15 5 3 7 41 45 12
Bar El Serralt 15 4 3 8 33 49 11
Peña Mallorca 15 4 1 10 32. 47 9
Carrocerías Can Biel 15 2 2 11 24 49 6
(*) 1 p. sanción.
(**) 1 p. sanción
GRUPO LIGA
G. Galletero - Rambles/M.Sport; 1800 h., sábado, Poliesp.
F. Servera/Mar. - M. Esgramar; 1600 h., sábado, S.Servera
Cardassar - P. Adrover; a las 1600 h., sábado, San Lorenzo
CONSELL INSULAR
C.Extremadura - Modas J/Porrón; 1600 h. sábado, Felanitx
Pub MAC - P.S. Servera; a las 1900 h. sábado, P. Cristo.
Tai - Can Nofre, a las 2100 h., sábado, Porto Cristo.
ILMO AYUNTAMIENTO
S'Estel/Dur-Art - Las Tinajas; 1600 h. sábado, Polies.
C. de Mallorca - D. Mas; 1030 h., domingo, C. de Mallorca
Carrocerías Can Biel - Acs Arta; 1600 h., A. P. Frau
Bar Ciutat - Bar El Serralt, 1800 h., sábado, A.P. Frau
CE Son Macià - P. Mallorca, 1600 h., sábado, Son
 Macià.
NOTA: El martes día 25, tuvo lugar elección para Presi-
dente siendo reelegido D. Antonio Aguilar, actual presidente.
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
LUNES CERRADO
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
Unió Mallorquina
Menorquina i Pitiüsa
DIA 2 DE JUNY (dimecres). A LES 2130 h.
Xarla informativa
A cárreg de MONSERRAT GALMES
TOMEU CALAFELL
ALFRED MUS
JERONI ALBERTI
Lloc: LOCAL BAR CINEMA GOYA.
C/. Padre Andrés F.Jrnandez. 22
MANACOR
ELECCIONS GENERALS
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Peñas de Futbito de Manacor
Peligra el liderato de Esgramar
CENA FIN DE TEMPORADA: Como ya se comunicó ten-
drá lugar el día 4 de Junio a las 2100 h. en el Restaurante
CAN TONI de Porto Cristo, siendo el día 31 de Mayo el últi-
mo día para adquirir los TICKETS.
«ESPERAMOS UNA NUTRIDA ASISTENCIA».
RESULTADOS DE LAS JORNADAS 12 Y 13
Caf. Es Cós - Bar Garito, 5-6
Es Carreró - Avicor, 11-2
AV. SCT/Hiperc. - C. Can Martí, 1-2
Café 24 - Bar Es Cau, 8-5
B. Embulls - M. Esgramar, 3-7
Pub Mac - Iris, 7-6
D. Mas/P. Serra - G. Galletero, 5-9
Cial. Palau - Bar Truis, 3-5
N. Nederlanden - Artejoya, 4-6
Bar Es Cau - Caf. Can Martí, 6-7
M. Esgramar - Artejoya, 4-4
Iris - Avicor, 16-4
G. Galletero - Bar Garito, 9-3
Bar Truis - Es Carreró, 0-1
Pu Mac - Café 24, 9-5
Caf. Es Cós - Embulls, 1-7
Cial. Palau - N. Nederlanden, 2-8
Jor. 7, Café 24 - Garito, 4-3
CLASIFICACIÓN
PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PT.
M. Esgramar + 13	 11 2 o	 78	 35	 23
Pub Mac 13	 10 2 1	 121 44 22
Artejoya + 13	 10 1 2	 92 51 22
G. Galletero - 13	 9 2 2 101 53 19
Café 24 13	 8 2 3 112 51 18
Cial. Palau 12	 8 o 4	 47 52 16
Es Carreró 12	 7 o 5	 90 54 14
N. Nederlanden 12	 5 3 4	 77 60 13
Bar Garito 12	 6 5	 60 68 13
Embulls 12	 5 1 6	 50 67 11
Bar Truis 12	 5 o 7	 45 74 10
Caf. Can Martí 13	 4 1
o
1
8	 48 89 9
D. Mas/P. Serra 13	 4 o 8	 38 49 8
Iris 11	 3 o 8	 66 69 6
AV. SCT/Hipercent. 12	 3 9	 38 88 6
Bar Es Cau - 10	 2 2 6	 44 66 5
Caf. Es Cós 13	 o 2 11	 28 72 2
Avi cor 12	 o 1 11	 23 126 1
(+) M. Esgramar y Artejoya empataron 4-4 pero por san-
ción se quita 1 punto al 1° y lo suma Artejoya.
CAMPOS Y HORARIOS PRÓXIMA SEMANA: En la se-
mana próxima se jugarán los partidos aplazados, por lo que
prestar atención especial a los enfrentamientos, campos y
horarios, así como el día.
Martes día 1
Es Carreró - N. Nederlanden, 2030 h. Es Kanyar
Es Cau - D. Mas/P. Serra, 2100 h. Es Kanyar
Iris - Embulls, 2030 h., Simó Ball.
Avicor - Bar Garito, 21'30 h., Simó Ball.
Café 24 - Bar Truis, 2000 h. Jordi Recó
AV/Hipercentro - G. Galletero, 2100 h. Jordi Recó
Miércoles día 2
Cial. El Palau - Bar Es Cau, 2100 h. Es Kanyar
Jueves dia 3
Es Cau - AV/SCT. Hiperc., 2030 Es Kanyar
Iris - Truis, 2130 h., Es Kanyar
Pub Mac - D. Mas/P. Serra, 2030 h., Simó Ballester
Avicor - Caf. Can Martí, 2130 h., Simó Ballester
Garito - Es Carreró, 2030 h., Jordi des Recó.
FUTBOL 7.- Todos los equipos interesados en inscribirse
recuerden que el plazo finaliza el día 7 de Junio. Lugar de
inscripción Rte. Des Pla frente al Colegio LA SALLE. Mejor
los lunes sobre las 2000 horas.
Gran animación en la fiesta de clausura
de la temporada de baloncesto escolar
Todos los niños/as presentes recibieron un medalla, una camiseta y varias golosinas
i#T.4 vocKtlYT.43
	 55 12 14
Redacción.- Ante la pre-
sencia del conseller, Andreu
Riera, el pasado sábado se
clausuró mediante una gran
fiesta, en las instalaciones
de Na Capellera, la tempo-
rada de baloncesto escolar.
Una concentración que reu-
nió a un centenar de jóve-
nes promesas en el mundo
del baloncesto y que han
sido, durante este último
año, los protagonistas del
torneo de dicha categoría
base. En principio se reunie-
ron sobre las nueve y media
de la mañana dos equipos
seleccionados en féminas
para disputar un encuentro,
muy nivelado y de gran ani-
mación. Seguidamente fue-
ron dos selecciones mascu-
linas los que también se en-
frentaron, finalizando éste
partido con un empate. Du-
rante la celebración de
estos dos partidos el am-
o .blente estuvo muy animado.
Al final del mismo, todos los
niños y niñas que habían
participado, posaron sobre
las cámaras fotográficas
para tener un agradable re-
cuerdo de su presencia. Co-
locados uno a uno, según el
colegio al cual representa-
ban, Mateu Cortés, coordi-
nador, agradeció la asisten-
cia a los padres y aficiona-
dos su colaboración y espe-
cialmente a los entrenado-
res y colaboradores fideles
que semanalmente han
hecho posible la realización
de los diferentes partidos.
Para cerrar el acto de
despedida se les hizo entre-
ga de una camiseta, sub-
vencionada por el Consell
Insular y de una medalla en-
tregada por el concejal,
Tófol Pastor ya que el dele-
gado de deportes no asistió,
en recuerdo de su actua-
ción. Las golosinas tampoco
faltaron en este acto, apode-
rándose los presentes de
patatilla, helados, coca-cola,
JOVENT: 63 (40+23)
26 canastas en juego (2 tri-
ples) y 9/23 tiros libres. 21
faltas personales. Sin elimi-
nadas.
Mulet (8), Montero (2), Ro-
driguez (2), Capellà A. (8),
Perez (7),
 Capellà C.(8),
Ruiz (12), Pastor(2) y Jabe-
ga (14).
PERLAS: 38(21+17)
15 canastas en juego (1 tri-
ple) y 7/17 tiros libres. 23
faltas personales. Eliminada
Villanueva.
Nadal (4), Mateu (16), Llull
(2), Villanueva (3), Gili (9) y
Vives (4)
etc.
Fotos:
 Antoni Blau
Con una clara y contun-
dente derrota regresó el
equipo juvenil femenino de
su compromiso ante el Jo-
vent correspondiente al se-
gundo partido de la seguda
eliminatoria del Trofeo Jorge
Juan. Un resultado que res-
ponde principalmente al par-
cial de la primera parte ya
que las manacorenses per-
dían este tiempo por 40 a
21. En los últimos 17 minu-
tos de la segunda parte el
parcial corría a su favor con
un 13 a 17, pero la diferen-
cia en el marcador ya era
demasiado grande para re-
ducir desventaja.
El juvenil femenino, claramente
derrotada en su último partido
El infantil femenino del C.P.C. Mestre
Guillem Galmés
¡Campeón de Mallorca!
Las llorencinas campeonas de Mallorca en infantiles
EL
CLUB PERLAS 
MANACOR
convida als seus socis
aficionats i simpatitzants al
SOPAR FI DE TEMPORADA
1992 / 1993
i al gran acte d'entrega
de la
br.0
t j4
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que es celebrará el proper divendres, dia
11 de JUNY, a les 21'30 hores
al Hotel CASTELL DELS HAMS
Venda de tiquets(*):
VIATGES MANACOR, Preu: 2.500'- pts.
IlLa data máxima per adquirir els tiquets es dia 8 de Juny.
Cena de fin de temporada
del Son Carrió
Un grupo de jugadores, técnicos y directivos del Son Cardó
El infantil femenino C.P.C.
Mestre Guillem Galmés de
Sant Lloren, se proclama-
ron campeonas invictas de
Mallorca de Baloncesto en
los campeonatos de promo-
ción escolar.
Los eventos tuvieron lugar
en los Principes de España
en partidos de veinte minu-
tos de duración a reloj corri-
En la noche del viernes
pasado en el Restaurante
Oasis de Sa Coma, tuvo
lugar la cena de fin de tem-
porada 92-93 del Club de
Básquet Son Carrió. Tras
tres años de andadura como
federado el Club Carrioner
cuenta con tres conjuntos,
dos seniors (categoría mas-
culina y femenina) y Junior
do.
Los resultados fueron los
siguientes:
Sto. Tomas de Inca, 10 -
C.M.G.G. Sant Llorenç, 18
Campos, 7 - C.M.G.G.
Sant Llorenç, 22
Escolapias de Palma, 14 -
C.M.G.G., 19
Nuestra enhorabuena a
las chicas que dirige Pedro
Nebot.
masculino.
Tras la cena se hizo la en-
trega de obsequios, trofeos
y placas a todos los asisten-
tes, destacando el trofeo a
la constancia al carrioner,
Jaume Amer «Grande» y al
jugador más carismático, el
llorencí Joan Caldentey
« Pi nxo».
Joan Fornés
Unió Mallorquina
Menorquina i Pitiüsa
DIA 1 DE JUNY (dimarts). A LES 21'30 h.
Xarla informativa
EL QUE OFEREIX UNIÓ
MALLORQUINA EN POLÍTICA
D'IGUALDAT D'OPORTUNITATS
A cárreg de MARIA ANTONIA MUNAR
MARIA JOSE RODRIGUEZ
Lloc: CENTRE CULTURAL FONT I ROIG. Local Dorarles
Carrer Sant Vicenç
MANACOR
ELECCIONS GENERALS
Wir Unió Mallorquina, Menorquina i Pitiüssa	 "ARA VA DE BO" °Y<
Hípica / Manacor
Con ocho participantes
Final de Ciutat de Manacor
Interesante se presenta la
última reunión de mayo en
el hipódromo municipal de
Manacor donde se ofrece un
programa con once carreras
casi todas ellas con el tope
de inscripción sobre la dis-
tancia general de 2.500 me-
tros, excepción hecho de la
final del V Gran Premio Ciu-
tat de Manacor, plato fuerte
de la tarde, que se disputará
sobre 2.300 metros y con
ocho participantes. La reu-
nión dará comienzo a las
1615 horas.
Como pruebas a destacar
tenemos, en cuarto lugar,
una combinada para III y II
categorías donde la apuesta
trio se inicia con un fondo de
62.700 ptas. y en ella toma-
rán la salida: Nilon TR,
Poker du Cornica, Reina
Saint Jean, Quadrille du Pin,
Volga de Tillaude, Oscar
Volo, Skandy du Verger,
Lucas, Ujack de Loudat, Re-
gent du Pre, Quiriquiqui y
Ramire. Los dos nacionales
inscritos en esta prueba
Nilon TR y Lucas, son can-
didatos a colocarse en los
puestos de cabeza, así
como los importados Qua-
drille du Pin, Reina Saint
Jean y Oscar Volo.
Será alrededor de las
siete y media de la tarde
cuando se dispute la final de
la quinta edición del Premio
Ciutat de Manacor, una
prueba donde concurren na-
cionales e importados, se-
parados por cuarenta me-
tros de hándicap en favor de
los primeros. Tan sólo cua-
tro nacionales se clasifica-
ron la semana pasada: Na-
chito, Norelia, Riker Blue y
Peleon, por lo que se refiere
a los importados eran seis
los que tenían opción a par-
ticipar, pero solamente cua-
tro han confirmado su ins-
cripción: Peter Prince, Mian-
ko, Saphir de la Noe y
Spondias. El hándicap men-
cionado puede ser determi-
nante a la hora de que la
victoria se decante hacia
uno u otro ejemplar, si los
nacionales imprimen un
fuerte ritmo será difícil para
los importados el darles al-
cance y por el contrario si el
ritmo de los primeros es
lento en los primeros mo-
mentos una vez se empare-
jen con ellos los segundos
la ventaja está claramente a
su favor, estos condicionan-
tes dan una especial emo-
ción a la prueba.
Se disputará a continua-
ción la especial para 1 Cate-
goría con el concurso de:
Quodesso, Spring du Pa-
doueng, River du Vernay,
Querer Barbes, Rich Nanon,
Twist Emeraude, Phebus du
Vivier, Reina de la Manza,
Quipodi, Querard Gede y
Quetzal d'Ovillars. Como fa-
voritos para el triunfo desta-
caremos a Spring du Pa-
doueng, Rich Nanon y Twist
Emeraude.
0 Hípica / Son Pardo 	
En el premio Conselleria de Cultura,
Educació i Esports
Emerita Estelrich, clara
vencedora
Se disputó el pasado do-
mingo en Son Pardo el pre-
mio Conselleria de Cultura,
Educació i Esports reserva-
da a las damas. La carrera
estuvo controlada en todo
momento por Emerita Estel-
rich, a las riendas de Quer-
mi de Fresneau, seguida de
cerca por Hooge (C. Gar-
cías) y uno de los favoritos
Spring du Padoueng con
Isabel Garau. Cuando ésta
iba a lanzar su ataque el ca-
ballo sufrió un desmonte por
el que era distanciada ga-
nando la carrera de forma
clara Quermi de Fresneau,
seguida por Sultan de la
Londe (M. Servera) que re-
mataba muy bien y Hooge
que precedía a Reina de la
Manza (M. Fiol). Los regis-
tros de los cuatro primeros
fueron de 1204; 1208;
121'0 y 1220.
Quien se hizo valer su
condición de favorito fue Nit-
tany Star en la carrera este-
lar, dominando de principio
a fin y registrando 1191
sobre 2.240 metros. Tras su
estela se colocaban Navy
Frennegard (120), Siliano
(1'20) y Regent du Pre
(1209).
En el premio Nacionales
era Sibil.la la que se impo-
nía en una apretada llegada
a Mi Bisore, Prins du Fort
GS y Nemo. Mientras, en la
preestelar, Olaffson ganaba
la partida a Sapriolo y la na-
cional Ninette de Retz era
tercera a 1218.
En el resto de pruebas de
la jornada vencían: Surat,
Tramuntana, Sasi y Renco.
El domingo, en la Rambla del
Rei En Jaume
Subasta de caballos
Tal y como ya se hiciera el pasado año el próximo do-
mingo y enmarcado dentro de la Fira Agricola i Ramade-
ra, va a tener lugar una subasta de caballos que presen-
ta algunas variaciones respecto de la pasada edición.
Los lotes serán presentados por su propietario con un
precio de salida estipulado sobre el programa de la su-
basta, caso de que algún postor supere esta cantidad en
una peseta el caballo queda adjudicado no pudiendo, por
tanto, retirarlo el propietario. Una medida del todo acerta-
da vista la experiencia del pasado año y de otras subas-
tas realizadas en que la mayoría de lotes eran retirados y
las ventas muy escasas. Un total de veintiún caballos
van a ser presentados a la subasta, la prácica totalidad
de ellos trotones en competición como son Quizany,
Skandi du Verger, Saint Amour, Porus, Naarden, P. Va-
lentín, Quatino, S'Este! M.A., Jade M, Terra d'Escafi, Ruit
Carlei, Trobador de Thoury, Quodesso, Petit Amour,
Lucas, Ramire y Paquene. También se subastará la po-
tranca Ville de France, hija de la gran yegua que fue Filie
de France, y un potro de varios meses hijo de Roscoe y
Fophi.
Esperemos que con este nuevo sistema de subastar
se consiga aumentar el interés y no repetir el fracaso que
fue el pasado año esta subasta en la que solamente se
vendieron seis productos.
a	 • .•
Hípica / Manacor 
En las clasificaciones para el «Ciutat de Manacor»
Peleon y Spondias, vencedores
Se disputaron el pasado
sábado en el municipal de
Manacor las dos clasificato-
rias para el V Gran Premio
Ciutat de Manacor cuya final
tendrá lugar el sábado próxi-
mo. En categoría de nacio-
nales fue Peleón quien se
hizo con la victoria rodando
al buen promedio de 1207
ante el fuerte remate de
Riker Blue y Norelia que le
siguieron en la meta: Nachi-
to, fue cuarto y el resto de
participantes (Lucas, Hivern
y Lindango), fueron distan-
ciados.
En lo referente a importa-
dos la lucha se centró entre
Spondias, que rápidamente
se situaba en cabeza, Sap-
hir de la Noe, que le escotó
en todo momento y Mianko,
que les seguía de cerca. La
carrera transcurrió de esta
Más de 90 caballos fueron
los que concursaron en el
Concurso de Saltos, Trofeo
Ferias y Fiestas de Primave-
ra de manacor y patrocinado
po el Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor.
David Solal, montando a
«Top Jasmine», fue el ven-
cedor de la cuarta y más im-
portante prueba del concur-
so, que se disputó en el Hi-
pódromo de Manacor..
En las otras pruebas los
forma mientras por detrás
eran distanciados Twist
Emeraude y Udino du
Hamel. En la recta final Sap-
hir de la Noe lanzó un fuerte
remate que Spondias supo
aguantar bien cruzando la
meta como vencedor con un
registro de 1194; la tercera
plaza la conseguía Mianko.
Otra gran actuación la
protagonizó Linetto en la
preestelar donde lograba la
victoria con un registro de
1199 ante la yegua Valse
de Nuit (1201), mientras
para la tercera posición se
producía un empate entre
Nicolai Britton y Tess d'Ar-
VOr.
En la de cierre se imponía
Oscar Volo ante Saint
Amour y el nacional Pakis-
tan.
vencedores fueron:
José María Serra con
«Sabionda» en alevines. En
esta misma prueba la gana-
dora fue Francisca Jiménez
con "Memory».
En la segunda se impuso
Victoria Villalonga, montan-
do a «Hi-Time».
En la tercera prueba con
una altura de 1.00 metros,
venció Andrea Nicolau, con
«Loren de Valoir».
Hípica; Concurso de Saltos
David Sola!, con «Top
Jasmine» venció en Manacor
Prieto y Guardiola, Porto Cristo Infantil
	
Cañellas, Porto Cristo Cadete.
Cantera del Porto Cristo
Los cadetes perdieron por la mínima en Felanitx
Felanitx, 2: Acosta, Va-
quer, Vicens, Martín. Matas,
Marcos, Sans, Muñiz, Soler
y Díaz. (Adrover, Porrás,
Juan, Páramo Y Alvarez).
Porto Cristo, 1: Adrover,
J.A. Olmos, P.A. Olmos,
Font, Cifuentes, Allande
(Martínez), Barceló, Bernat
(Mas), Ribot, Flores (Luis) Y
Nadal (Cerdá).
Buen partido el jugado por
los cadetes porteños, ante
el difícil Felanitx. El Porto
Cristo que jugó muy bien y
dominó, demostró una gran
mejoría en su juego y mere-
ció un resultado positivo.
Por el Felanitx marcaron
Martín y Soler, y Martínez
fue el autor del gol porteño.
eg u se21
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‘IdOr
PORTO CRISTO
Navegue
sin tocar fondo 
n2 pts. .95. mesa partir de 
Mantenemos la obra viva de su
embarcación limpia durante todo el año.
Nos ocupamos semestralmente de recoger su embarcación varada,
limpiarle los fondos, aplicarle una mano de patente de primera
calidad, de botarla y amarrarla de nuevo en su lugar de atraque.
ABONESE A NUESTROS SERVICIOS.
JAUME VERMELL
N	 AU	 TIC	 A
PASSEIG DES RIUET Z , 82 20 22 PORTO CRISTO
Pesca «Els Serrans»
Miguel Grimalt, venció en el Trofeo «Sa Nostra»
Miguel Grimalt, vencedor
en el Concurso de Pesca
Deportiva modalidad lanza-
do patrocinado por «Sa Nos-
tra» sucursal Sa Mora.
El pasado día 21 en la
playa de Cala Millor se cele-
bró el Concurso de Pesca
Deportiva desde Costa mo-
dalidad lanzado puntuable
para el Campeonato de Ba-
leares de esta categoría
siendo el horario de las 18 a
23 horas.
Una vez más pasó lo que
viene siendo habitual en
esta clase de modalidad,
pocas capturas conseguidas
si bien nuestros pescadores
se están adaptando muy
bien en esta clase de pesca,
con mucha técnica y con
unas cañas de pesca muy
adecuadas para esta espe-
cialidad, pero como es sabi-
do de todos nuestras playas
están completamente «pela-
das», y por consiguiente
muchos días que incluso
muchos pescadores consi-
guen un cero pero esto no
es obstáculo para conseguir
algún punto y a más a estas
alturas que se van perfilan-
do en puntuación final.
La clasificación quedó
como sigue:
kg.
1. Miguel Grimalt	 1615
2. Javier Alfonso	 760
3. Andrés Gomila	 550
4. Antonio Gomila	 485
5. Jaime Rosselló	 470
El próximo jueves día 27
en el Local Social se cele-
brará una cena de compa-
ñerismo, en la que se hará
entrega a los vencedores
por la Entidad patrocinadora
«Sa Nostra» de unos mag-
níficos trofeos.
Dardos; Trofeo Ilmo. Ayuntamiento
S'Hort, líder imbatido del
Grupo 5°
Se disputó la 9 Jornada
del Torneo de Dardos de
Manacor y Comarca (Trofeo
Ilmo. Ayuntamiento de Ma-
nacor), en la que se produje-
ron los siguientes resulta-
dos:
GRUPO 1°: Recrelnsa, 7
- S'Hort, 1, S'Este!, 2 -
Poker, 6.
CLASIFICACION: Recrein-
sa, 9 puntos, Poker, 7,
S'Este! y S'Hort, 2.
GRUPO 2°: Es Ropits, 5 -
Olímpic, 3, S'Este!, 7 - Gran
Sol, 1.
CLASIFICACION: S'Es-
tel, 8 puntos, Olímplc, 5,
Es Ropits, 4, Gran Sol, 3.
GRUPO 3°: Ca'n Nofre 4
- Poker, 4, Placeta, 2 - Bi-
blioteca Muro, 6.
C LAS I Fl CAC ION: Ca'n
Nofre, 8 puntos, Poker, 7,
Placeta, 3, Biblioteca
Muro, 2.
GRUPO 4°: Bar Nou, 5 -
Ca'n Nofre, 3, Es Cau, 7 -
Ca'n Martí, 1.
CLASIFICACION: Bar
Nou, 6 puntos, Es Cau, 5,
Ca'n Martí, 5, Ca'n Nofre,
2.
GRUPO 5°: S'Hort, 8 -
Sa Mora, O, Condal, 7 - Es
Cau, 1.
CLASIFICACION: S'Hort,
10 puntos, Condal, 8, Es
Cau, 2, Sa Mora, o.
Partidas que se van a dis-
putar hoy viernes:
GRUPO 1LO: Poker -
S'Hort Atc., S'Estel Atc. -
Recrelnsa.
GRUPO 2°: Olímplc -
Gran Sol, Es Ropits - S'Es-
tel.
GRUPO 3°: Placeta - Ca'n
Nofre, Biblioteca Muro -
Poker Atc.
GRUPO 4°: Bar Nou - Es
Cau, Ca'n Nofre Atc. -
Ca'n Martí.
GRUPO 5°: Es Cau Atc. -
Sa Mora, S'Hort - Condal.
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Pub s'Oliba, Campió del Torneig de Voleibol Penyes
Penyes Voleibol
El Pub s'Oliba campió del V Torneig Penyes
Voleibol Manacor
El passat cap de setmana
es disputaren a Porto Cristo
les finals del torneig entre
els equips de Pub s'Oliba i
Bulla de Llevant guanyar el
partit el Pub s'Oliba i es va
adjudicar el títol de campió.
En el Pub s'Oliba jugaren:
J. Fullana, A. Matamalas, S.
Pol, P. Rosselló, L. Llull, G.
Serra, P. Grimalt i X. Ramis.
Per part del Bulla de Lle-
vant: M. Oliver, B. Riera, J.
Riera, J. Martínez. X. Isern,
R. Morey, R. Muñoz, G. Pe-
relló i A. Oliver.
Un partit molt bo amb
bones jugades, on podria
guanyar qualsevol dels dos
equips els punts disputats
es suaren fins al final.
Cal destacar les jugades
que feien en X. Ramis i en
M. Oliver bastant acertades.
El resultat final fou de Pub
s'Oliba tres, Bulla de Llevant
dos (3-2) (8-15, 15-4, 16-14,
12-15, 13-15), amb una du-
ració de 23', 26, 35', 30'i 17'
minuts.
Els árbits foren: Pere
Jaume i Andreu Mesquida,
actuació mort acertada a l'a-
notador Jaume Ferragut.
També tinguérem el partit
per el tercer i quart lloc entre
els equips Nautilus S. Ser-
vera i C.V. Artà, un partit
segon set fou un poc més
llarg perquè el cable que
subjecte la xarxa es va rom-
pre, una anécdota que no
havia vist mai amb tots els
anys de voleibol (uns 14
anys).
El divendres es disputar el
tercer partit per el 11é i 12è
lloc de la classificació entre
els equips de Optica Tugo-
res i Elite S. Servera, el
guanyar l'equip femení de
Manacor per un resultat de
(3-1) (6-15, 15-3, 15-5 i 15-
11).
Les classificacions han
quedat de la següent mane-
ra: 1. Pub s'Oliba, 2. Bulla
de Llevant, 3. C.V. Arta, 4.
Nautilus S. Servera, 5. Mo-
bles Vda. J. Parera, 6. Mol-
dures Llull/Café Hípica, 7.
Rte. Los Dragones, 8. Tejar
BalearNilafranca, 9. Institut
Mossèn Alcover, 10. C.J.
Petra, 11. Optica Tugores,
12. Elite/S. Servera.
Els altres llocs correspo-
nen al Tai, Exc. Hnos. Este-
va i Imprenta Leo/Pub Aha,
es varen retirar de la com-
petició abans de que aca-
bes.
El proper divendres dia 4
de Juny al Rte. Los Drago-
nes de Porto Cristo a les
2130 h. tindrà lloc el sopar
de final de temporada i l'en-
trega de trofeus.
'w
Simó
Foto: Toni Blau
molt bó i d'un alt nivell el
guanyar el C.V. Artà per (3-
1) (15-12, 15-9, 15-17, 15-9)
amb 15', 37 i 30' minuts, el
Este sábado en Can Costa
La élite del Judo Balear disputará el «Trofeo
Renshinkan Fires i Festes de Primavera»
Alrededor de unos 80 de-
portistas representando a
las entidades federadas
como Esc. Dep. Mañes, Pol.
Prin. España, Dojo Kodo-
kan, Shubukan, Bellever,
Clacic Gym, y Ciudad de
Málaga, todos ellos de
Palma, gimnasio Doyo de
Valencia, Entenza 100, y
Judo Masnou de Barcelona
y los gimnasios de nuestra
comarca D. Muratore y
Resnhinkan se darán cita
este sábado día 29 en el
Polideportivo de Can Costa
de nuestra Ciudad.
Una auténtica exhibición,
un auténtico debate de judo
de competición es la que se
espera que daran estos atle-
tas algunos de ellos meda-
llistas a nivel nacional y la
selección Balear al comple-
to.
El Trofeu Renshinkan es
uno de los pocos que exis-
ten en nuestra Comunidad
Balear en la cual se da la
oportunidad a los judokas en
categoría de principiantes
como son los amarillos y los
naranjas y además les sirve
de trampolín para el salto al
mundo de la competición.
En definitiva este sábado
puede ser un gran día para
todos los aficionados a este
deporte olímpico que es el
judo, todos tenemos una
cita, horario, las 530 de la
tarde, lugar Can Costa.
EL RENSHINKAN
INFANTIL CONSIGUE
OTRO ÉXITO
Este pasado sábado se
ha llevado a cabo el II Tro-
feu que organiza la conocida
campeona de España en 6
ocasiones, Lucía Mañes.
Torneo reservado para el
judo base en el cual toma-
ron parte alrededor de 100
participantes, el Club del Le-
vante Mallorquín una vez
más demostró estar a la al-
tura de las circunstancias
consiguiendo las siguientes
clasificaciones.
Nedalla de oro: Juan A.
Martínez, Felipe Martínez,
Guillem Artigues, M Car-
men Fernández y Sebastia-
na Sureda.
Medalla de plata: Moises
Ruiz, Xavier Terrrasa y
Jaume Nadal.
Medalla de bronce: Simon
Martí, J.A. Serapio, Pedro
Pascual, Andrea Castrillo y
Antonia Massot
TOMÁS MACHADO,
miembro de la selección Ba-
lear de Judo, consigue la
medalla de plata en el Cto.
de España sub 17.
Este pasado fin de sema-
na dos judokas de nuestro
club de Manacor, dos de
Palma y uno de Ibiza, junta-
mente con árbitros y federa-
tivos se desplazaron hasta
Madrid para disputar el Cto.
de nacional de la categoría
cadetes. Tomás Machado
del Club Shubukan de
Palma logró hacerse con el
20 puesto tras vencer de
manera autoritaria a todos
sus rivales, menos al repre-
sentante de Andalucía que
supo aprovechar a la perfec-
ción un tremendo error del
mallorquín.
Vidal
Judo Dojo Muratore
II Torneig Son Gotleu de Judo Infantil
Dissabte dia 22 al Polies-
portiu de Son Gotleu, i orga-
nitzat per na Llucia Mañes,
es va disputar el Segon Tor-
neig Son Gotleu de Judo per
competidora nats entre els
anys 79 i 87. Es presentaren
devers 80 participants entre
els quals hi havia els del
Gimnàs Dojo Muratore que
segueixen: Sebastià Sansó,
Guillem Jaume, Toni Josep
Cabrer, Toni Jaume, Antb-
nia Serra, Bernadí Gelabert,
Francesca Vives, Pasqual
Ros, Toni Gayá i Lorena Hi-
dalgo, acompanyats per dos
dels seus professors, Adel
Castor i Pon Gelabert, ja
que un altre dels seus pro-
fessors, en Guillem Puigser-
ver, era a Madrid per arbitrar
el Campionat d'Espanya de
la categoria Sub-17 (Cade-
tes).
Els judoques del Muratore
se comportaren estupenda-
ment, competint a un gran
nivel!, amb el judo tècnic i
de qualitat que els caracte-
ritza, exempt de brusque-
dats; en definitiva, el Judo
que convé als al.lots d'a-
questa edat que han d'ante-
posar l'aprenentatge als re-
sultats, encara que si
aquests arriben, benvinguts
sien. La classificació de l'e-
quip del Gimnàs Dojo Mu-
raotre va ésser la que se-
gueix:
Sub-15 Masculí, -53 kg.:
1er. PASCUAL ROS, 2on.
SEBASTIÀ SANSO.
Sub-15 Femení, -40 kg.:
1er. LORENA HIDALGO.
Sub-15 Masculí, +53 kg.:
2on. Toni Josep Cabrer.
Sub-15 Femení, -61 kg.:
2on. FRANCESCA VIVES, le
3er. ANTONIA SERRA.
Sub-13 Masculí, -43 kg.: t
3ER. BERNADí GELA-
BERT.
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Trofeo «Fundación de Los Archipiélagos
Españoles» de Golf
Tomeu Ferrer, vencedor en
«Scratch»
En el Polideportivo del C.P.C. Mestre
Guillem Galmés de Sant Llorenç
Se disputaron las finales de
Balonmano
Redacción.- Organizado
por la Federación Balear de
Golf, se celebró el pasado
domingo en el Club de Golf
de Bendinat, el Trofeo «Fun-
dación de los Archipiélagos
Españoles», para Juniors,
Cadetes, Infantiles, Alevines
y benjamines, en la Modali-
dad: Medal-play.
Con una gran participa-
ción y en una mañana muy
calurosa, 50 jugadores, en
sus diferentes categorías,
se celebró esta competición,
que es preparatoria para el
Campeonato de España.
Este torneo tuvo una gran
acogida y los «scores» en
general fueron muy buenos,
reflejándose en la gran can-
tidad de bajadas de Hándi-
cap que se efectuaron.
Es de destacar el uno
bajo par del manacorí
Tomeu Ferrer, quién hizo
un resultado de 67 brutos.
Los ganadores de las dife-
rentes pruebas fueron:
SCRATCH MASCULINO:
Tomeu Ferrer.
SCRATCH FEMENINO:
Patricia Sota.
JUNIOR	 MASCULINO:
Didier Brump.
CADETE MASCULINO:
Clive Davenport.
INFANTIL MASCULINO:
Antonio Dezcallar..
ALEVIN	 MASCULINO:
Phillipe-M. Salvá.
ALEVIN FEMENINO: An-
gela Ortín.
BENJAMIN MASCULINO:
Tomeu Palmer.
Al finalizar la competición
se ofreció una merienda a
todos los participantes, por
gentileza de la Federación
Balear de Golf, entregándo-
se a continuación los trofeos
a los ganadores. El acto es-
tuvo presididdo por Pedro
Pablo Marrero como presi-
dente de Dicha Federación,
acompañado por los directi-
vos del Real Club de Golf de
Bendinat.
Esta semana pasada el
Colegio Público Mestre Gui-
Ilem Galmés se disputaron
las finales insulares de pro-
moción de Balonmano Infan-
til en las categorías masculi-
nas y femeninas escolar.
En la categoría masculina
tenían una duración de vein-
te minutos divididos en cua-
tro partes y con las reglas
del deporte escolar. Los re-
sultados fueron los siguien-
tes:
Montuïri, 11-M.G.G. «A»,
3; Muro, 6-M.G.G., 2.
Muro, 8 -Montuïri, 9;
M.G.G. «A», 6-M.G.G., «B»,
2.
FORD ESCORT 1.6 Ghla
OPEL KADETT 5p. 1.6 GL
OPEL CORSA City
OPEL CORSA City (varios)
OPEL KADETT GSI 2.0
ALFA ROMEO 1.5 TI
OPEL CORSA City
PEUGEOT 309 SR
OPEL KADETT 3p. GT 1.6
Montuïri,
 14-M.G.G. «El»,
0; M.G.G. «A», 16-Muro, 5.
Quedando campeón el
Montuïri,
 segundo el M.G.G.
«A», tercero el Muro y cuar-
to el M.G.G. «B».
En la categoría fémina al
no poder asistir uno de los
equipos la duración de los
partidos fue de cuarenta mi-
nutos divididas en cuatro
partes. Los resultados fue-
ron los siguientes: M.G.G.,
0 -Montuïri,
 10; Montuïri, 9-
Muro, 8; Muro, 19-M.G.G.,
4. Quedando campeón el
Montuïri,
 segundo el Muro y
el M.G.G. en tercer lugar.
Estas son nuestras ofertas de la rÁk
semana en Vehículos de Ocasión.1” 
CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO
OPEL
PM-AG
PM-AS
PM-BF
PM-AY
PM-AY
PM-AN
PM-AL
PM-AS
PM-AX
450.000,-
725.000.-
500.000.-
425.000.-
875.000.-
400.000.-
450.000.-
675.000.-
800.000.-
LA MILLOR AIGUA ÉS LA DE CISTERNA?
Actualment són molts els municipis on es consumeix aigua de
baixa qualitat o que es troba en males condicions. Per tal, cal cercar
sistemes que puguin convertit l'aigua que es consumeix amb apta pel
consum humà; aquest és el cas de l'innovador sistema que presenta
l'empresa Chesa i que explica el Sr. Silei en aquesta entrevista.
-Sr. Silei, segons vostè,
quins són els problemes
més Importants que afecten
a l'aigua de Mallorca I de
les illes Balears, en gene-
ral?
-N'hi ha, sobretot dos i són
ben coneguts. El primer és la
manca d'aigua i el segon la
manca de qualitat, de la poca
que tenim. En quant a la
manca d'aigua, he de dir que
probablement hi comença a
haver-hi massa habitants en
aquestes illes per les limita-
des reserves existents, d'ai-
gua. Tenim pocs manantials
naturals i les aigües subterrá-
nies cada vegada son més
fondes. La solució de futur
per aquesta carencia és la
potabilitzadora d'aigua de
mar.
-I en quant a la qualitat de
l'aigua?
-Sabem el gran consum
que feim d'aigua, bé sia per
regar o bé per beure, que ha
fet tornar les aigües subterrá-
nies salades. Si treim l'aigua
profunda, el seu lloc és ocu-
pat per aigua de la mar.
Tenim així aigua cada vegada
amb més minerals; Sodi, clo-
rurs, potasi etc. Aquesta mi-
neralització no és gens bona
per a la slaud.
També l'eliminació d'aigües
residuals i la utilització de fer-
tilitzants i pesticides han con-
taminat els nostres pous amb
tota casta de bactèries i de
productes químics, entre al-
tres els famosos nitrats. El
clor, que la Llegislació sanità-
ria obliga a posar-hi a l'aigua
pública, destrueix les bacté-
ries i altres formes vives, però
els nitrats i altres sustáncies
químiques permaneixen igual.
Els nitrats no són un producte
molt tòxic però és un element
no desitjable ni autoritzat per
l'aigua potable i sobretot als
nins, poden ser causa de ma-
laties.
-Quines solucions hl ha?
-L'ideal seria que l'Ajunta-
ment pogués donar-mos
aigua de primera qualitat
 però
aixe, és molt difícil porqué fa-
rien falta molts doblers per
donar a tothom aigua bona i
segura a una illa en la qual
n'hi ha poca.
A nivell particular la millor
aigua podria ser la de cister-
na. És el sistema tradicional
de les Balears. Una bona cis-
terna amb aigua de recollida
tal com toca, protegida, oret-
jada i poalatjada és una bona
solució familiar, només hi ha
que vigilar la presencia o l'ex-
cés de bactéries. Però
 una
cisterna avui dia resulta difícil
de tenir o de mantenir. La
meya empresa ofereix un sis-
tema que dona aigua de bona
qualitat com si fos de cisterna
i a més a mes assegura l'ab-
séncia de bactèries.
-Quin és aquest sistema?
-És una tecnologia revolu-
cionària, peró que s'utilitza ja
per tot el món civilitzat, espe-
cialment a hospitals i centres
avançats, i que ara es pot
tenir a un nivell familiar o de
petita empresa.
El sistema es diu d'Osmo-
sis Inversa i s'instala baix el
rentador de la cuina i garantit-
za uns 200 litros diaris d'ai-
gua bona. Es posa una aixeta
apart, per poder-la utilitzar
per beure i per cuinar. Ten-
drem aigua sense gust, sense
calç, sense nitrats, sense sal,
aigua bona, és a dir, aigua
potable.
-Per quant ens sortirà
això?
-Depen de la casa, l'empre-
sa i altres condicions; el preu
mes baix és d'unes 170.000
ptes.
-Hl ha serveis
 de mante-
niment?
-Sí, es donen.
-A on ens hem de dirigir?
-Chesa es una empresa
que és a Mallorca des de
1986 i som l'empresa líder
amb tractament d'aigua i aire
a nivel! mundial.
La nostra direcció és la se-
güent:
CHESA
CHRISTIANA ESPAÑA, S.A.
C/ Balmes n° 26
07005 Palma de Mallorca
Tels. 41
 5911/41 52 03
Fax 27 65 00
• FINANCIACION HASTA 4 AÑOS.
• OARANTIA NACIONAL 1 ANO.
• TRASPASO INCLUIDO.
• PM IL Y 1114.
• POCOS KILOMETROS
• UNIDADES UMITADAS.
DE MANACOR Recambios y taller 84 37 61
TODOS PARA UNO
VEALO Y PRUEBELO EN:
Autoventa
Manacors.A.
CONCESIONARIO
ADEMÁS VARIOS VEHÍCULOS
a 90.000 pts
lrran. aa c. a L -r.N.r
POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas 	  84 34 00
Col•laboracicS
Llamps (o la cultura política)
La notícia-bomba d'aquesta setma-
na, s'ho creguin o no, és que el Sr.
Eno,
 l'existència
 del qual és en sí una
notícia, está segur que, pel que afecta
la seva
 trajectòria,
 la immensa majoria
de la pintura i quasi tota la música
clàssica pot deixar d'existir en aquests
instants. Un lleuger moviment, per
exemple, del cap, i tot fulminat, no
quedaria res. I el Sr. Eno no se n'ado-
naria de la
 diferència.
Eno, afortunadament, pot mantenir
les opinions que vulgui. No está en les
seves mans el futur de tot alió que per-
sonalment no ha de menester, Déu ens
guardi. Al cap i a la fi, és un músic que
només es mou al món del Pop i del que
ell considera creatiu. Més d'un pianista
clàssic també faria desaparèixer,
 a cops
de llamp purificador, la meitat dels
grups musicals moderns. És el tradicio-
nal companyerisme del gremi.
Una gent que sí té en les seves mans
una cosa cap a la qual, en molts de
casos, senten una
 indiferència
 absoluta,
i a més tenen el poder destructiu, són
els polítics responsables de la cultura.
Tenim la sort que alguns personatges
Ben Vickers
tolerant del món cultural participen a la
campanya electoral. Montserrat Caba-
lié i Alfredo Kraus s'han apuntat a par-
tits nacionalistes. Miguel Bosé demana
el vot del PSOE, com Peter Gabriel
que ha dit que Europa necessita Gonzá-
lez. I el Sr. Ruiz Gallardon diu que la
música moderna, per a ell, está massa
relacionada amb el fet d'exhibir-se i
massa Iligat amb les emocions.
Des de Manuel Serrat i Ana Belen
fins a l'Orquestra Mondragon han par-
ticipat a campanyes anteriors, en un in-
tent de donar una mica d'emoció a
l'assumpte. I ara, segons Ruiz Gallar-
don tot és massa exhibició i emoció.
Evidentment Eno, que no ha de menes-
ter la música clàssica, i Ruiz Gallar-
dón, que no n'ha de menester la mo-
derna, són incompatibles, per?) cap dels
dos ha de patir mentres l'altre no es
faci ministre de cultura.
Tots els pobles tenen el seu perso-
natge que té seriosos problemes per
apreciar la creativitat. Això queda re-
flecta als actes que cada poble organit-
za. Un cop d'ull al calendari cultural
de Manacor deixa clar el nostre cas: La
Passió, esdeveniment cultural de la dé-
cada; concert de música moderna se-
mestral, si les coses van bé. Però no,
diran alguns, no está tan malament.
Podem estar alabats de la creació
d'un premi de pintura a Manacor, sem-
pre quan aquest sigui per millorar la
vida cultural d'un concurs fotogràfic,
d'un curs de cerámica, d'un certamen
de redacció, sempré quan siguin actes
que estimulin la creació, i no siguin
només una plataforma per a una espè-
cie
 de Sr. Eno que ho faria desaparèi-
xer tot, amb un lleuger moviment de
cap, el moment que no interessás en la
seva trajectòria política.
Que falti tradició a la vida cultural
de Manacor demostra que sempre ha
estat utilitzat per finalitats polítiques.
          
NECROLÒGIQUES 	 Del 20 al 26 de maig              
José Pérez Rios	 Bartolomé Galmés Juan Alcover Duran Antonio Matamalas Juan Planiol Garau Francisca Massanet
Morí als 82 anys
	
Llinás	 (a) Piol	 Rigo	 (a) Laro	 Nadal
(a) Mena	 Morí als 86 anys
	
(a) Xema	 Morí als 40 anys	 (a) Can Duay
Morí als 76 anys	 Morí als 77 anys
	
Morí als 83 anys   
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84                      
INSTITUT NA CAMEL.LA - MANACOR
PREINSCRIPCIÓ MÒDULS PROFESSIONALS
CURS 93/94
TERMINI: De dia 1 de maig a dia 11 de Juny
NIVELL II Mòdul d'administració I gestió
Mòdul instal.lador - mantenidor elèctric
Mòdul estética facial
Condicions d'accés:
Accés directe: Aspirants que hagin acabat satisfatbriament
- REM
- FP 1
- Els dos primers cursos de B.U.P.
Accés mitjançant una prova: No reunir les condicions anteriors i tenir 17 anys en el moment de realitzar
la prova. La prova d'accés es realitzarà el proper 22 de juny
NIVELL III - Mòdul d'administració d'empreses
Condicions d'accés:
Accés d irec te: Batxillerats experimentals
F.P. 2 especialitzats administrativa - informática
Accés mitjançant proves: Amb 20 anys sense els requisits anteriors
COU i FP 2 (segons especialitat) només prova específica
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Jullol I Agost)
MANACOR
SIN PERDON
DEL 27 AL 31 DE MAYO
CINEMA CERAleCeral DELICATESSENDIMECRES 2 21 30
4z1
Benzin
 eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges 1 festius:
-Es Molinari C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ved S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Ser/era.
-Dispesa -
 C Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies 	
 55 40
Urgències 	
75- 20 65
061
65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biolágiques S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers
	
55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Urgències Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia
 Civil P. Cristo 	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 84 45 34
84 45 35
FAX 84 35 73
TEL. MOVIL 	 908 63 19 98
CTRA. PALMA - ARTÁ KM 51
Gruas Reunidas Manacor  	 84 45 34
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artá 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Lloren 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Farmàcies
Dia 28, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 29, ilic. Liull, Na Camella
Dia 30, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 31, ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Día 1, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 2, ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 3, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 4, ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 5, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Mutables I Vigilles de beata
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rel (sois dissabtes).
St. Pau
2000 h. Convent, Fartéritx, s'illot,
Son Cardó
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 h. Crist Rol, Son Maclá.
Diumenges 1 Feote.
Malí
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rel, Fartárltx
9,00 h. Serralt, S. Negro
9,30 h. Convent, Hospital
10,00 h. N.S. Dolors, Son Cardó.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rel, Convent
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedlctines, St. Josep
1830 h. S'Illot
1830 Calas de Mallorca (de Maig a
Octubre, només diumenges)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau
20,00 h. Convent, Son Carrló
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rel, Son Maciá
CINES DE MANACOR PROGRAMAC ION
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Venc vespino 83-E ALX yer-
men en bon estad per 60 000 pts.
Tel 844947(28-5)
Se vende R-5 TL matrícula
PM-0. Precio a convenir. Tel. 55
17 21(28-5)
Es ven o Doga cotxeria C/
Francisco Gorrilla rf 70. 150m2.
Tel 822400(22h -24h.)(28-5)
Se ven pis C/ Francisco Gomi-
la n° 70. 5.600.000 pts. Tel. 82 24
00 (22h.a 24 h.)(28-5)
Vena corre marca Peugeot
505 Diesel Informes tel 55 32 08.
(Revisó passoda per 1 any).
Cndar a partir de les 21 00 h.
(28-5)
Vendo planta baja, con co-
chería, en s' Illot, buen estado,
ocndiciones a convenir , con o
sin muebles. Tel. 55 11 70 (no-
ches)(28-5)
Se vende o dquila 7 piso en
Monacor C/ Bmé. Sastre. 24,
frente Rectoria Cristo Rey. Tel.
585944(28-5)
Dispongo de cachorros para
la coza menor Sponiel-bretón,
pointer, vocunodos y despora-
sitados y un Gafan de 7 meses.
Tel. 8446 57 (noches)(21-5)
Vena apercament Teatre
Principci. Preu: 1 milió i mig Tel.
55 47 11 (de 8 a 15. demonar
per Rcrfel)(21-5)
Vendo remolque para tres
motos. Precio: 70.003 pres pa-
peles en regla. Tel. 55 53 24
(horas trabajo)  35 68 (21-5)
Vendo Renadt Douphine. to-
talmente restaurodo interior y
exterior. De colección PM-45.
Precio a convenir. Miguel 82 23
46 Contestado(55 1371. (21-5)
Vendo cochera 240 m2 en
C/ Muntaner. A convenir. Mi-
guel 82 2344 Contestodor55 13
71(21-5)
Vendo Cucatti Desno 500
cc buen estado por 150.000
pts. V-6645-AD. Tel. 84 32 55 (21-
5)
Vendo 3er, piso en Manacor
totalmente reformado. Tel. 55
4543(21-5)
Se vende marmita de acero
inoxidable en perfecto estado.
capacidad 14) litros a mitrad
de precio. Tel. 58 52 65 (a partir
22 hrs.)(21-5)
Lote: se vende R-5 GT turbo
PM-Au, muchos extras y moto
Yamaho FZ-750 todo por
1.100.000 pts. Tel. 55 59 26 (de 8
alyde 14 30a19h.)(21-5)
Vendo carabina o nena cali-
bre 22 de cerrojo pot 10.000
ptas Tel. 8432 55 (21-5)
Se vende comedor comple-
to antiguo Precio a convenir.
Tel. 55 33 15 (tardes) (21-5)
Se vende furgoneta Citroen
PM-T muy buen estado. Seguro
cubierto hasta marzo 94 Tel. 55
0598(21-5)
Vendo fuera-borda Suzuky
de 3' 5 cabdlos. 35.000 pres.
Tel 5517 20 (noches)(21-5)
Vendo remolque para em-
barcación de 3 mts, completa-
mente nuevo. Tel. 55 17 20 (no-
ches)(21-5)
Vendo apatamentos en
Porto Cristo a partir de
3.000 000 pts. omueblodos. Tel.
82 12 10 (lunes, miércoles y vier.
nes de 15a 17h.)(21-5)
Vendo Yornaha TZR-80 PM-
B8. 15 000 km. Precio a conve-
rir Te1.844118 (21-5)
Venc o lloc local comercial
175 m2 cèntric a Maniaca. Tel.
55 29 00 (migdieso vespres)(21-
5)
Vena cosa céntrica renova-
da i amoblada Preu interes-
sant. Tel. 55 32 42 (14-5)
Se vende vespa 75 en per-
fecto estado, mota nuevo, cu-
biertas incluida la de recambio
nueva y además recién pinta-
da. Precio muy interesante. Inf.
56 90 24 (m añanas)( 14-5)
A 4 km. de Manoca, se
vende 1/2 cuorterada (3.550
m2) cercado de pared, lugar
muy tranquilo. Precio: 430.000
pts. Tel. 55 22 27(14-5)
Venc moto mohni Scalibur
501
 amb extres. Preu a conve-
nir. Tel: 55 2971 (migdes)( 14-5)
Alquilo o vendo coso en í I-
llot con terraza a 100 m. playa
vistad mar. Tel. 55 12 69 (14-5)
Vendo cuna blanca marca
Prenatal. con colchón, soco de
dormir y sábanas por 15.000 pts.
Tel. 82 22 57 (14-5)
Vendo Benelli 750 c.c. Sol.
Buen estado. Precio: 190.000
pts. Tel. 55 06 95 (horas oficina)
(14-5)
Vendo caso planta baja.
techo libre en Pto. Cristo. zona
Convento de las Monjas. Tel. 55
4867-555148(14-5)
Vendo rústica cerca de Ma-
nacor con agua y electricidod.
Se puede CO(15ftlir gran casa o
chalet Tel. 55 11 70 (noches de
90 11)(14-5)
Pa liqirdoción de finca
vendo piso amueblada (mue-
bles nuevos) les, piso Monocor
4.200.000 - Llana por los no-
ches. Tel. 82 15 77(14-5)
Es ven 7 pis semi ocabcrt.
Preu: 5.600.030.- C/ Eco. Gomi-
la, 70. Tel 8224 00 (nits)( 14-5)
Es ven o llaga gcratge 150
m2. C/ Fco. Gomila, 70. Tel. 82
24 00 (r its)(14-5)
Venc aparcament Teatre
Municipal. 1.500.000. -Tel. 55 47
11
 (8a 15 h.) Demanor per Ra-
foel. (14
-5)
Vendo embarcación con 2
motores, 1 motor de 40 HP-
Yamaha. 1 ausiliar de 4 HP-
Yamaha. Perfecto estado. Tel.
554059(14-5)
Es ven catawind en molt bon
estar. Tel. 55 08 98(14-5)
Vena moto vespa primevera
bon preu PM-Y. Tel. 84 48 80
(vespres)(14-5)
Vendo cachorros de Ca de
Bou. Tel 55 26 02 (dieslabords)
(14-5)
Venc menjodor taia ovala-
da codres topicodes i dues
breñas en moble bar. Tel. 55 31
68. Preu a convenir. ( 14-5)
Se vende moto Yamaha F2
750 con accesorios y recam-
bios 400.003 pts. Tei. 55 22 71 -
55 03 22 (14-5)
COMPRES
Compro candi° o yegua
edad máxima 6 años. Impres-
cindible buen porte, pago con-
tado, llama a partir de los 9 de
lanoche.Tel: 8433 41 (26-3)
LLOGUERS
Dispongo para alquilar co-
chera en C/ Diana, núm. 18 de
M °-sacos. In( Tel 55 37 21 Mar-
garita Riera. (28-5)
Tena
 per llogar tenda a í
llot Tel 55 2888(28-5)
Se alquilo 7 pso en Mana-
cor Tel. 585944(28-5)
Se alquila piso Poseo Moda
n°20. Tel. 55 17 21 (28-5)
Se alquila o se vende bar en
Manacor con todo el mobilia-
rio. Precio a convenir. Tel. 55 09
06(28-5)
Tena
 pis en es Port de Mania-
ca per Hogar o vendre, omb
mdt bona vista a la mar. Bon
preu. Tel. 82 06 14 - 82 02 02
(28-5)
Alquilo local comercial en Na
Camello esquina C/ Unión
unos 100 m2. Informes 55 39 40
(noches)(21-5)
Alquilo bar en s' Illot a 50 me-
tros de la playa. Precio econó-
mico. Tel .,8111 30(21-5)
Se dquila cosa de campo
entre Son Carió y s' Illot o 3 km.
delmor. Tel 810228(21-5)
Es boga local COMerCial
Avda. d' Es Torrent, 7 B. Tel 55
22125(migdes)(21-5)
Alquilo piso céntrico (3 habi-
taciones. sdón comedor, baño
y aseo) Monocor. Tel , 55 15 93
(21-5)
Alquilo planta baja en Porto
Cristo. Te1.55
 1593(21-5)
Se alodio piso sin muebles.
Poseo Antonio Mauro, n• 20.
Tel 55 17 21(21-5)
Son Corrió, alquilo cosa
amueblada. Tel. 56 94 20 (no-
ches)(21-5)
Se alodio casa de campo
entre Son Corrió y s' Ilot. Tel. 81
02 28(21-5)
En Porto Cristo alquilo local
grande, bien situodo, frente
una calle principal. Antes za-
pararía. Tel. 55 09 08(21-5)
Alquilo piso en Malocas es-
quina Vio Portugal, encima ca-
fetería Mangle. Tel 55 37 60 (21-
5)
OFERTES
TREBALL
Se necesitan dos chicas (ma-
yucxes de edad) para trabajo
en Cala Millo( tipo pastekfa.
Bueno presencia y nociones de
idiomas Con posible aloja-
miento. Información al tel 58 64
88 después8 h. tarde. (21-5)
Calas de Mallorca: se busca
Srta. con buena presencia
para oficina de cambio de d -
versos y coches de alquiler. Pre-
sentarse de lunes a viernes en el
centro comercial, delante Ca-
fetería Romaní. Preguntar por
Srta. Genovard. (21-5)
Se precisa dependienta con
etperiencia, imprescindible
idiomas °emane inglés. Tel. 55
0218(14-5)
DEMANDES
TREBALL
ofereix auxilio( administra-
fiu amb ap4icocions informáti-
ques.Tel. 8449 47(28-5)
S' ofereix al.lota de 17 anys
per fer feina mitja jornada o per
hores. amb moció d' ordena-
dor. Tel. 551897(28-5)
Chico 16 años cddoría niños
este verano. Te1.82 02345(28-5)
ofereix camarera de men-
jada, amb experiencia zona
Cala Millas -SaSo Cana. Tel. 83 81
03-567889(28-5)
ofereix al.lota amb expe-
riencia per cuidar nius. Te 83 81
03-567889(28-5)
Camarera con experiencia
sabiendo algo de cocina y
topos. De medano edad y
muy responsables se ofrece
paraban Tel. 550906 (28-5)
Chico responsable de 20
años, busca cualquier tipo de
trabajoserio. Tel. 550906(21-5)(
Se ofrece ayudante de coci-
nero con experiencia (*ploma-
do palo Escuela de Hostelería,
servicio militar recién cumplido.
Tel. 58 52 65 (a partir de 22 ha)
(21-5)
Se ofrece señora para limpie-
za de cosos o escaleras. dejar
recodo en cosa de la mode
Tel. 55 5331 (21-5)
Se ofrece chico responsable
de 20 años servicio militar cum-
plido con canet B1 con arpe-
rienda como conductor de
camiones para todo tipo de
trabajo.Te1.84 35 51(21-5)
Se ofrece señora con eicce-
henal° de cocina mdlorquino.
Ya ha trabajado años anterio-
res en dicho trabajo. Tel. 55 33
21 (mediodaso noches)( 14-5)
Chico 24 años busca trabajo.
carnet de conducir, vehículo
propio. nociones de electrici-
dad Tel. 82 23 46 (a partir 21 h.)
(14-5)
Altota 16 anys cerca faino
qudsevol. Tel. 82 03 46 (9 h.-12
h.)(14-5)
Al.lota 29 anys cerca feina
de qualsevol classe. Tel. 55 26
16(14-5)
ALloto 24 anys cerca feina
de qualsevol closse. Tel. 82 06
27(14-5)
Se ofrece chica de 20 años.
con nociones de inglés. para
trabaja todo el da, expenen-
cia como camarera. Tel 55 21
62(14-5)
Se ofrece mujer responsable
para guardar personas mayo-
res Tel 550906(14-5)
Se ofrece chico 18 años para
ayudante de rec epción con d-
iploma de Cambridge zona
Cala Milla, Cola Bona o So
Coma Tel. 55 45 85 (14-5)
Se ofrece señora de 50 años
para cuida persona mayor,
responsable y con buenos in-
formes, también con niños en
Monocor o Cola Millor i de 4 - 8
Tel. 8130 54(10 a 1 h.)(7-5)
Se ofrece mujer para la lim-
pieza con experiencia y bue-
nos referencias. Tel. 55 51 29 (7-
5)
Se ofrece señora reponsable
y con experiencia para cuida-
do de personas impedidas.
niños o ancianos. Tel. 45 55 24/
813054(7-5)
Se ofrece recepcionistazona
Cola Millo( - So Coma, horano
da o noche (llamar tardes 56
78 89)(30-4)
Se ofrece camarera come-
dor zona Cdo Millor-Sa Coma.
con experiencia, llamo tardes
Te1:56
 7889(30-4)
Se ofrece mujer responsable
para limpieza todos las maña-
nos. Te1;5550 51 (30-4)
DIVERSOS
Es donen classes de repás
d' E.G.B., B.U.P., !lengua i coro-
la. També durant l• estiu Tel. 82
15 57(28-5)
Estudiant de COU dóna clas-
ses de repàs d' EGB a s' Illot
Grupsreduits.Tel.
 555830(28-5)
Estudiant de COU dóna clas-
ses de repòs d EGB, durant
estiu, a Porro Chsto Informa-
ció al te. 55 06 66 (demanor per
No Margalida)(7-5)
Se hacen toda clase de re-
paraciones de albañilería y
contrucción,Juan Ferrer. Tel. 55 N
4585(7-5) V)(ti
Se dan clases de pintura y ci-
bujo de 2 h. a 3 h. de 3' 30h. a
6' 30h. y de 7 h. a 8 h. todas las r,
edades. Tel: 55 40 87 (llamar de
1' 30 h. a 3 hs. y de 8 a 10 h.)
(30-4)
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...Y CON BOMBA DE CALOR CALEFACCION IN INVIERNO
APR,OXIMACION
•Al, CONFORT
CicFa 
COMERCIAL INSTALADORA DE ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y AFINES
MIGUEL SUREDA MIQUEL
Avda. Mossén Alcover, 24
Tel. 55 13 32
07500 MANACOR (Mallorca)
MONTAJES: electricidad
fontanería
calefacción
gas
SANITARIOS Y FREGADEROS: SANGRA
GRIFERIA: RS - SUPERGRIF - DAMIXA
MAMPARAS BAÑO: DUSCHOLUY - NOVELLINI - EURODUCH
DISTRIBUIDOR: ESPEJOS Y COMPLEMENTOS: COSMIC - SANCHIS - LAVE - BATH
CHIMENEAS ESTUFAS: FUGAR - HERGOM - SASAC
ILUMINACION: TROLL - ACAPRI - etc.
JO PECADOR 
Novella
	 Llibre de 33 capítols d'un Capellà amb problemes de sexe
de Llorenç Femenias
1
A Rafel Planissi, sa mare, fort i no et moguis, el volia fer Capellà. El aleshores, un
xitxerel.lo que si jugava amb nines, no era per qué fos gens afemellat, sinó perquè li agrada-
ven més les nines que els nins i quan amb elles jugava a metges sempre acabava fent-les
baixar les bragues i les tocaya per tot. Llavors, emperò, Rafel Planissi, no sabia perquè ho
feia. Potser fos inconscient, com l'imant que fa venir les llimadures de ferro, o, com a dos
pols magnètics de signe contrari que s'atreuen.
Sa mare, Na Bet de Son Tirano, no perdia ocasió per fer-li veure a l'al.lot, les grans
avantatges que li suportaria si es fes Capellà perquè seguir la tradició pagesa, en llevar-lo
d'escola, sompare el duria a foravila i seria un rapa-terra, llaurant, cavant llobades o xer-
mant marges. Per altra banda li retreia, com exemple de bona vida, la del Capellà D. Antoni
Mosset que vivia just su-allá, a una casa de pico-ronco de dos aigovessos i un corral gran
plena de ramells i una cisterna fonda amb coll de granito i un ferro per penjar-hi la corriola,
rematat amb un gall de 'metal! de llautó. Tenia mobles de llenya bona, —cirerer, potser—
que brillaven com si fossin de vidre. A la rebranca de l'arc del mig de la casa, una per
banda, hi havia dues melangues que embellien i l'enrajolat —de rajoles grosses— tenien un
color groc daurat.
-I tú, Rafel, si volguessin, podries ser com don Antoni, un senyor i tenir una casa de tanta
mereixera com sa seva perquè has de sebre que Don Antoni, va parar la casa d'aquesta ma-
nera quan se retirà de Campanet, on hi va estar vint anys de Rector, perquè, d'avior, era
pobre com una rata.
-Mumare, però es Capellans no se poden casar!
-Deixa't anar. Això són lliberintos!
Sa mare no li va dir —dones ni era oportú, ni tampoc el fill ho podria entendre, encara
—que per gaudir de dona no era absolutament necessari casar-se, però ho pensava  perquè
sabia que més d'un Capellà, amb aquesta qtlestió de dones, havien fet la retxa amunt. En tot
cas, si l'al•lot es feia Capellà ell mateix ho descobriria i ho faria, qualque dia, malgrat, a
ella no li agradaria que ho fes.
Però de debò, Na Bet de Son Tirano —iii deien de Son Tirano perquè de jove havia
viscut, amb son pare, a aquella possessió, estant-hi de pagesos i que, quan el senyor la tin-
gué que establir degut al joc lligat que practicava a LA VEDA, així com a una xixisbea que
tenia al barri d'El Molinar i a la quebra inesperada que féu EL CREDIT BALEAR —en
compraren un tros de Son Tirano però el que cercava ella, si feia el fill Capellà, era el bon
viure que li esperava, anant cou-cou, darrera el fill, quan l'anomenassin de Vicari o Ecónom
de part o banda, tot i que, la remorança d'haver estada filia única d'amo de possessió,
tirava el voler ser; era estufada i si aconseguia aquell propòsit, servint-lo, seria tota una sen-
yora, ben vista i respectada per la gent del poble on arribassin a parar —mare i fill— pen-
sant, fins i tot, que potscr la tractassin de vosté. S'ho tenia ben pensat, Na Bet de Son Tira-
no, que si se veia a aquest cas, deixaria el seu home a cura de les seves dues filies —tant si
es casaven com si romanien fadrines —perquè creia que el seu deure, davant tot, era servir
el Capellà però més que res cercava escoltar a la gent que passant pel carrer, del poble
d'allà on fos, se n'adonassin d'ella i diguessin:
-Aquesta dona és sa mare del Vicari nou.
O millor si diguessin:
-Aquesta senyora és sa mare de l'Ecbnom nou.
En contra de tot, només tendria que guardar les formes externes, ser moderada amb el
llenguatge i anar cada dia a missa i a les funcions principals de la Parròquia, per donar
exemple. Pea) ben mirat, això no l'enutjava gaire, ans el contrari, seria un motiu d'arreglar-
se per a sortir, cosa que sempre Ii havia agradat —sobretot de jove— empimpollar-se per fer
planta.
I per a fer possible la curolla en parlà a Don Antoni Mosset, tot dient-li que li pregava
que fos ell el qui l'encalentís amb la idea, i, Don Antoni Mosset, sent conegut, i quasi vei-
nat de Na Bet de Son Tirano i del seu marit, no tingué inconvenient d'aidar-li, bonament,
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per, sense violentar massa a Pal.lot, i així, Ii féu a saber perquè ell entenia que això de les
vocacions són cosa seriosa, i molt personals, malgrat, si convé, sempre una sempenteta és
bona.
Des de llavors, per a qualsevol cosa, per la més petita futilisa, sa mare, enviava a Rafel a
casa de Don Antoni Mosset, i Rafel, que era un al.lot dócil no hi posava emperons en anar-
hi, i bonament, Don Antoni Mosset, a poc a poc, Ii encetà el tema, cantant-li les
excel•lències del sacerdoci; les virtuts divines, els privilegis que comportava ser un servidor
directe de Déu i de vegades Ii féu gola amb les avantatges materials del ben estar, del luxe i
de la bona vida que se donaven els Capellans sense parlar-li mai de les privacions —enc
que no fossin gaire— que comportava, sobretot, haver d'aguantar, fins quan fos possible, la
repressió del sexe que, duent-lo dintre, com tots els homes, no el podien expensionar-se, tal
com cal.
Sentint-s'hi bé, Rafel s'hi passava hores i hores a ca Don Antoni Mosset, veient-lo Regir
el breviari obligat dins la saleta bona de la casa o escoltant-lo quan Ii feia divagacions sobre
la naturalesa de l'home, sobre els seus comportaments, sobre la bondat i la maldat dels sers
humans i la bellesa de l'obra creada per Déu per a disfrut dels homes. Les hores
 u passaven
sense adonar-se'n massa, tot i que eslava ben assegut, assegut blan, apoltronat entre la flojor
d'unes butaques acomodables als moviments i postures de les anques, aficat, d'hivern, amb
les carnes baix la camilla de cobertura avellutada, al goig de l'escalfor dolça, plaent, d'una
calivera de tones d'ametler i d'ullastre que, de tant en quant, hi afegia la criada Apol-Iónia,
dona grassa, seixantina, i de caminar ronser i feixuc que, Don Antoni, havia duita de Cam-
panet.
Així passaren dos anys perquè
 Rafel, malgrat encara no estás pintat, en veure nina que
congriava pitrera, enc que no tingués damunt cap altra reacció, els ulls se li esponjaven i les
mirades s'engarronaven trepitjant aquel] solam blan i malplá dels davanters de les nines
però al cap del temps, no tenint idees fermes en res, sinó pensaments fugissers, es va deixar
dur pel vent que més fon bufava, i sense cap classe de resistència, ni a sa mare, ni a Don
Antoni Mosset, deixà que el portassin al Seminari pea) on havia de passar, si volia ser Ca-
pellà,
 sempre, emperò amb la idea de sortir, si aquella nova vida no li agradava, segons
havia dit, ambdós, quan de forma insistent el preparaven.
-Tú proveu, i, ja veurem que passa. Sempre ets a temps a sortir.
En Rafel, l'al.lot indecís, recorda que sa mare, el dia abans de partir, estava tant i tant
contenta, que va fer bunyols per a tota la família, i partint, que li va donar una besada que,
encara, a la falta s'hi sent el renou i la petjada dels llavis que amb força li deixa aferrada
com si fos un segell engomat.
El fet
 d'entrar dins aquell esquinzell gran del Seminari que traspassava acompanyat de
l'Ecónom de Manacor, Ii féu una impressió estranya, no podent aclarir, aleshores, si era de
càstig
 i empresonament o d'ingrés a una clínica de folls uniformats perquè l'obscuritat del
recinte i l'austeritat que portava aquell Portalá garrut, vell i calb que caminava, rossec-
rossec per aquelles rajoles de test pelades i els peus embotits dins unes xinel•les de tense, li
produí una
 estreta al cor. Fins al despatx del Rector —Director del Seminari— on el con-
duien com un inculpat el Porter nito i el Capellà
 de Manacor va topar-se amb altres semina-
ristes que, caminant, estudiaven, vestits tots amb un bavero de llista retxada i amb el cap
pelat, mirant-se'l de dalt a baix. En Rafel patí aquella primera impressió de Seminari, i si-
lent, mentres anaven a presentar-lo, mirava aquella sobrietat amb astorament i dins el cap,
tota classe de pensaments que li feren un terbolí no esperat aixecant-li gran polsegurea.
L'Ecónom de Manacor el deixà al Seminari com qui deixa una maleta a la consiga de
l'estació del tren í se'n tornava fregant-se les mans una amb l'altre, com si volgués dir que
del fet no en volgués sebre res de primer antuvi, anant-se'n a dinar a la fonda de Ca's
Mahonés ben disposat a empassolar-se un bon plat d'escaldums i després, potser, veure una
pecadora del carrer del Sol, a la qual visitava, en quant a més, qualque vegada.
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Le invitamos 
a conocer la fuerza 
ji la belleza 
Visite nuestro stand
y tendremos el placer de invitarle
a conocer un coche revolucionario,
capaz de satisfacer al conductor
más exigente: el Monde°.
Estamos seguros de que conocerlo
será fascinante para usted.
No se pierda su estreno. La belle-
za y la fuerza interior le están es-
perando.
INFORMA TE EN: 
ti
 tc IZO rci c Fa, s ora
Carretera de Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58                     
Y sus Servicios Oficiales en: ARTÀ, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA, SON SERVERA, PORRERAS y SANTANYÍ
